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1. kotta: A spanyol halotti mise Kyriéje
2. kotta: A Processionarium Vallesoletani Sanctus-dallama
3. kotta: A Morales által felhasznált Sanctus-dallam
4. kotta: Az andalúz halotti misékben felhasznált Agnus Dei-dallam
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/DVVXV QpJ\V]yODP~ UHTXLHPMpQHN LQWURLWXVD NLKDJ\MD D V]RNiVRV HOĘMHJ\]pVW pV D
FDQWXVILUPXVWNYLQWWHOIHOMHEEWUDQV]SRQiOMD
   0LYHOD±V]i]DGEDQYDJ\D6LDPEXOHPYDJ\D5HTXLHPDHWHUQDPJUHJRULiQ
JUDGXDOHV]HUHSHOWDKDORWWLPLVpEHQtJ\QHPPHJOHSĘKRJ\PLQGNHWWĘSROLIyQIHOGRO
JR]iVDLPHJWDOiOKDWyN DNO|QE|]Ę UHQHV]iQV] UHTXLHPHNEHQ$]RNDKDORWWLPLVpN
DPHO\HNWDUWDOPD]QDNJUDGXDOpWDYL]VJiOWPĦYHNW|EEPLQWIHOHOHJQDJ\REEUpV]WD
6LDPEXOHPV]|YHJHW]HQpVtWLNPHJPHO\HWD0LVVDOHiWGROJR]iVDLGHMpQDV]i]DG
XWROVypYWL]HGHLEHQNLKDJ\WDNDJUHJRULiQJ\iV]PLVpEĘOpVD5HTXLHPDHWHUQDPPDO
YiOWRWWiNIHO$]HJ\HWOHQV]i]DGLSROLIyQUHTXLHPDPLWDUHIRUPXWiQNRPSRQiOWDN
pVD6LDPEXOHPV]|YHJHWGROJR]]DIHO'X&DXUUR\PLVpMH/DVVXVEDQSXEOL
NiOW6L DPEXOHP JUDGXDOpW WDUWDOPD]y QpJ\V]yODP~ UHTXLHPMH YDOyV]tQĦOHJPpJ D]
HV0LVVDOHEHYH]HWpVHHOĘWWNHOHWNH]HWW$]DWpQ\KRJ\'X&DXUUR\DUpJHEEL
V]|YHJPHOOHWWWDUWRWWNLD]WMHOH]KHWLKRJ\±OHJDOiEELVD]pV]DNLRUV]iJRNEDQ±YDJ\
QHPW|UĘGWHNDOLWXUJLDLUHIRUPRNNDOYDJ\93LXVSiSD0LVVDOpMDPpJQHPMXWRWWHO3i
UL]VEDDEEDQD]LGĘEHQDPLNRUDIUDQFLDV]HU]ĘUHTXLHPMpWNRPSRQiOWD
   %iUD6LDPEXOHPJUDGXDOHYDODPLYHOQpSV]HUĦEEYROWPLQWD5HTXLHPDHWHUQDP
YDODPHQQ\LVSDQ\RONRPSRQLVWDD]XWyEELV]|YHJHWYiODV]WRWWDpVHJ\LNNVHPKDJ\WD
NLD]WDSROLIyQWpWHOHNN|]O(]]HOV]HPEHQDIUDQNR±IODPDQG]HQHV]HU]ĘND±
V]i]DGIRO\DPiQYiOWR]DWODQXOD6LDPEXOHPV]|YHJHWUpV]HVtWHWWpNHOĘQ\EHQYDJ\SH
GLJDWpWHOWWHOMHVHJpV]pEHQPHOOĘ]WpNKDORWWLPLVpMNEĘO$]DNpWQHPVSDQ\RONRP
SRQLVWD iOWDOPHJ]HQpVtWHWW J\iV]PLVHPHO\5HTXLHP DHWHUQDP JUDGXDOpW WDUWDOPD]
$PRQppV$VROip
   $SROLIyQ6LDPEXOHPWpWHOWDJUHJRULiQJUDGXDOHIĘUpV]YHUVXVIRUPiMiQDNPHJ
IHOHOĘHQUHQGV]HULQWNpWNO|QV]DNDV]UDRV]WRWWiN9LUJDWXDPiVRGLNUpVV]HOPHO\HWD
V]i]DGEDQUHQGKDJ\yPyGRQ]HQpVtWHWWHNPHJ$YHUVXVQ\LWyUpV]pEHQiOWDOiEDQ
HJJ\HOYDJ\NHWWĘYHOFV|NNHQWHWWpNDPHJHOĘ]ĘV]DNDV]EDQKDV]QiOWV]yODPRNV]iPiW
GH D]]DO D] iOWDOiQRV UHQHV]iQV]J\DNRUODWWDO V]HPEHQPHO\ V]HULQW HJ\ ]iUW IRUPDL
HJ\VpJEHQHJ\YDJ\W|EEV]yODPRWHOKDJ\KDWWDND9LUJDWXDNH]GHWpQWDOiOKDWyYRNiOLV
WH[W~UiWDV]DNDV]YpJHIHOpPHJQ|YHOWpNPiVV]yODPRNKR]]iDGiViYDO1pKiQ\PĦEHQ
DEHOpSĘV]yODPRNILQRPDQPHJHOĘ]ĘNDGHQFLDYDJ\PiV]HQHV]HU]ĘLHV]N|]QpONO
NDSFVROyGQDNEHDWpWHOEHPtJPiVRNEDQGUiPDLKDWiVVDOD]pQHNOĘV]yODPRNEDQOHYĘ
]iUODWpVFH]~UDXWiQ$9LUJDWXDQpPLOHJHOWpUĘIHOGROJR]iVD)pYLQpV.HUOHPĦYHLEHQ
WDOiOKDWyDNLNDWHOMHVV]DNDV]EDQFV|NNHQWLNDV]yODPV]iPRW0RQWHQHPYiOWR]WDW
MDPHJDYRNiOLVWH[W~UiW2FNHJKHPHOOHQEHQPHJQ|YHOLDV]yODPRNV]iPiWHEEHQD
UpV]EHQ/DVVXV QpJ\V]yODP~ KDORWWLPLVpMpEHQ D W|EEL NRPSRQLVWiWyO HOWpUĘPyGRQ
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 7RPiV/XLVGD9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPDpVDKDORWWLPLVHPĦIDMLKDJ\RPiQ\D
GROJR]]D IHO DJUDGXDOpW DKHO\HWW KRJ\NpW UpV]UHRV]WDQi D WpWHOW KiURPV]DNDV]UD
ERQWMDD]W$WHOMHVDSSDUiWXVVDOPHJV]yODOWDWRWWIĘUpV]XWiQD9LUJDWXDHOVĘUpV]pEHQD
WHQRUpVDEDVV]XVMXWV]HUHSKH]PDMGD]LSVHPHV]|YHJWĘOYLVV]DWpUYHDQpJ\V]yODP~
IHOUDNiVKR]/DVVXVD]XWROVyUpV]EĘOHJ\|QiOOyV]DNDV]WDONRW$W|EELGDUDEEDOHOOHQ
WpWEHQPHO\HND IHOVĘV]yODPRNDWpQHNHOWHWLNHEEHQD UpV]EHQ/DVVXVDYHUVXVHOVĘ
IHOpEHQPpO\V]yODPRNDWtUHOĘ
   $YRNiOLVDQ\DJKDVRQOyNH]HOpVpYHOWDOiONR]XQNDEEDQDQpKiQ\JUDGXDOpEDQLV
DPHO\HND5HTXLHPDHWHUQDPV]|YHJHW]HQpVtWLNPHJ0RUDOHVpV*XHUUHURUHTXLHPMHL
FV|NNHQWLN D V]yODPRN V]iPiW D] ,QPHPRULDDHWHUQD YHUVXV HOHMpQ HOĘEEL D] DOVy
XWyEELDIHOVĘKiURPV]yODPRWKDJ\MDPHJGHDWHOMHVNyUXVPHJV]yODOD]XWROVyPRQ
GDWEDQQRQWLPHELW%UXGLHXKDORWWLPLVpMpEHQDJUDGXDOHYHUVXViWYpJLJDV]RSUiQDOW
pV WHQRUV]yODPRNpQHNOLN$W|EELRO\DQJ\iV]PLVpEHQDPHO\D5HTXLHPDHWHUQDP
V]|YHJHWGROJR]]DIHOQHPWpUHODIĘUpV]pVDYHUVXVV]yODPV]iPD
   $JUDGXDOHLQWRQiFLyLWiYROUyOVHPPXWDWQDNRO\DQQDJ\NO|QEVpJHNHWD]HQHV]HU
]ĘNN|]|WWPLQWDWpWHOV]yODPYiODV]WiVD$]RNDUHTXLHPHNDPHO\HND6LDPEXOHP
V]|YHJHW]HQpVtWLNPHJNLYpWHOQpONODQQDNHOVĘNpW V]DYiW tUMiNHOĘ LQWRQiFLyNpQW
$5HTXLHPDHWHUQDPJUDGXDOpWHOĘQ\EHQUpV]HVtWĘVSDQ\RONRPSRQLVWiNV]LQWpQDV]|
YHJ HOVĘ NpW V]DYiW pQHNHOWHWLN JUHJRULiQ GDOODPRQ(]]HO V]HPEHQ$PRQ OHU|YLGtWL
LQWRQiFLyMiW D] HOVĘ V]yUD$ YL]VJiOW PĦYHN N|]O$VROD KiURPV]yODP~ UHTXLHPMH
D]HJ\HWOHQDPHO\LNQHPYH]HWLEH LQWRQiFLyYDOD WpWHOW9LFWRULDYLV]RQWDJUDGXDOH
YHUVXViWLVD]]DONH]GL,QPHPRULDDHWHUQD$]HQHV]HU]ĘNiOWDOiEDQXJ\DQD]RNDWD
V]yODPRNDWYiODV]WMiND]LQWRQiFLyKR]PLQWDPLWD]LQWURLWXVKR]NLMHO|OWHNOHJJ\DN
UDEEDQDWHQRUWYDJ\DV]RSUiQW
   $JUDGXDOHSROLIyQWpWHOHLEHQiOWDOiEDQQLQFVHOĘMHJ\]pV0RQWH*XHUUHURpV
YDODPLQW/DVVXVDHJ\HHOĘMHJ\]pVWKDV]QiOGHDQpJ\EĘOFVDN*XHUUHURpV
/DVVXVWUDQV]SRQiOMDDFDQWXVILUPXVW
   $ JUDGXDOpKR] KDVRQOy HOWpUpVHNHW WDSDV]WDOKDWXQN D WUDFWXV HVHWpEHQ LV0LQGHQ
HGGLJ LVPHUW 7ULGHQWLQXP HOĘWWL VSDQ\RO SROLIyQ UHTXLHP YDODPLQW )pYLQ /D 5XH
2FNHJKHPpV9DHW J\iV]PLVpMH D6LFXW FHUYXV V]|YHJHW GROJR]]D IHO$ W|EEL ]HQH
V]HU]Ę DPHJUHIRUPiOW0LVVDOH HJ\HWOHQGDUDEMiW D]$EVROYH'RPLQpW ]HQpVtWLPHJ
*XHUUHURKDORWWLPLVpMpQHNRVNLDGiViEDQPpJD6LFXWFHUYXVWpWHOV]HUHSHOWGH
H]W±D]HV0LVVDOpQDNPHJIHOHOĘHQ±D]HVNLDGiVEDQOHFVHUpOWHD]$EVROYH
'RPLQHV]|YHJUH
   $UHTXLHPWUDFWXViQDNKiURPUpV]UHW|UWpQĘIHORV]WiVDPLQGHQ]HQHV]HU]ĘQpOPHJ
ILJ\HOKHWĘ NLYpYH*XHUUHUyW &OHPHQVW pV2FNHJKHPHW*XHUUHUR D6LFXW FHUYXVEDQ
QHP]HQpVtWLPHJD]XWROVy)XHUXQWPLKLYHUVHW$EVROYH'RPLQpMpEHQSHGLJFVXSiQD]
HOVĘYHUVSROLIyQIHOGROJR]iVDV]HUHSHO&OHPHQVD]$EVROYH'RPLQHV]|YHJHWHJ\HW
OHQ|VV]HIJJĘWpWHONpQWNRPSRQiOMDPHJ2FNHJKHPYLV]RQWD6LFXWFHUYXVWpWHOWQpJ\
UpV]UHRV]WMDNO|QNH]HOYHD]iUyPRQGDWRW8ELHVW'HXVWXXV
   $ OHJW|EEPĦEHQD WUDFWXVHJ\HVV]DNDV]DLWNO|QE|]ĘV]yODPRNDONDOPD]iViYDO
HPHOLNNL$OHJJ\DNRULEEHOMiUiVD]DPHO\LNHOĘV]|U2FNHJKHPKDORWWLPLVpMpEHQWĦ
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 3ROLIyQKDORWWLPLVpNDNH]GHWHNWĘODV]i]DGHOVĘpYWL]HGHLLJ 
QLNIHODNLDWpWHOWDV]RSUiQpVD]DOWV]yODPPDONH]GLPDMGDN|YHWNH]ĘYHUVEHQH]H
NHWDWHQRUpVDEDVV]XVYiOWMDIHOVYpJOKiURPV]yODPV]RSUiQDOWpVWHQRUV]yODOWDWMD
PHJD]XWROVyV]DNDV]W/D5XHpV9DHWFVDNDQQ\LEDQWpUHOHWWĘOKRJ\D]iUyYHUVEHQ
KiURPKHO\HWWQpJ\V]yODPpQHNHO)pYLQWUDFWXVDDWHQRUUDOpVDEDVV]XVVDONH]GĘGLN
pVPLQGHQYHUVHOHMpQFVDWODNR]LNKR]]iMXNPpJHJ\V]yODP7HOMHVHQPiVPHJROGiVVDO
pO/DVVXVDNLDWpWHOWDWHOMHVNyUXVVDOLQGtWMDpV]iUMDGHDN|]pSVĘUpV]WKiURPV]yOD
P~UDFV|NNHQWL&VDNNpWWUDFWXVNH]GĘGLNLQWRQiFLyYDO/DVVXVppV&OHPHQVp0LQGHQ
W|EEV]yODP~ WUDFWXV DNiU D6LFXW FHUYXV DNiU D]$EVROYH'RPLQH V]|YHJHW ]HQpVtWL
PHJDFDQWXVILUPXVWWUDQV]SR]tFLyQpONOpQHNHOWHWLpVQHPtUNLHHOĘMHJ\]pVW
   $'LHV LUDHDJUHJRULiQKDORWWLPLVH OHJKRVV]DEE|QiOOy WpWHOH%iUPHJMHOHQpVp
WĘONH]GYHLJHQNHGYHOWGDUDEYROWW|EEV]yODP~WpWHOHLDUHQHV]iQV]KDORWWLPLVpNEHQ
PDMGQHPRO\DQULWNiNPLQWDWUDFWXVGDUDEMDL(QQHNUpV]EHQDOLWXUJLiEDQYDOyiOWDOi
QRVHOIRJDGiViQDNYLV]RQ\ODJNpVĘLLGĘSRQWMDUpV]EHQDVHTXHQWLDJUHJRULiQYiOWR]DWD
LUiQWLSUHIHUHQFLDOHKHWHWWD]RND%UXPHOPĦYHDOHJNRUiEELLVPHUWKDORWWLPLVHPHO\
W|EEV]yODP~'LHVLUDHWWDUWDOPD]HOĘWWUDMWDNtYOFVDN.HUOHpV0RUDOHVJ\iV]
PLVpMpEHQ MHOHQLNPHJSROLIyQ VHTXHQWLD(J\NLYpWHOpYHOYLV]RQWPHJWDOiOKDWyPLQ
GHQRO\DQRODV]UHTXLHPEHQDPHO\HWpVN|]|WWNRPSRQiOWDNYDJ\DGWDNNL
3DOHVWULQDJ\iV]PLVpMHNLKDJ\MDDVHTXHQWLiWPLNpQWDPLVHSURSULXPWpWHOHLQHNOHJ
W|EEMpW$V]i]DGXWROVyKiURPpYWL]HGpEHQHJ\HWOHQKDORWWLPLVHVHPWDUWDOPD]RWW
VHTXHQWLiWD]RNN|]ODGDUDERNN|]ODPHO\HNHWQHPRODV]]HQpV]HNNRPSRQiOWDN
   $]RQ UHTXLHPHN N|]O DPHO\HNEHQ V]HUHSHO VHTXHQWLD FVDN NHWWĘ N|]OL D WHOMHV
V]|YHJHWSROLIyQIHOGROJR]iVEDQKLV]HQD]iOWDOiQRVJ\DNRUODWV]HULQWDSiUDWODQV]iP~
YHUVHNW|EEV]yODP~DNYROWDNDSiURVV]iP~DNDWSHGLJJUHJRULiQGDOODPRQpQHNHOWpN
*LDFRPR0RURpV*LXOLR%HOOLNpWNyUXVRVKDORWWLPLVpLEHQDVHTXHQWLDWHOMHVV]|YHJHD
NpWNyUXVYiOWDNR]iViEDQV]yODOPHJ$IHOGROJR]iVVRUiQW|EE]HQHV]HU]ĘN|YHWLDJUH
JRULiQWpWHOIRUPiMiWD]D]KiURPVWUyIiW|VV]HIRJYDDQQDN]HQHLDQ\DJiWKiURPV]RULV
PpWOLPHJ'LHVLUDH4XLGVXPPLVHU4XL0DULDPPDMGD-XGLFDQGXVpVD3LH
-HVXV]DNDV]DLYDOIHMH]LEHDWpWHOW(UUHDJ\DNRUODWUDWDOiOKDWXQNSpOGiNDW%HOOLQpJ\
V]yODP~pVNpWNyUXVRVKDORWWLPLVpMpEHQYDODPLQW7XGLQRUHTXLHPMpEHQ$V]i]DGL
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HPHONHGĘ pV HUHV]NHGĘ LQWHUYDOOXPRN N|]|WW D]D] D IHOIHOp LUiQ\XOy XJUiVRNDW VRN
NDOJRQGRVDEEDQHJ\HQOtWLpVW|OWLNLPLQWDOHIHOpLUiQ\XOyNDW6RNV]RUHJ\HOOHQNH
]ĘLUiQ\~PiVRGLNXJUiVYiODV]ROHJ\QDJ\REEOHIHOpXJUiVUDDQDJ\IHOIHOpXJUiVUD
H]]HOV]HPEHQOHJJ\DNUDEEDQOpSpVV]HUĦPR]JiVN|YHWNH]LN(]]HOV]HPEHQ9LFWRULD
|VPĦYpEHQJ\DNUDQIRUGXOHOĘNpWD]RQRVLUiQ\~XJUiV/HXJUyWLV]WDNYLQWXWiQ
QpKDXJ\DQLO\HQLUiQ\~WHUFJ\DNUDEEDQWLV]WDNYDUWYDJ\WLV]WDNYLQWN|YHWNH]LNDPL
QHNHUHGPpQ\HDNLLQGXOypV]iUyKDQJRNN|]|WWLV]HSWLPRNWiYYDJ\QyQDOHV]1pJ\
HVHWEHQOHXJUyWLV]WDNYDUWRWXJ\DQFVDNOHXJUyWLV]WDNYLQWN|YHW-yYDOULWNiEEDQGH
HOĘIRUGXO9LFWRULDPĦYpEHQNpWIHOIHOpLUiQ\XOyXJUiVLV$IHOKDV]QiOWKDQJN|]|NDN|
YHWNH]ĘNIHOXJUyWLV]WDNYDUWPDMGWLV]WDNYLQWNpWIHOXJUyWLV]WDNYDUWIHOXJUy
WLV]WDNYLQWDPLWWLV]WDNYDUWN|YHW
   $ UHTXLHPEHQ OHJJ\DNUDEEDQ HOĘIRUGXOy GDOODPL PRWtYXPRN QpJ\ VHPLPLQLPD
NO|QE|]Ę NRPELQiFLyLEyO DODNXOQDN NL$] HJ\LN OHJJ\DNRULEE IRUPDQpJ\ OpSFVĘ
]HWHVHQ HPHONHGĘ VHPLPLQLPiEyO iOO +DVRQOy J\DNRULViJ~ HQQHN HOOHQWpWH D QpJ\
OpSFVĘ]HWHVHQ HUHV]NHGĘ VRUR]DW &VDN HJ\HWOHQHJ\V]HU V]HUHSHO HJ\ DOVy YiOWyKDQ
JRV DODN )±(±)±* NLOHQFV]HU HJ\ YLVV]DOpSĘ WHUFHW WDUWDOPD]y IRUPD &±'±(±&
pVKiURPV]RU D&LV]±+±&LV]±$PRWtYXP$ VHPLPLQLPiN VRUR]DWiQNtYOPpJNpW
SRQWR]RWWPLQLPiEyONpWIXViEyOpVHJ\PLQLPiEyOiOOyIRUPDpUGHPHOILJ\HOPHW$]
HJ\LNOpSFVĘ]HWHVHQOHIHOpPR]JyPRWtYXPPtJDPiVLNHJ\DOVyYiOWyKDQJRVIRUPXOD
(±'±(±)LOOHWYH*±)±*±$
   +DQJLVPpWOpVKiURPIRUPiEDQMHOHQLNPHJDGDUDEEDQSRUWDPHQWR/DQGLQR
]iUODWRO\DQVHPLPLQLPDDODNMiEDQDPHO\V]yWDJKRUGR]yKDQJLVHJ\EHQ$FDPELD
WDDOiEELDODNMDLUDEXNNDQKDWXQNDKDORWWLRIItFLXPEDQQpJ\KDQJRVIRUPDSRQWR]RWW
PLQLPDVHPLPLQLPDPLQLPDPLQLPDULWPXVpUWpNHNEHQQpJ\KDQJRVDXJPHQWiOWIRU
PDDUFKDLNXVKiURPKDQJEyOiOOyIRUPD.HUHV]WiOOiVFVDNKiURPV]RUIRUGXOHOĘD
GDUDEEDQ&LV]&LOOHWYH))LV]KDQJRNN|]|WW
   $NpVOHOWHWpVHNN|]ODGDUDEEDQD±DVIRUGXOHOĘOHJJ\DNUDEEDQ.HYpVEpJ\D
NRULD±RVKLV]HQPLQG|VV]H WL]HQQ\ROFV]RUV]HUHSHODPĦEHQ±DVNpVOHOWHWpV
pViWPHQĘV]HSWLPNpWV]HU±|VpV±HVYLV]RQWHJ\HJ\DONDORPPDOMHOHQLNPHJ
9LFWRULDGDUDEMiEDQ(]]HOV]HPEHQQpJ\V]HUWDOiONR]XQND±±DVNHWWĘVNpVOHO
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 7RPiV/XLVGD9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPDpVDKDORWWLPLVHPĦIDMLKDJ\RPiQ\D
WHWpVVHOPtJD±±RVYDODPLQWD±±DVFVDNHJ\HJ\KHO\HQEXNNDQIHOD]
2IILFLXPEDQ$QpJ\HVKDQJ]DWRNN|]OPLQGDQpJ\PHJIRUGtWiVIHOEXNNDQDGDUDEEDQ
UHQGV]HULQWPLQLPD pUWpNEHQ$ V]HSWLP pV D NYLQWV]H[W DNNRUG HJ\IRUPD V]iPEDQ
V]HUHSHODPĦEHQPtJDWHUFNYDUWpVDV]HNXQGDNNRUGMyYDONHYHVHEEV]HUV]yODOPHJ
QpJ\V]HULOOHWYHNpWV]HU
   $]2IILFLXP GHIXQFWRUXP LQWURLWXViQDN NpWUpV]HV IRUPiMD D JUHJRULiQ WpWHO DQWL
IyQD]VROWiU IHOpStWpVpQHN IHOHOPHJ$] HOVĘ UpV] KiURP LPLWDWtY MHOOHJĦ V]DNDV]EyO
pStWNH]LN
'RQDHLV'RPLQH ±WHPDPHO\NpWNO|QE|]Ę WpPDIHM LPLWiFLyMiWHJ\V]HU
UHYDOyVtWMDPHJ$]$WpPDD WpWHOJUHJRULiQGDOODPiWYHV]LPLQWiXOpVDV]yOD
PRNDWDN|YHWNH]ĘUHQGEHQpVNH]GĘKDQJRNRQOpSWHWLEH$&6$6)
$V]HNXQGOpSpVHNEHQPR]Jy$YDOHOOHQWpWEHQD%OHOpSĘWHUFHWYDJ\NYDUWRWiOOtW
V]HPEHHJ\IHOXJUyNYLQWWHO7$7)7)$NpWWpPDEHOpSpVHLQHNUHQGMH
$$%7HJ\LGĘEHQ$6%7HJ\LGĘEHQ$6%7NRWWD
(WOX[SHUSHWXD±WHPWpPiMiQDNHJ\HWOHQMHOOHJ]HWHVVpJHKRJ\OHOpSĘKDQJ
N|]]HOLQGXOPDJDDKDQJN|]YLV]RQWQDJ\YiOWR]DWRVViJRWPXWDW$V]yODPRNEH
OpSpVpQHNVRUUHQGMHNH]GĘKDQJMDpVDOHOpSĘKDQJN|]|NHL7&$&6
$%)HJ\LGĘEHQ$)7%7'HJ\LGĘEHQ%)
$)
/XFHDW HLV ± WHP$] HOĘ]Ę WpPD YLV]RQ\ODJRV PR]JDOPDVViJiYDO HOOHQ
WpWEHQ LWW D WpPDIHM V]LQWH NL]iUyODJ WLV]WD SUtPKDQJN|]]HO NH]GĘGLN DPLWĘO FVDN
HJ\HJ\HVHWEHQWpUHOD7LOOHWYHD]$V]yODPHJ\IHOOpSĘV]HNXQGGDOpOpQNtWYHD
GDOODPVWDWLNXVViJiW$]LPLWiOyV]yODPRNHEEHQDUpV]EHQPHJOHKHWĘVHQVĦUĦQN|
YHWLNHJ\PiVW7&%)7'6)$'HJ\LGĘEHQ7&%)
5. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam introitus, 1–4. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPD 
$'6&7)$'7&7)0LQGKiURPV]DNDV])LyQ]iUODWWDO
pUYpJHW
   $]LQWURLWXVPiVRGLNQDJ\HJ\VpJHDPHO\D]VROWiUV]|YHJpQHNKDWV]yODP~IHOGRO
JR]iViWDGMDV]LQWpQKiURPV]DNDV]UDWDJROyGLNpVDODSYHWĘMHOOHJ]HWHVVpJHDNpWWpPiV
LPLWiFLy(]DUpV]KDQJQHPLOHJQHPDQQ\LUDHJ\VpJHVPLQWD]HOĘ]ĘKLV]HQD]HOVĘ
NpWHJ\VpJ'HROKDQJQHPpYHOV]HPEHQDKDUPDGLN)LyQEDQpUYpJHW
(WWLELUHGGHWXUYRWXPLQ-HUXVDOHP±WHP(OVĘKiURPV]yWDJMDPpJKRPRIyQ
V]HUNHV]WpVĦPtJWRYiEELUpV]HVĦUĦiOWDOiEDQV]yODPSiURQNpQWLEHOpSpVHNNHOV]y
ODOWDWMDPHJD]VROWiUYHUVHW$)7)HJ\LGĘEHQ6&7$%)HJ\
LGĘEHQ6$7pPiMDDKiURPHJ\PiVWN|YHWĘWLV]WDSUtPPLDWWQDJ\KDVRQOyVi
JRWPXWDWDIĘUpV]KDUPDGLNV]DNDV]iQDNWpPiMiYDO
([DXGL ± WHP 9LFWRULD HUUH D] HJ\HWOHQ V]yUD HJ\ KDWWHPHV NpWWpPiV
LPLWDWtY]HQHLDQ\DJRWNRPSRQiOWDPHO\EHQD]HOVĘWpPDHJ\IHOOpSĘPDMGYLVV]D
KDMOy]HQHLPRWtYXP6$%'7%7$PtJDPiVRGLNQDND]DODSMDD
JUHJRULiQ GDOODPEyO HUHGH]WHWKHWĘ OpSFVĘ]HWHVHQ HPHONHGĘ GDOODPYRQDO 6 )
$&$KRJ\DQD]HOVĘV]DNDV]QDNYDQPHJIHOHOĘMHDIĘUpV]EHQ~J\H]D]HJ\VpJLV
URNRQViJEDQiOOD]DQWLIyQDHOVĘUpV]pYHODNpWWpPiVLPLWiFLypVDJUHJRULiQWpPDIHM
V]HUHSHOWHWpVHPLDWW
2UDWLRQHPPHDP±WHP=HQHLWpPiNV]HPSRQWMiEyOH]DUpV]D]HOĘ]ĘW
N|UIRUGtWiViQDNWHNLQWKHWĘKLV]HQDIHOOpSĘPDMGYLVV]DKDMOyPRWtYXPUDLWWHJ\HO
OHQNH]ĘLUiQ\~YDJ\LVHOĘV]|UOHPDMGIHOOpSĘGDOODP$UtPHO7'%'6
'PtJD]HPHONHGĘPR]JiVUDHEEHQDV]DNDV]EDQHJ\HUHV]NHGĘLUiQ\~%Yi
ODV]RO$)7)$NHWWĘNRPELQiFLyMiEyODN|YHWNH]ĘLPLWiFLyVUHQGM|QOpWUH
$7$%%$%7$6
6. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam introitus, 10–13. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 7RPiV/XLVGD9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPDpVDKDORWWLPLVHPĦIDMLKDJ\RPiQ\D
   $ N|YHWNH]Ę WpWHO DODSYHWĘHQ KRPRIyQ MHOOHJĦ HEEH FVDN D&KULVWH HOHLVRQ V]D
NDV]KR]EL]RQ\RVYiOWR]DWRVViJRWDV]yODPRNV]iPiQDNFV|NNHQWpVpYHOpVDJUHJR
ULiQWpPDIHMHWDODSXOYHYĘLPLWiFLyDONDOPD]iViYDO6)$&6)7)6
'$&
   $ JUDGXDOH ± D] LQWURLWXVKR] KDVRQOyDQ ± D IĘUpV]YHUVXV V]HUNH]HWHW N|YHWYH
XJ\DQFVDNNpWQDJ\HJ\VpJUHWDJROyGLNDKROD]HOVĘUpV]KiURPDPiVRGLNSHGLJNpW
U|YLGHEEV]DNDV]EyOiOO9DODPHQQ\LIRUPDLHJ\VpJKDQJVRUD$HROFVDNDYHUVXVHOVĘ
UpV]HYpJ]ĘGLN&LyQEDQ
'RQDHLV'RPLQH±WHP$WHUFHWOHPDMGYLVV]DOpSĘWpPDLVPpWDJUHJRULiQ
GDOODPEyOV]iUPD]LNpVHJ\PiVWVĦUĦQN|YHWĘEHOpSpVHNEHQYDODPHQQ\LV]yODPEDQ
PHJMHOHQLN6&6&7)%)7&$)(J\HGODEDVV]XVV]yODP
PyGRVtWMDDWpPiWD]]DOKRJ\DOHOpSĘWHUFXWiQPpJHJ\OHOpSĘV]HNXQGRWpQHNHO
PLHOĘWWDGDOODPYLVV]DWpUQHNLLQGXOySRQWMiUD
(WOX[SHUSHWXD±WHP$]LQWURLWXVEDQXJ\DQHUUHDV]|YHJUHPHJV]yODOy]HQHL
DQ\DJNpWWpPiVYiOWR]DWEDQMHOHQLNPHJLWWD]HOVĘ$QpJ\D]RQRVKDQJPDJDVViJ~
PLQLPiEyOiOO7(6(7&%$HJ\LGĘEHQ6&$$HJ\LGĘEHQ
PtJDPiVRGLN%D]HOĘ]ĘQHNHJ\WRYiEEV]ĘWWYiOWR]DWDDPHO\KiURPPLQLPiEyO
QpJ\VHPLPLQLPiEyOpVHJ\PLQLPiEyOpStWNH]LN7*%&(EEĘODNpWWpPi
EyOD]LPLWiFLyN|YHWNH]ĘUHQGMHV]OHWLNPHJ$7$67%HJ\LGĘEHQ
$6$HJ\LGĘEHQ%7$7%%HJ\LGĘEHQ
/XFHDWHLV±WHP,VPpWNpWWpPiVV]DNDVV]DOIRO\WDWyGLNDKDORWWLRIItFLXP
$]DOWpVDPiVRGLNV]RSUiQHJ\WHPHVHOWpUpVVHOV]yODOWDWMDPHJDJUHJRULiQGDO
ODPRW)UĘONH]GYHPtJD W|EEL V]yODPHJ\ OHOpSĘ WHUFFHONH]GĘGĘ WpPiW pQHNHO
LPLWiFLyEDQDPHO\DOyOFVDND]HOVĘV]RSUiQNLYpWHODKRON|YHWNH]HWHVHQOHOpSĘV]H
NXQGMHOHQLNPHJDWHUFKHO\HWW7&%)7)7&%&7'7'
HJ\LGĘEHQ%*%'
7. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam graduale, 9–11. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPD 
   $JUDGXDOHYHUVXVDKDVRQOyDQD]LQWURLWXVKR]KRPRIyQV]DNDVV]DONH]GĘGLNHULW
MXVWXV±WHP(]WN|YHWĘHQD]RQEDQPHJpOpQNODPR]JiVpVD]HGGLJLV]yODPRQ
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 
 7RPiV/XLVGD9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPDpVDKDORWWLPLVHPĦIDMLKDJ\RPiQ\D
7$%'7$%'6$6$ĻHJ\LGĘEHQ7*
$YHUVXVKDUPDGLN4XLDSLXVHVV]DNDV]D±WHPWHOMHVHJpV]pEHQPHJHJ\H
]LNDIĘUpV]PHJIHOHOĘUpV]pYHO
   $9HUVDHVWLQOXFWXPPRWHWWDIRUPDLpVKDQJQHPLV]HPSRQWEyOD]HJ\LNOHJ|VV]H
WHWWHEE pV OHJVRNUpWĦEE WpWHOH D KDORWWL RIItFLXPQDN$ KiURP QDJ\ IRUPDL HJ\VpJUH
WDJROyGy GDUDE V]iPRV NLVHEE V]DNDV]UD ERPOLN pV QpJ\ KDQJQHPL WHUOHWHW MiU EH
'GyU&LyQ)OtG*PL[ROtG
9HUVDHVWLQOXFWXP±WHP$]HOVĘ'GyUKDQJQHPĦKiURPWpPiUDpSOĘUpV]
UHQGNtYOERQ\ROXOWV]HUNH]HWĦ$]HOVĘWpPD$HJ\DOVyYiOWyKDQJXWiQOpSFVĘ]HWH
VHQHUHV]NHGĘGDOODPYRQDOPHO\DN|YHWNH]ĘUHQGEHQV]yODOPHJ7$6$
%$6*$PiVRGLNWpPD%HQQHNUiNIRUGtWiVDYDJ\LVHJ\HPHONHGĘGDOODP
DOVyYiOWyKDQJRVIRUPXOiYDOpUYpJHW7$%$6,$7$7$$KDU
9. kotta: Officium defunctorum, Versa est in luctum, 1–10. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPD 
PDGLNWpPD&SHGLJNpWIHOOpSĘV]HNXQGXWiQXJ\DQFVDNOpSFVĘ]HWHVHQYLVV]DKDMOLN
NLLQGXOySRQWMiUD$$6*
&LWKDUDPHD HW RUJDQXPPHXP LQ YRFHP IOHQWLXP ± WHP.pWNpW KiURP
V]yODP~FVRSRUWYiOWDNR]iVDXWiQ6$6)LV]$'HJ\LGĘEHQLOOHWYH7
$7)LV]%'HJ\LGĘEHQDWHOMHVNyUXVLJHQVĦUĦLPLWiFLyEDQpQHNOLDSRQWR
]RWWPLQLPiYDOpVKDQJLVPpWOpVVHOLQGXOyOpSFVĘ]HWHVHQHPHONHGĘpV&LyQEDQ]i
UXOyWpPiW6(6$$'7'%'HJ\LGĘEHQ7*(V]DNDV]PR]
JDOPDVViJiYDOHOOHQWpWEHQDN|YHWNH]ĘQpJ\WHPHWRUJDQXPPHXP±WHP
SXV]WiQKiURPV]yODPUDpSOĘ667KRPRIyQ]HQHLDQ\DJRWKR])OtGEHQ
$UpV]YpJpQLQYRFHPIOHQWLXP±WHPLVPpWJ\RUVHJ\PiVXWiQEDQEHOpSĘ
V]yODPRN LPLWiFLyMiEDQV]yODOPHJD IHOVĘYiOWyKDQJJDO LQGXOyNLIHMH]Ę WpPD7
&$)7$%)HJ\LGĘEHQ6$7*$PiVRGLNQDJ\IRUPDL
HJ\VpJ*PL[ROtGEDQpUYpJHW
10. kotta: Officium defunctorum, Versa est in luctum, 35–43. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 7RPiV/XLVGD9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPDpVDKDORWWLPLVHPĦIDMLKDJ\RPiQ\D
3DUFHPLKL'RPLQHQLKLOHQLPVXQWGLHVPHL ±WHP$]HOVĘQ\ROFWHPHV
V]DNDV]EDQ3DUFHPLKL'RPLQH9LFWRULDLVPpWDNpWWpPiVLPLWiFLyHV]N|]pKH]IRU
GXODPHO\EHQD]HOVĘWpPD$HJ\V]HNXQGRNEDQHPHONHGĘPDMGDNLLQGXOySRQWUD
YLVV]DWpUĘPRWtYXP6$$'6'7$$$V]HPEHQDPiVRGLNWpPD
QDJ\XJUiVRNEDQĻ±Ĺ±Ļ±Ĺ±ĻPR]JyGDOODPiYDO%'7*7$6$
%$$NpW WpPDDN|YHWNH]ĘVRUUHQGEHQV]yODOPHJ$ 6%%HJ\LGĘEHQ
$$%7$6%7$7%6%%$$$PRWHWWDEHIHMH]ĘV]D
NDV]DLVPpWNpWHJ\PiVVDOURNRQWpPDLPLWiFLyMiUDpSO$]HOVĘWpPDVHPLEUHYLV±
PLQLPD±PLQLPD±PLQLPDULWPXVpUWpNHNEHQPR]JyOHOpSĘV]HNXQGGDOLQGXOyPRWt
YXPPtJDPiVRGLNSRQWR]RWWPLQLPD±VHPLPLQLPD±PLQLPD±PLQLPDNpSOHWWHOWHV]L
PR]JDOPDVDEEiDULWPXVWiPDWpPDIHMPDJDQpJ\D]RQRVPDJDVViJ~KDQJEyOiOO
$]HOVĘWpPDEHOpSpVpQHNUHQGMH6(7$$(%$7(6$
$(6$%)6$7&$)7'HJ\LGĘEHQ6$6
*7*%&HJ\LGĘEHQ6($&HJ\LGĘEHQ$PiVRGLNWpPDEHOp
SpVpQHNUHQGMH6+7'HJ\LGĘEHQ6+7+(QQHNDV]DNDV]QDND
KDQJVRUDYpJLJ'GyU
   $/LEHUDPHUHVSRQ]yULXPHJ\VpJHV'GyUKDQJVRUiWFVDNU|YLGLGĘUHV]DNtWMDPHJ
D4XDQGRFDHOLPRYHQGLVXQWHWWHUUDV]DNDV]$HROWHUOHWH(EEHQDWpWHOEHQYLV]RQ\
ODJNLHJ\HQV~O\R]RWWDQYiOWDNR]QDNHJ\PiVVDODKRPRIyQpVSROLIyQV]DNDV]RN
/LEHUDPH'RPLQH+RPRIyQV]DNDV]PHO\QHNMHOOHJ]HWHVVpJHD/LEHUDOHOpSĘKiU
PDVKDQJ]DWPHORGLNiMD
4XDQGRFDHOLPRYHQGLVXQWHWWHUUD$]HOVĘ|WWHP4XDQGRFDHOLKRPRIyQMHOOHJĦ
UpV]$HROEDQPtJDN|YHWNH]ĘHJ\VpJHWLPLWDWtYEHOpSpVHNWHV]LNPR]JDOPDVDEEi
6&6(7$HJ\LGĘEHQ$)7D%'HJ\LGĘEHQ7'
7UHPHQVIDFWXVVXPHJRHWWLPHR$KiURPV]yODP~UpV]6$%V]yODPSiURNLPL
WiFLyMiUDpSO$]HOVĘ|WWHP%±6RNWiYNiQRQMD7UHPHQVIDFWXVVXPHJRXWiQ
D]DOWpVDPiVRGLNV]RSUiQN|]|WWDODNXONLSUtPNiQRQHWWLPHRDPLWPLQGKiURP
V]yODPV]DEDGLPLWiFLyMDN|YHWGXPGLVFXVVLRYHQHULW%($D6(,VPpWD
%±6V]DEDGNYLQWLPLWiFLyMDN|YHWNH]LNDWTXHYHQWXUDLUDPHO\KH]D]DOWV]yODP
PR]JDOPDVDEEULWPLNiM~HOOHQV]yODPRWpQHNHO(]DV]DNDV]WHOMHVHJpV]pEHQD]RQRV
D]EDQPHJMHOHQW0LVVDSURGHIXQFWLVPHJIHOHOĘUpV]pYHO
'LHVLOOD$KRPRIyQV]HUNHV]WpVĦQpJ\V]yODP~UpV]W66$7KiURPU|YLGHEE
V]DNDV]UD OHKHW IHORV]WDQL 'LHV LOODGLHV LUDH±WHPFDODPLWDWLVHWPLVHULDH
±WHPGLHVPDJQDHWDPDUDYDOGH±WHPPHO\HNN|]ODN|]pSVĘD]
HOVĘV]RSUiQWNLKDJ\YDKiURPV]yODP~UDFV|NNHQWLDIDNW~UiW
,VPpWPLQGDKDWV]yODPpQHNOLD5HTXLHPDHWHUQDPV]DNDV]WPHO\EHQD]HOVĘKDW
WHP5HTXLHPDHWHUQDPDNNRUGLNXVIHOUDNiVDXWiQHJ\OpSpVV]HUĦHQHPHONHGĘPR
WtYXPUDpSOĘLPLWiFLyERQWDNR]LNNLGRQDHLV'RPLQH±WHP7$%'
7$$'%*$*DPLWXJ\DQFVDNHJ\~MDEELPLWDWtYV]DNDV]N|YHWPR]JDO
PDVDEEULWPLNiM~pVGDOODPYRQDO~WpPiUDHWOX[SHUSHWXD±WHP$'%
'6)6)7$HJ\LGĘEHQ6$7$%$HJ\LGĘEHQ6'
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPD 
   $NpW.\ULHHOHLVRQYDODPLQWD7DHGHWDQLPDPPHDPROYDVPiQ\WHOMHVHJpV]pEHQ
KRPRIyQD]DNNRUGRNYiOWDNR]iViUDpSOĘGDUDE
   $]2IILFLXPGHIXQFWRUXP EiU QDJ\RQ VRNPLQGHQW IHOKDV]QiO D 3DOHVWULQDVWtOXV
HUHGPpQ\HLEĘOPLQGGDOODPLPLQGKDUPyQLDLPLQGSHGLJIRUPDLWHNLQWHWEHQVRN~M
GRQViJJDOJD]GDJtWMDD]W$PĦHOĘDGiVDNRUQHPKDJ\KDWMXNILJ\HOPHQNtYODKDQJ
V]HUHNKDV]QiODWiQDNOHKHWĘVpJpWKLV]HQDV]i]DGWyONH]GYHD]DUDJyQLDLNDV]WtOLDL
pVQDYDUUDLNLUiO\RNQHPFVDNWHNLQWpO\HVNiSROQDLpQHNNDURNDWWDUWRWWDNIHQQKDQHP
KDQJRVpVKDONKDQJV]HUMiWpNRVRNWHVWOHWHLWLV$OHJW|EEVSDQ\RO]HQHV]HU]ĘDNLQHN
W|EEV]yODP~NRPSR]tFLyLIHQQPDUDGWDNHNLUiO\LXGYDURNYDODPHO\LNpEHQPĦN|G|WW
$KDQJV]HUHN± HOVĘVRUEDQD Up]I~YyV pV VFKDOPHL MiWpNRVRN±PHJMHOHQWHN D WHPS
ORPRNEDQ LV6ĘWD'HVFDO]DV5HDOHVHVUHJRODPHQWyMDDPLW ,,,)O|SiOOtWRWW
|VV]H HOĘtUWD HJ\EDMyQRV UHQGV]HUHVDONDOPD]iViW DPLQGHQQDSL ]HQHHOĘDGiViUDpV
DNyUXVNtVpUpVpUH.LQHYH]pVHHOĘWWDIDJRWWRVW OHYL]VJi]WDWWDPLQGDNiSROQDYH]HWĘ
PLQGD]pQHNHVHN
   $WHPSORPLV]HUWDUWiVRNRQPHJV]yODOyKDQJV]HUHNKDV]QiODWiUDDOHJW|EEEL]RQ\t
WpN6HYLOOiEyOPDUDGWIHQQDKROEDQDNiSWDODQYHWWÄHJ\EL]RQ\RV]HQpVN|Q\
YHWDVFKDOPHLHNV]iPiUD´EHQDPLQVWUHOHNNpUWpNÄPDHVWUR*XHUUHURPLVpLQHN
HJ\ N|WHWpW´ pVPHJMDYtWRWWiN DPDWXWLQXP9HQLWpLQHN HJ\ SpOGiQ\iW LV EDQ
HJ\PiVLNN|Q\YHWNpUWHNDKDQJV]HUMiWpNRVRNPDMGEHQPHJYiViUROWiN9LFWRULD
PRWHWWiLQDNHJ\N|WHWpWNLIHMH]HWWHQ~J\UHQGHONH]YHKRJ\H]WD]pQHNHVHNQHNpVQH
DKDQJV]HUHVHNQHNDGMiNiOWDOiQRVV]RNiVNpQWVHMWHWYHKRJ\HJ\~MRQQDQPHJYiViUROW
NRWWDHJ\HQHVHQDVFKDOPHLMiWpNRVRNKR]pVDKDUVRQiVRNKR]NHUOW
   0LO\HQ KDQJV]HUHN MiWV]KDWWDN 9LFWRULD PĦYpQHN HOĘDGiVDNRU" 7XGMXN KRJ\ D]
HJ\NRUL IĘYiURV 7ROHGR PiU EHQ IRJODONR]WDWRWW KDQJV]HUHV HJ\WWHVW V]pNHV
HJ\Ki]iEDQ$YLOiEDQ9LFWRULD V]OĘYiURViEDQWĘO MiWV]RWWDNKDQJV]HUHVHN(O
NpS]HOKHWĘ WHKiWKRJ\D]|]YHJ\FViV]iUQp WLV]WHOHWpUHEHPXWDWRWWKDORWWLRIItFLXPUD
KDQJV]HUMiWpNRVRNDWV]HU]ĘGWHWWHNNRUQHWWHNKDUVRQiNpVEDMyQ MiWV]KDWRWWHJ\WWD]
pQHNHVHNNHOKROĘNHWKROPHJKDWiUR]RWWFVHOHNPpQ\HNHWSURFHVV]LyNtVpUYH
 )HOWHKHWĘHQD3iUL]VEDQEDQPHJMHOHQW/LEHUSULPXVPLVVDUXPRW
 5REHUW0XUUHOO6WHYHQVRQ/DP~VLFDHQOD&DWHGUDOGH6HYLOOD±'RFXPHQWRVSDUDVX
HVWXGLR0DGULG6RFLHGDG(VSDxRODGH0XVLFRORJtD
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
'LQ\pV6RPD
-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKNDQWiWDVWtOXViQDNYiOWR]iVD
$]tUiV$OLSFVHL7DPiVLVNROD]HQHPĦWiUiQDNKDWiVD-6%DFK/LSFVpEHQtURWWHJ\Ki]L
NDQWiWiLUD$OLSFVHLNRUiOWUDGtFLyWRYiEE|U|NOĘGpVH%DFKNDQWiWiLEDQFtPĦEHQ
PHJYpGHWW'/$GRNWRULpUWHNH]pVNLYRQDWDWpPDYH]HWĘ.RPOyV.DWDOLQ
$NRUDLpVDOLSFVHLNDQWiWiNNRUiOIHOGROJR]iVDL
|VV]HKDVRQOtWiV
WHOMHVNDQWiWiUyOEL]RQ\tWRWWDEHHOVĘNpQW$OIUHG'UUKRJ\EL]RQ\RVDQ%DFKNR
UDLNRUV]DNiEyOV]iUPD]LNHOVĘVRUEDQ:HLPDUEyO(]HNN|]OVRNQDNFVDND OLSFVHL
~MUDHOĘDGRWWW|EEpNHYpVEpiWGROJR]RWWIRUPiMiWLVPHUMN9DQQDNWRYiEELWpWHOHNLV
PHO\HNVWLOLV]WLNDLpVSDSLUROyJLDLpUYHNDODSMiQHEEHDFVRSRUWEDWDUWR]QDNiPQ\R
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 -RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKNDQWiWDVWtOXViQDNYiOWR]iVD
PHJYL]VJiOQL D NpW YL]VJDGDUDE HJ\PiVWyO HOWpUĘ ]HQHL VWtOXViW%iU%DFKPLQGNHWWĘ
V]|YHJpW/LSFVpEĘONDSWDD MHOHNV]HULQWPpJLV WXGDWRVDQDUUD W|UHNHGHWWKRJ\HOWp
UĘ]HQHL t]OpV MHJ\pEHQ]HQpVtWVHPHJD]RNDW$%:9]HQpMHNpSYLVHOL D]W D VWt
OXVWDPHO\DNNRULEDQHJ\pENpQWLVMHOOHP]ĘYROW%DFKUDKDUPDGLNWpWHOHNLIHMH]HWWHQ
DN|WKHQLJUDWXOiFLyVNDQWiWiNKDQJXODWiWLGp]L5iDGiVXODQHJ\HGLNWpWHOWDIHQWHEE
HOHP]HWWNRUiOIHOGROJR]iVWD]HQHV]HU]ĘPDJD LOOHV]WHWWHKR]]iDGDUDEKR]D OLEUHWWy
HUHGHWLOHJFVDNKiURPWpWHOHVYROW(QQHNWDOiQD]OHKHWHWWD]RNDKRJ\V]HUHWWHYROQD
DNRUiOIHOGROJR]iVRNWHUpQLVPHJPXWDWQLPĦYpV]HWpW$%:9YHOH]]HOV]HPEHQ
LQNiEEDOLSFVHLt]OpVKH]NtYiQWDONDOPD]NRGQL$PĦIHOpStWpVHNyUXVDLiULiLPLQGD]W
D]HJ\Ki]]HQHLVWtOXVWNpSYLVHOLNDPHO\HW.XKQDXKRQRVtWRWWPHJpViSROW/LSFVpEHQ
   eOHWUDM]L DGDWRN DODSMiQ %DFK W|EEIpOH ~WRQPyGRQ LV NDSKDWRWW KtUHNHW /LSFVH
]HQHpOHWpUĘOEiUH]HNQDJ\ UpV]pUĘOYDOyV]tQĦOHJQLQFV WXGRPiVXQNKLV]HQDNL
ORPpWHUUH IHNYĘ.|WKHQQHPV]iPtWRWW WiYROLQDNPiUDEEDQD] LGĘEHQ VHP(OĘV]|U
EHQMiUW/LSFVpEHQKRJ\iWYL]VJiOMDD3iOWHPSORPRUJRQiMiW(]DWpQ\D]pUWLV
IRQWRVV]iPXQNUDPHUWDNpVĘEELSROJiUPHVWHU*RWWIULHG/DQJHKDOORWWDĘWHNNRURU
JRQiOQLpVOHV]|JH]WHKRJ\Ä%DFKUHPHNHODELOOHQW\ĦN|Q´8WD]iVDDONDOPiYDOEL
]RQ\iUDPHJOiWRJDWWD.XKQDXWDNLYHOIHOWHKHWĘHQD]RVKDOOHLRUJRQDV]HPOpQLV
PHUNHGHWWPHJDPLNRUKiUPDVEDQ&KULVWLDQ)ULHGULFK5ROOHWiUVDViJiEDQiWYL]VJiOWiN
D0LDVV]RQ\XQNWHPSORP~MRUJRQiMiW(EDUiWLOiWRJDWiVDONDOPiYDONDQWiWDHOĘDGi
VRNDWLVKDOOKDWRWWPHJLVPHUNHGKHWHWWD7DPiVWHPSORPHOĘDGyLDSSDUiWXViQDNPLQĘ
VpJpYHOOHKHWĘVpJHLYHO$NiUPiUHOĘ]HWHVHQEHWHNLQWpVWQ\HUKHWHWWD7DPiVWHPSORP
NRWWDWiUiEDLVGHDPLDOHJYDOyV]tQĦEEKRJ\.XKQDXW|EE6FKHOOpKH]NpSHVWPRGHUQ
IHOIRJiV~GDUDEMiWLViWWDQXOPiQ\R]KDWWD$PiVLNIRQWRVN|]YHWtWĘPDJD*HRUJ3KLOLSS
7HOHPDQQOHKHWHWWDNLpVN|]|WW/LSFVpEHQpOWWHKiWMyOLVPHUWHD]RWWDQLYL
V]RQ\RNDWpVPiUDXJXV]WXViEDQPHJYiODV]WRWWiND7DPiVWHPSORPNDUQDJ\iYi
7|EEKyQDSRVKDER]iVXWiQD]RQEDQPpJLVDMREEDQM|YHGHOPH]ĘKDPEXUJLiOOiVWUp
V]HVtWHWWHHOĘQ\EHQÈOOiVJ\HLQHNLQWp]pVHN|]EHQW|EEV]|ULViWXWD]KDWRWW.|WKHQHQ
KRJ\ NHUHV]WILiW&DUO 3KLOLSS(PPDQXHO%DFKRWPHJOiWRJDVVD ,O\PyGRQ%DFK HO
VĘNp]EĘOV]HUH]KHWHWWLQIRUPiFLyNDWD7DPiVWHPSORPNDUQDJ\LiOOiViYDONDSFVRODWRV
HVHPpQ\HNUĘO
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MD pV WHUMHGHOPH D UHFLWDWLYyN IRNR]RWW MHOHQOpWH D V]DEDGN|OWHPpQ\HNHOĘQ\EHQ
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 %DFK
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
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 %DFKNRUDLNDQWiWiLEDQVRNV]RUHJ\iOWDOiQQLQFVUHFLWDWLYR
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $OLSFVHLNRUiOIHOGROJR]iVWtSXVIHMOĘGpVH%DFKQiO 
UpV]HVtWpVH pV D NRUiOIHOGROJR]iV WtSXVDLPLQG%DFKNiQWRUHOĘGMpQHN VWtOXViEDQJ\|
NHUH]Ę~MNDQWiWDVWtOXViQDNMHOOHP]ĘL$WHUMHGHOPHVQ\LWyNyUXVH]]HOV]HPEHQ%DFK
HJpV]HQ~M WDOiOPiQ\DPLQGIRUPiOiVPLQGSHGLJKDQJV]HUHOpVpV]HQHLDIIHNWXVWDU
WDORPV]HPSRQWMiEyO+D%DFKHPĦYpWN|YHWĘHQ|U|NUHDEEDKDJ\WDYROQDDNDQWiWiN
NRPSRQiOiViWYDOyV]tQĦOHJQHPWDUWRWWiNYROQDW|EEQHNPLQW.XKQDXKĦN|YHWĘMpQHN
pVDV]i]DGHJ\Ki]]HQHLLUiQ\]DWDLEDV]HUYHVHQLOOHV]NHGĘNRPSRQLVWiQDN$N|YHW
NH]ĘNDQWiWiNHVHWpEHQPiUFVDNDNRUiOIHOGROJR]iVRNYL]VJiODWDLVPHJPXWDWMDKRJ\
%DFKPLNpQW WDOiOWPDJiUDIRNR]DWRVDQD]~M]HQHLN|UQ\H]HWEHQKRJ\DQNRPSRQiOW
HJ\UHW|EEpVW|EEiWYLWW]HQHLXWDOiVWPĦYHLEHDPHO\HNUpYpQHJpV]HQD6FKHOOHiOWDO
HOpUWPpO\VpJHNLJ±VĘWWRYiEE±MXWRWWËJ\ROYDGWHJJ\pNpWNiQWRUHOĘGMHPĦYpV]HWH
D]|YpEHQ.XKQDX]HQHLVWtOXViEDEHpStWHWWH6FKHOOHNRUiODODS~PpO\JRQGRODWYLOiJiW
   (QQHN HOVĘ OpSFVĘMH D %:9  NRUiOIHOGROJR]iVD DPHO\EHQ ± D NXKQDXL DODS
PRGHOOWĘOHOWiYRORGYD±PiUOHJDOiEEKiURPVtNUDKHO\H]LD]HQHLW|UWpQpVHNIRQDOiW
DPLWHUPpV]HWHVHQD]HQHLNLIHMH]pVWDUWDOPDWLVPHJIHOHOĘPpUWpNEHQQ|YHOLeUGHNHV
PyGRQH]HJ\EHQDWROyWURPELWDDONDOPD]iViQDNOHJNRUiEELSpOGiMDLVDPLDEDFKL
NDQWiWiNKDQJV]HUHOpVpQHN W|UWpQHWpEHQ V]LQWpQ LJHQ IRQWRV IRUGXOySRQW$%:9
]iUyNRUiOMDLVUHQGNtYOLNLIHMH]ĘHUĘWQ\HUUpV]EHQD]HQHNDULDQ\DJEHV]pGHVVpJpEĘO
HUHGĘHQUpV]EHQDNXKQDXLIHOGROJR]iVPyG%DFKiOWDO WRYiEEIHMOHV]WHWW~MYiOWR]DWi
QDNN|V]|QKHWĘHQ(]DWtSXVHOVĘRO\DQNpSYLVHOĘMHDPHO\QHNQLQFVHOĘMiWpNDKDQHP
FVDND]HOVĘN|]MiWpNEDQLVPHUMNPHJD]HQHNDU|QiOOyDQ\DJiW$]iUyWpWHOtJ\VRNNDO
V]HUYHVHEEHQWXGFVDWODNR]QLDNDQWiWDPHJHOĘ]ĘWpWHOHLKH]DPLMHOHQWĘVHQKR]]iMiUXO
DJRQGRODWLPRQGDQLYDOyHJ\VpJpKH]
   $%:9YLVV]DOpSpVWMHOHQWDOLSFVHLNRUiOIHOGROJR]iVW|UWpQHWpEHQ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IHMH]pVWHUpQQHPQ\~MWW|EEHW.XKQDXIHOGROJR]iVDLQiO5pV]EHQWDOiQDPLDWWLVPHUWD
NDQWiWDN|]SRQWLWpWHOHPLQG]HQHLPLQGJRQGRODWLVtNRQDV]RSUiQ±DOWNHWWĘV$YLVV]D
IRJRWW]HQHLHV]N|]KDV]QiODWWDO%DFKWDOiQDNpWVDURNWpWHOUĘODNDUWDDOHKHWĘOHJMREEDQ
HOWHUHOQLDILJ\HOPHWDQ\LWyWpWHONLYpWHOHVHQQHPNyUXVWpWHOKDQHPiULD$NDQ
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 6WDDWVELEOLRWKHN 3UHXVVLVFKHU .XOWXUEHVLW] %HUOLQ0XVPV %DFK 3  % 6WDDWVELEOLRWKHN
3UHXVVLVFKHU.XOWXUEHVLW]%HUOLQ0XVPV%DFK3
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $IRUUiVKHO\]HW 
tUMDHOĘ±.HOOQHUDPiVLNKiURPIRUUiVWyOHOWpUĘPyGRQDVFRUGDWXUiVtUiVPyGWUDQV]
SRQiOiViYDOKDQJ]yQRWiFLyEDQMHJ\H]WHOH
   $NpWNp]LUDWRW|VV]HKDVRQOtWYDD]]DODVDMiWRVKHO\]HWWHOWDOiOMXNPDJXQNDWV]HPEH
KRJ\XJ\DQPLQGHQYDOyV]tQĦVpJV]HULQW.HOOQHUPiVRODWDDNRUiEELPpJLVMyQpKiQ\
RO\DQHJ\HGLPHJROGiVWpVHJ\pUWHOPĦHQV]iQGpNRVQDNWĦQĘSODX]LELOLVQHPÄKLEiV´
YDULiQVWWDUWDOPD]PHO\$QQD0DJGDOHQD%DFKQiOQHPV]HUHSHO0LYHOQHPW~OYDOy
V]tQĦ KRJ\ H]HN .HOOQHU VDMiW NLHJpV]tWpVHL YROQiQDN HJ\HV YDULiQVRN MHOOHJH HUUH
XWDODKHO\]HWHWFVDN~J\ WXGMXNPHJPDJ\DUi]QLKRJ\PtJ$QQD0DJGDOHQD%DFK
HJ\V]HU]ĘLDXWRJUiI WLV]Wi]DWUyONpV]tWHWWPiVRODWRWDGGLJ.HOOQHU%DFKHJ\PXQND
SpOGiQ\iEyOYDJ\DV]HU]ĘN|UQ\H]HWpEHQDUUyONpV]OWPiVLNPiVRODWEyOGROJR]KDWRWW
   +DD*G~U0HQXHW,HOHMpWEHPXWDWyIDNV]LPLOpQ|VV]HYHWMND]$pV%PiVR
ODWV]|YHJpW U|JW|QIHOWĦQLN.HOOQHUNRWWDNpSpQHN]V~IROWViJDDVRUWiYROViJNLFVLD
KDQJIHMHNQDJ\RQN|]HOKHO\H]NHGQHNHOHJ\PiVKR]$KDQJV]iUDNpVDJHUHQGiN|VV]
NpSHJ\RUVVLHWĘVPR]GXODWRNDWVHMWHW.HOOQHUQ\LOYiQYDOyDQQHPWHUYH]HOĘUHQHP
W|UHNV]LNDUUDKRJ\DWpWHOHNVRULOOHWYHROGDOHOHMpQLQGXOMDQDNIRQWRVDEEV]HPSRQW
V]iPiUDDKHO\WDNDUpNRVViJ$PiVROiVFpOMiWFVDNIHOWpWHOH]QLWXGMXNGHDNp]LUDWHJp
V]HDUUDHQJHGN|YHWNH]WHWQLKRJ\.HOOQHUV]iPiUDQHPYROWOpQ\HJHVKRJ\UDMWDYDJ\
V]ĦNN|UHLQNtYOPiVRNV]iPiUDLVpUWKHWĘOHJ\HQDNRWWDNpS$QQD0DJGDOHQD%DFK
NRWWDNpSHHKKH]NpSHVWMyYDOWLV]WiEEpVHJ\pEPiVRODWDLQDNIpQ\pEHQYDOyV]tQĦKRJ\
VRUpVROGDOEHRV]WiVDPHJHJ\H]LND]]DODV]HU]ĘLDXWRJUiIWLV]Wi]DWWDODPLUĘOPiVROD
WiWNpV]tWHWWH(PHOOHWW$QQD0DJGDOHQD%DFKQiOD]DNHWWĘVVpJILJ\HOKHWĘPHJKRJ\
DJRQGRVDQMyOWDJROWDQROYDVKDWyDQOHtUWKDQJRNKR]VRNHVHWEHQKDQ\DJQDNWĦQĘD
KDQJIHMHNWĘOPHVV]HOpYĘDOHJNHYpVEpVHPHJ\pUWHOPĦHQHOKHO\H]HWWtYHNWiUVXOQDN
   $NpWNpVĘEELNp]LUDW&'pVDGDUDERNOHJHOVĘQ\RPWDWRWWNLDGiVD(LJHQV]R
URVNDSFVRODWEDQiOOHJ\PiVVDODIRUUiVRNN|]|WW MyOHONO|QOĘFVRSRUWRWDONRWQDN
$NpWNp]LUDWRVPiVRODWEDQDVRUpVROGDOEHRV]WiVMyOOiWKDWyDQHOĘUHPHJWHUYH]HWWpV
FVDNQHP D]RQRV9iODV]WRWW SpOGiQNRQ LVPHJiOODStWKDWMXN KRJ\ NRWWDNpSN VRNNDO
MREEDQROYDVKDWypVOHYHJĘVHEEPLQWDNiUPHO\LNNRUDLPiVRODWp±HPLDWWWHUMHGHOPN
 $V]iPRV MDYtWRWW YDJ\ MDYtWDWODQKLEDPHO\HW.HOOQHU D WUDQV]SRQiOiV VRUiQ HON|YHWHWW DUUDXWDO
KRJ\.HOOQHUDPiVRODWiWRO\DQNp]LUDWDODSMiQNpV]tWHWWHPHO\EHQDVFRUGDW~UiVOHMHJ\]pVPyGV]HUH
SHOW3pOGiXOLO\HQMDYtWiVWOiWKDWXQND&RXUDQWHWHPpQHNHOHMpQD]$OOHPDQGHWHPpQHNYpJH
SHGLJMDYtWDWODQWpYHGpV
 -6%DFK6XLWHQIU9LRORQFHOORVROR%:9±KUVJYRQ8OULFK/HLVLQJHU0DLQ]:LHQ
6FKRWW8QLYHUVDO>DWRYiEELDNEDQ/HLVLQJHU@
 - 6 %DFK 6HFKV 6XLWHQ IU 9LRORQFHOOR VROR %:9 ± KUVJ YRQ .LUVWHQ %HLVVZHQJHU
:LHVEDGHQ%UHLWNRSI	+DUWHO>DWRYiEELDNEDQ%HLVVZHQJHU@
 &6WDDWVELEOLRWKHN3UHXVVLVFKHU.XOWXUEHVLW]%HUOLQ0XVPV%DFK3$GQH['gVWHUUHLFKL
VFKH1DWLRQDOELEOLRWKHN:LHQ0XV+V(-6%DFK6RQDWHVRX(WXGHVSRXUOH9LRORQFHOOH
6ROR3DULV-DQHW	&RWHOOH$]HOVĘNLDGiVQDJ\PHQQ\LVpJĦKR]]iDGiVWWHPSyMHO]pVWXMM
UHQGHW GLQDPLNDL pV DUWLNXOiFLyV MHOHNHW WDUWDOPD]PHO\ HJ\pUWHOPĦHQ D N|]UHDGyWyO V]iUPD]LN
QHPSHGLJYDODPHO\LNNp]LUDWEyO(QQpOIRJYDHJ\NULWLNDLNLDGiVQHPWiPDV]NRGKDWUitJ\DWRYiE
ELDNEDQpQVHPWiUJ\DORP
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
A
B
C
D
1. fakszimile: A G-dúr Menuet I kezdete az A-, B-, C- és D-forrásban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $IRUUiVKHO\]HW 
LVMyYDOQDJ\REE$QQD0DJGDOHQD%DFKPiVRODWD.HOOQHUp&pV'SHGLJ
ROGDOWIRJODOHOÈOWDOiQRVViJEDQHOPRQGKDWMXNKRJ\DN|WĘtYHNHOKHO\H]pVH±NO|
Q|VHQ&IRUUiVEDQ±VRNNDOSRQWRVDEEpVQHPFVDNMyYDOW|EEN|WĘtYYHOpVGtV]tWpVVHO
WDOiONR]XQNPLQWDNiU$EDQDNiU%EHQKDQHPVWDFFDWRMHO]pVHNLVVRNNDOJ\DNUDE
EDQPHJMHOHQQHNOGDiEUiW6ĘWD]LVQHPHJ\V]HUHOĘIRUGXOKRJ\&pV'IRUUiV
N|WĘtYHNEĘOQHPFVDNW|EEHWKDQHPJ\|NHUHVHQPiVIpOpNHWWDUWDOPD]PLQW$pV%(]
XWyEELMHOHQVpJHWNLYiOyDQLOOXV]WUiOMDDNRWWDSpOGiQNRQV]HUHSOĘ*G~U0HQXHW,PtJ
$QQD0DJGDOHQD%DFKpV.HOOQHUPiVRODWDDWpWHOLJHQVRNWHPpEHQYpOKHWĘHQSiURV
N|WpVHNHW tU HOĘ DQ\ROFDGRNUD DGGLJXJ\DQH]HNHQDKHO\HNHQ&pV' IRUUiVKiURP
|VV]HN|W|WWKDQJXWiQKiURPNO|QiOOyQ\ROFDGKDQJRWMDYDVROSpOGiXODWHP
EHQ$N|]UHDGyNYpOHPpQ\HPHJHJ\H]LNDEEDQKRJ\DNpWNpVĘEEL IRUUiV±DVRN
KDVRQOyViJHOOHQpUH±QHPOHKHWHJ\PiVPiVRODWDPLYHOHJ\HGLKLEiNDWLVWDUWDOPD]
QDNËJ\WHKiWYDOyV]tQĦOHJHJ\HOYHV]HWWN|]|VPRGHOODODSMiQNpV]OWHN$IRUUiVRN
IHOWpWHOH]HWWYLV]RQ\UHQGV]HUpWDiEUDPXWDWMD
   &pV'PiVRODW MHOHQWĘVpJpQHNPHJiOODStWiViKR]NXOFVIRQWRVViJ~OHQQHKDDN|
]|VPRGHOOMNUĘO LOOHWYHNHOHWNH]pVNLGHMpUĘOKHO\pUĘOYDJ\PiVROyMXNV]HPpO\pUĘO
DMHOHQOHJLQpOW|EEDGDWXQNiOOQDUHQGHONH]pVUH$QQD0DJGDOHQD%DFKpV±YDODPLYHO
NLVHEEPpUWpNEHQ±.HOOQHUPiVRODWiWLVKLWHOHVQHNNHOOWDUWDQXQNKLV]HQDV]HU]ĘN|]
YHWOHQN|UQ\H]HWpEHQNpV]OWHNPLQGHQYDOyV]tQĦVpJV]HULQWHJ\DXWRJUiIWLV]Wi]DWUyO
$ % &'
*G~U$OOHPDQGH

*G~U&RXUDQWH
*G~U*LJXH *G~U*LJXH *G~U*LJXH
GPROO*LJXH
&G~U$OOHPDQGH
&G~U&RXUDQWH

&G~U%RXUUpH,
&G~U%RXUUpH,,
&G~U*LJXH &G~U*LJXH
(V]G~U3UHO~GLXP
(V]G~U$OOHPDQGH (V]G~U$OOHPDQGH
FPROO3UHO~GLXPFVDN&
'G~U*LJXH 'G~U*LJXH 'G~U*LJXH
gVV]HVHQ
WpWHOWHP WpWHOWHP WpWHOWHP
2. ábra: Staccatojelek a kéziratokban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
(]HN DPiVRODWRNPpJLV UHQJHWHJPHJYiODV]ROKDWDWODQQDN WĦQĘ NpUGpVW YHWQHN IHO D
N|WĘtYHNURVV]ROYDVKDWyViJDOiWV]yODJRVN|YHWNH]HWOHQVpJHPLDWW&pV'IRUUiVH]]HO
V]HPEHQVRNNDOMREEDQpUWHOPH]KHWĘpVV]iPRVKHO\HQNLGROJR]RWWDEELVGHFVDNIHO
WpWHOH]QLWXGMXNKRJ\D]HOĘDGiVLMHOHNDPLNNHO$KR]pV%KH]NpSHVWJD]GDJRGWDN
LOOHWYH YiOWR]WDN YDMRQ NLWĘO V]iUPD]KDWQDN$]1%$ pV D WiUJ\DOW NULWLNDL NLDGiVRN
N|]UHDGyL±UpV]EHQNO|QE|]ĘNXWDWiVLHUHGPpQ\HLNPLDWW±NO|QE|]ĘHQpUWpNHOLND
&pV'IRUUiVUyOIHOOHOKHWĘQpKiQ\DGDWRWpVtJ\MHOHQWĘVpJNHWLVD%DFKFVHOOyV]YLWHN
IRUUiVDLN|]|WW
   $&MHOĦPiVRODWNpWHPEHUNH]HPXQNiMDD&G~UV]YLWHOVĘ%RXUUpHMiEDQD
WHP YpJpWĘO MyO OiWKDWyDQPiVLN Np]tUiVVDO IRO\WDWyGLN$] HOVĘ UpV]W HJ\VpJHVHQ D
%DFKNXWDWiVEDQ$QRQ\PXVNpQW LVPHUWPiVROyQDN WXODMGRQtWMiN DNL HJ\pEEHU
OLQLV]i]DGLNp]LUDWRNPiVROyMDNpQWJ\DNUDQ IHOEXNNDQ$PiVRGLN UpV]PiVROy
MD D]1%$N|WHWHW UpV]OHWHV MHJ\]HWHNNHO HOOiWy+DQV(SSVWHLQ V]HULQW D]RQRVtWDWODQ
HJ\pEPXQNiLV]iPiUDQHPLVPHUWHN$Np]LUDWNHOHWNH]pVL LGHMpW LOOHWĘHQ$QRQ\PXV
HJ\pEPiUGDWiOWWHYpNHQ\VpJHDODSMiQ(SSVWHLQDUUDN|YHWNH]WHWKRJ\DPiVRODW
%HUOLQEHQNpV]OWDV]i]DGPiVRGLNIHOpQHNNH]GHWpQ
   $:LHQHU8UWH[WN|]UHDGyMD8OULFK/HLVLQJHU~MIHOYHWpVVHOJD]GDJtWRWWDD&IRUUiV
UyO(SSVWHLQiOWDONLDODNtWRWWNpSHW6]HULQWHHONpS]HOKHWĘKRJ\PLXWiQ$QRQ\PXV
PXQNiMD%HUOLQEHQIpOEHPDUDGWDNp]LUDWRWFVDNHJ\MyYDONpVĘEELLGĘSRQWEDQ+DP
EXUJEDQIHMH]WpNEHXJ\DQD]RQPRGHOOIHOKDV]QiOiViYDO)HOYHWpVpWDNp]LUDWPiVRGLN
 1%$9,±
3. ábra: A források egymáshoz való feltételezett viszonya
(Y: Bach elveszett munkapéldánya; X: Bach elveszett autográf tisztázata;
G: a C és D forrás feltételezett közös elődje; A, B, C, D: a fennmaradt források)
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNDODSHOYHL 
UpV]pQHNHJ\HVMHOOHJ]HWHVHQKDPEXUJLYRQiVDLYDOWiPDV]WMDDOi$PiVRODWPRGHOOMH
SHGLJHONpS]HOpVHV]HULQWQHPOHKHWHWWPiVPLQWDV]YLWHNQHND]DNp]LUDWDPHO\D]
EDQpSSHQ+DPEXUJEDQHOKXQ\W&3(%DFK±KDJ\DWpNLNDWDOyJX
ViEDQLVV]HUHSHOW$NDWDOyJXVXJ\DQQHPHPOtWLKRJ\-6%DFKDXWRJUiINp]LUDWiUyO
OHQQHV]y/HLVLQJHUV]HULQWPpJLVHONpS]HOKHWĘKRJ\tJ\YROWPLYHORO\DQPĦYHNHVH
WpQLVKLiQ\]LND]ÄLQRULJLQHOOHU+DQGVFKULIW´PHJMHO|OpVDKROHJ\pUWHOPĦHQV]HU]ĘL
DXWRJUiIUyOYDQV]yPLQWSpOGiXOD]2UJHOEFKOHLQHVHWpEHQ
   $'MHOĦPiVRODWUyO(SSVWHLQV]HULQWD]HJ\HWOHQEL]WRVDGDWKRJ\EHQDEp
FVL-RKDQQ7UDHJF±]HQHPĦNHUHVNHGĘNDWDOyJXViEDQV]HUHSHOW(SSVWHLQ
<RVKLWDNH.RED\DVKLNXWDWiVDLUDLOOHWYHD]iOWDOiQRVtUiVNpSUHKLYDWNR]YDiOOtWMDKRJ\
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V]|YHJHWDFVHOOLVWD5HLQHU*LQ]HOWRYiEELDUWLNXOiFLyVMHOHNNHOYDODPLQWXMMUHQGHNNHO
HJpV]tWLNLPHJNO|QE|]WHWpVO]iUyMHOEHQN|]|OYHĘNHW7HKiWDPiVRGLNI]HWNRW
WDV]|YHJpEHQHJ\V]HUUHOiWKDWyDNULWLNDLPyGV]HUHNNHOHONpV]tWHWWYHU]LypVHJ\J\D
NRUOy FVHOOLVWD HOĘDGiVL XWDVtWiVDLYDO HOOiWRWW LQVWUXNWtYYiOWR]DW*LQ]HOPHJROGiVDL
QpKRO|WOHWHVHNpVORJLNXVDNGHVRNV]RULQNiEEFVDNJ\DNRUODWLDVDNYDJ\LVDSUDNWL
NXVV]HPSRQWRNHOĘWpUEHNHUOQHND]HQHLHNNHOV]HPEHQ.LGROJR]iVPyGMiQH]HQIHOO
DPRGHUQURPDQWLNXV YRQyNH]HOpV pUKHWĘ WHWWHQ *LQ]HO D] RURV] LVNROiKR] N|WĘGLN
WDQXOPiQ\DLW1DWDOLMD6DKRYV]NDMDQ|YHQGpNHNpQWYpJH]WH$FVHOOyV]YLWHNiOWDODNL
GROJR]RWWYHU]LyMDH]pUWHOVĘVRUEDQRO\DQFVHOOLVWiNV]iPiUDOHKHWpUGHNHVDNLNHEEHQ
DIHOIRJiVEDQNtYiQMiNHOĘDGQLDV]YLWHNHW0LYHOFpORPNULWLNDLLJpQ\ĦNLDGiVRNN|]UH
DGyLNULWLNXVG|QWpVHLQHNYL]VJiODWD*LQ]HOYHU]LyMiYDO±OpYpQKRJ\D]ĘG|QWpVHLWHU
PpV]HWNQpOIRJYDNtYOHVQHNH]HQDNDWHJyULiQ±DWRYiEELDNEDQQHPIRJODONR]RP
   %HLVVZHQJHUD V]YLWHNDUWLNXOiFLyMiW LOOHWĘHQ V]LQWpQFVDN$QQD0DJGDOHQD%DFK
PiVRODWiUDWiPDV]NRGLNGHĘPHJIHMWKHWHWOHQYDJ\NpWHVpUWHOPH]pVĦHVHWHNEHQQHP
D W|EEL IRUUiVW KtYMD VHJtWVpJO KDQHP$QQD0DJGDOHQD %DFKQDN D KHJHGĦV]yOyN
UyO NpV]tWHWW PiVRODWiW (]W D PiVRODWRW D IHQQPDUDGW %DFKDXWRJUiIIDO |VV]HYHWYH
%HLVVZHQJHU DUUD WHV] NtVpUOHWHW KRJ\$QQD0DJGDOHQD %DFK tUiVPyGMiQDN PiVR
OiVL V]RNiVDLQDN iOWDOiQRVDQ pUYpQ\HV V]DEiO\V]HUĦVpJHLW IHOWpUNpSH]]H0LYHO$QQD
0DJGDOHQD%DFK tUiViQDN VDMiWRVViJDL WLSLNXV WpYHGpVHL IHOWHKHWĘOHJ D FVHOOyV]YLWHN
PiVROiVDNRULVXJ\DQD]RNYROWDNHQQHNDYL]VJiODWiQDNHUHGPpQ\HLNRPRO\IRJyG]yW
Q\~MWDQDNDQHKH]HQpUWHOPH]KHWĘN|WĘtYHNPHJIHMWpVpKH]%HLVVZHQJHUDPHJiOODSt
WRWWiOWDOiQRVWHQGHQFLiNDWQ\ROFSRQWEDQ|VV]HJ]LN|]UHDGyLG|QWpVHLWDMHJ\]HWHNEHQ
H]HNUHKLYDWNR]YDLQGRNROMD$QQD0DJGDOHQD%DFKQ\ROFOHJJ\DNRULEEOHJWLSLNXVDEE
PiVROiVLKLEiMD%HLVVZHQJHUV]HULQW±DN|YHWNH]Ę
D]RQRVPRWLYLNDHVHWpQHJ\iOWDOiQQHPYDJ\QHPHJ\pUWHOPĦHQD]RQRVN|WĘ
tYHN
KRVV]~N|WĘtYHNPHJU|YLGtWpVH
DN|WĘtYHNMREEUDFV~V]WDWiVD
KiURPKDQJ|VV]HN|WpVHHVHWpQW~OU|YLGLOOHWYHSRQWDWODQXOHOKHO\H]HWWtYHN
VRUYiOWiVNRUDVRURNRQiWtYHOĘDUWLNXOiFLyV]pWERQWiVD
DKDQJRNI|OpW~OPDJDVUDKHO\H]HWWtYHN
 $+HQOHNLDGyNRQFHSFLyMiEDQQHPWHOMHVHQYLOiJRVKRJ\PLpUWYDQV]NVpJNpWNO|QI]HWUHKL
V]HQDPiVRGLNI]HWV]|YHJpEĘODNULWLNDLpVD]LQVWUXNWtYYHU]LyW|NpOHWHVHQV]pWYiODV]WKDWy7DOiQ
DNLDGyV]iQGpNDV]HULQWD]HOVĘNL]iUyODJNULWLNDLI]HWHWNLNLDVDMiWPHJROGiVDV]iPiUDWDUWKDWMD
IHQQ"
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNDODSHOYHL 
%DFKWHPUpV]HQYDJ\WHPYRQDORQiWQ\~OyÄV]LQNySiV´N|WpVHLQHNIpOUHpUWpVH
ÄNLHJ\HQHVtWpVH´
Q\LWRWWtYHNPHO\HNHOHMHpVYpJHQHPKDWiUR]KDWyPHJSRQWRVDQ
   $%lUHQUHLWHU8UWH[WNULWLNDLLJpQ\ĦGHHJ\V]HUVPLQGJ\DNRUOy]HQpV]HNQHNV]yOy
NLDGYiQ\iEDQ PHO\HW %HWWLQD 6FKZHPHU pV 'RXJODV:RRGIXOO+DUULV NpV]tWHWW D
QpJ\Np]LUDWRVIRUUiVPHOOHWWDOHJHOVĘQ\RPWDWRWWNLDGiVIDNV]LPLOpMpW LVN|]UHDGWiN
7HUMHGHOPHVV]|YHJHVNtVpUĘI]HWND]1%$DODSMiQGHN|]pUWKHWĘEEVWtOXVEDQDOHKH
WĘOHJUpV]OHWHVHEELQIRUPiFLyNDWN|]OLDIRUUiVKHO\]HWUĘOpVDODSRVWiMpNR]WDWiVWQ\~MW
D%DFKNRUDEHOLHOĘDGyLJ\DNRUODWUyOLV.|]UHDGyLDODSHOYNWHOMHVHQHJ\HGLDFVHOOy
V]YLWHNNULWLNDLNLDGiVDLN|]|WWXJ\DQLV
>«@DKDJ\RPiQ\RVpUWHOHPEHQQHPYiOODONR]QDNDIHQQPDUDGWIRUUiVRNROYDVDWDL
QDNpUWpNHOpVpUHKDQHPD]RNVHPOHJHVPHJMHOHQtWpVpUHW|UHNHGWHN
   $]iOWDOXNN|]UHDGRWWNRWWDV]|YHJDODSMiWXJ\DQ$QQD0DJGDOHQD%DFKPiVRODWD
DGMDGHD]|VV]HVW|EELIRUUiV±QHPQ\LOYiQYDOyDQKLEiV±HOWpUpVHDPHJIHOHOĘKHO\HQ
NLVHEEPpUHWEHQPLQWHJ\RVVLDNpQWGHDNRWWDNpSV]HUYHVUpV]HNpQWPHJMHOHQLNOG
FNRWWDËJ\WXODMGRQNpSSHQD]|VV]HVIRUUiVDODSV]|YHJpQHNpVGtV]tWpVHLQHNYDULiQ
VDLHJ\SLOODQWiVVDOiWOiWKDWyYiYiOQDN0pJNO|QOHJHVHEEPHJROGiVKRJ\DUWLNXOiFLyV
tYHNHJ\iOWDOiQQHPV]HUHSHOQHNDNLDGRWWNRWWiEDQ±DN|]UHDGyNDIHOKDV]QiOyUDHOĘ
DGyUDEt]]iNKRJ\DIDNV]LPLOpNpVD]iOWDOXNN|]|OWKiWWpULQIRUPiFLyNDODSMiQVDMiW
t]OpVpUHpVWXGiViUDWiPDV]NRGYD|QiOOyDQGROJR]]DNLPHJROGiViW
   $*G~U0HQXHW,KH]YLVV]DWpUYH±PHO\QHNNp]LUDWRVIRUUiVDLYDOPiUPHJLVPHU
NHGWQN±DNLDGiVRNEDQD]WOiWKDWMXNKRJ\(SSVWHLQ,NRWWDV]|YHJHYDODPLQWDV]LQ
WpQ$QQD0DJGDOHQD%DFKDODSMiQGROJR]y%HLVVZHQJHUpV9RVVPHJROGiVDDQQ\LEDQ
HJ\EHYiJKRJ\DKDWQ\ROFDGRWWDUWDOPD]yWHPHNEHQDKDQJRNSiURQNpQWLN|WpVHGR
PLQiOOGD]NRWWiW/HLVLQJHUQpOH]D]HJ\LNRO\DQQHPW~OJ\DNRULHVHWDPLNRU
QHPFVDN&pV'IRUUiVKDQHP$pV%DUWLNXOiFLyMDLVPHJMHOHQLNDNRWWDIĘV]|YHJp
EHQ$NRWWDVRUIHOHWWLN|WĘtYHN(SSVWHLQ,,V]|YHJpKH]KDVRQOyDQDNpWNpVĘEELIRUUiV
Q\ROFDGRV tYpW MHOHQtWLNPHJPtJDKDQJIHMHNDODWWDSiURVN|WpVHNHW OiWKDWMXN
$]RQEDQD]HPOtWHWWNpW MyO HONO|QOĘDUWLNXOiFLyVYiOWR]DWRQNtYO PHO\D]HJpV]
WpWHOHQYpJLJYRQXOD]WLVPHJiOODStWKDWMXNKRJ\D]|WNRWWDV]|YHJN|]|WWQLQFVNHWWĘ
DPHO\LNEHQ D] HOVĘ Q\ROF WHP N|WĘtYHLPLQGHQ UpV]OHWNEHQPHJHJ\H]QpQHNPpJ
D]RNN|]|WWVHPPHO\HND]RQRVIRUUiVYDJ\IRUUiVRNDODSMiQNpV]OWHNOGSpOGiXOD
 -6%DFK6XLWHVD9LRORQFHOOR6RORVHQ]D%DVVR%:9±6FKRODUO\&ULWLFDO3HUIRUPLQJ
(GLWLRQ  4XHOOHQNULWLVFKH $XVJDEH IU GLH 3UD[LV KUVJ YRQ %HWWLQD 6FKZHPHU XQG 'RXJODV
:RRGIXOO+DUULV.DVVHO%DUHQUHLWHUFtPODS
 Ä>«@ KDEHQ VLFK GLH+HUDXVJHEHU GD]X HQWVFKORVVHQ YRQ HLQHU:HUWXQJ GHU HLQ]HOQHQ /HVDUWHQ
DE]XVHKHQXQGGLHVHP|JOLFKVWQHXWUDOGDU]XVWHOOHQ´8RWWLYDN|]UHDGRWWNRWWDI]HWHOĘV]DYD
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 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
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
a) Eppstein I
b) Eppstein II
c) Leisinger
d) Beisswenger
e) Voss
1. kotta: A G-dúr Menuet I Eppstein, Leisinger, Beisswenger és Voss kiadásában
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
Q\ROFDGEyOpVNpWWL]HQKDWRGEyOiOOyWHPYpJLPRWtYXPRNYDJ\DWHPDUWLNXOiFLyV
YDULiQVDLW
   (OVĘNpQWIHOWHWWNpUGpVQNUHKRJ\PLpUWNO|QE|]QHNLO\HQQDJ\PpUWpNEHQDNUL
WLNDLNLDGiVRNDIRUUiVRNiWWHNLQWpVpYHOpVDN|]UHDGyNDODSHOYHLQHNPHJiOODStWiViYDO
YiODV]WNDSWXQN$]HOWpUpVHNRNDHJ\UpV]WD]KRJ\DKRPiO\RVUpV]OHWHNEHQEĘYHONH
GĘIRUUiVKHO\]HWHWDN|]UHDGyNNO|QIpOHPyGRQpUWpNHOLNpVHEEĘONLLQGXOYDNO|Q
E|]Ę DODSHOYHNHW IRJDOPD]QDNPHJPiVUpV]W KRJ\ D Np]LUDWRNEDQ OpYĘ DUWLNXOiFLyV
MHOHNEĘONLLQGXOYDVRNHVHWEHQPpJD]RQRVDODSHOYHNHVHWpQVHPOHKHWVpJHVHJ\HWOHQ
KLWHOHVROYDVDWPHJiOODStWiVD0LQGH]HNWXGDWiEDQWHNLQWVQNiWD]DOiEELDNEDQQpKiQ\
WRYiEEL ILJ\HOHPUHPpOWy SpOGiW PHO\HNEHQ ± WHUPpV]HWHVHQ D IRUUiVRN WNUpEHQ ±
|VV]HYHWKHWMNHJ\PiVVDODN|]UHDGyNNRQNUpWDUWLNXOiFLyVYiOWR]DWDLW'|QWpVHLNKiW
WHUpUĘODNULWLNDLPHJMHJ\]pVHNEHQ WiMpNR]yGKDWXQN(SSVWHLQ V]LQWHPLQGHQHVHWEHQ
NLPHUtWĘHQUpV]OHWHVLQGRNOiVWIĦ]YiODV]WiVDLKR]/HLVLQJHUpV%HLVVZHQJHUU|YLGHEE
GHLJHQLQIRUPDWtYMHJ\]HWDQ\DJRWWHV]N|]]pPtJ9RVVLQGtWpNDLWOHJW|EEV]|UFVDNWD
OiOJDWQLOHKHW
$N|]UHDGyNG|QWpVHL
$FPROO6DUDEDQGH
$PiU EHPXWDWRWW*G~U0HQXHW ,KH] KDVRQOyDQ D FPROO6DUDEDQGH LV RO\DQ WpWHO
PHO\EHQ$QQD0DJGDOHQD%DFKpVDNpWNpVĘEELIRUUiVtYHLPDUNiQVDQNO|QE|]QHN
HJ\PiVWyOY|DIDNV]LPLOpWpVDNRWWiW&EHQpV'EHQDSiURVN|WpVHNGRPLQiO
QDN$EDQSHGLJD]WHPHNHOHMpQKRVV]DEEIHOWHKHWĘOHJQpJ\KDQJRVN|WpVHNHWOiWXQN
%EHQQHPV]HUHSHOH]DWpWHO$FPROOV]YLWD]RQEDQNO|QOHJHVKHO\]HWEHQYDQD
FVHOOyV]YLWHNN|]|WWPLYHOH]WDPĦYHW%DFKiWtUWDODQWUDJPROOV]YLW%:9pV
HQQHNDYiOWR]DWQDNIHQQPDUDGWDV]HU]ĘLNp]LUDWD)(SSVWHLQV]HULQW±PLYHOiWLUDW
UyOYDQV]y±H]D]DXWRJUiIFVDNÄLQGLUHNWIRUUiVpUWpNNHO´EtUGHYpOHPpQ\HPV]HULQWD
FVHOOyV]YLWIRUUiVDLQDNpUWHOPH]pVHNRUDODQWYHU]LyED%DFKiOWDONLtUWGtV]tWpVHNWRYiE
ELV]yODPRNULWPXVYDULiQVRNNRPRO\VHJtWVpJHWQ\~MWKDWQDN
 )%LEOLRWKqTXH5R\DOH$OEHUWHU%UVV]HO)RQGV)pWLV0V,,0XV$ODQWYHU]LyNRW
WDSDStUMiQDN Yt]MHOHLPHJHJ\H]QHN$QQD0DJGDOHQD%DFK FVHOOyV]YLWHNUĘO NpV]tWHWWPiVRODWiQDN
Yt]MHOHLYHO (EEĘO DUUD OHKHW N|YHWNH]WHWQL KRJ\ D NpW Np]LUDW N|UOEHOO XJ\DQDEEDQ D] LGĘEHQ
pVN|]|WWNpV]OW$ODQWV]YLWDXWRJUiIMiEDQV]iPRVMDYtWiVDUUyOWDQ~VNRGLNKRJ\%DFKD
FVHOOyV]YLWHWOWHWWHiWODQWUDYDJ\LVKRJ\DODQWV]YLWDNpVĘEELNRPSR]tFLy6]iPRVMDYtWiVSpOGiXO
DEEyODGyGLNKRJ\DFPROOFVHOOyV]YLWVFRUGDW~UiVtUiVPyGMiWJPROOEDWUDQV]SRQiOYDDOHKDQJROW
FVHOOy$K~UMiQPHJV]yODOyKDQJRNDWLVYpOHWOHQONYLQWWHOIHOMHEEtUWD%DFKPDMGDKLEiVKDQJRW
HJ\V]HNXQGGDOPpO\HEEUHNHOOHWWMDYtWDQLDiOWDOiEDQDNRWWDIHMPHJQDJ\REEtWiViYDO$QQDNLVW|EE
V]|UV]HPWDQ~LOHKHWQNKRJ\%DFKYDOyV]tQĦOHJDFVHOOyYHU]LyKDQJMDLWMHJ\H]WHOHHOĘV]|UDODQW
NRWWiEDPDMGH]WiWMDYtWYDYDJ\W|U|OYHMXWRWWHODODQWYiOWR]DWEDQV]HUHSOĘPHJROGiVKR]SpOGiXOD
*LJXHHOVĘWHPHLEHQ
 1%$9,
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
A
C
F
2. fakszimile: A c-moll Sarabande az A, C és F forrásban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
   $] DUWLNXOiFLyV tYHNPHQQ\LVpJH ± D KDQJV]HUHN DUWLNXOiFLyV OHKHWĘVpJHLQHN N
O|QEVpJH PLDWW ± D ODQWV]YLWEHQ D FVHOOyYiOWR]DWKR] NpSHVW LJHQ FVHNpO\ GH QpKiQ\
HVHWEHQ IRQWRV LQIRUPiFLyYDO MiUXOQDN KR]]i D FVHOOyV]YLW tYHLQHN PHJIHMWpVpKH]
$6DUDEDQGHEDQSpOGiXOD]WOiWMXNKRJ\DODQWV]YLWtYHLOHJLQNiEE$QQD0DJGDOHQD
%DFKPiVRODWiKR] KDVRQOtWDQDN& pV'SiURV N|WpVHLQHN QLQFV EHQQH Q\RPD(]HQ
NtYOD ODQWYHU]LyEDQDNpW V]yODPUDERQWRWW OHMHJ\]pVPyGVRNDWHOiUXOD] LJHQVWLOL
]iOWWiQFWpWHO]HQHLWDJROiViUyOeUGHNHVKRJ\DFVHOOyV]YLWIRUUiVDLQDNDUWLNXOiFLyVtYHL
a) Beisswenger
***) A: stets / always  bzw. / and  respectively
b) Leisinger
2. kotta: A c-moll Sarabande Beisswenger és Leisinger közreadásában
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
W|EEKHO\HQRO\DQKDQJRNDWLV|VV]HN|WQHNDPHO\HNDODQWYHU]LyEDQNO|QV]yODPEDQ
V]HUHSHOQHN(]W OiWKDWMXNSpOGiXODpVDWHPYpJpQDKROD]RQEDQDFVHOOy
YHU]LyKDWDOPDVKDQJN|]XJUiVWiWIRJytYHWHOMHVOHJDWyWDOLJKDHUHGPpQ\H]KHWDN|WpV
LOO~]LyMiW FVDND MyOPHJ]HQJHWHWWEDVV]XVKDQJiOWDO pUKHWMNHO D ODQWYiOWR]DWEDQD]
DOVyV]yODPKDQJMDLQHPQ\ROFDGRNKDQHPPLQGLJQHJ\HGHN)LJ\HOHPUHPpOWyWR
YiEEiDODQWYHU]LyHJ\HVWHPHLEHQD]HOVĘQ\ROFDGXWiQLV]yODPYiOWiV
WHPDPLD]pUW LVV]HPEHWĦQĘEEPLYHODEDVV]XVKDQJRNHJ\RNWiYYDOPpO\HE
EHQKHO\H]NHGQHNHO(]DIDMWDWDJROiVDFVHOOyYHU]LyNp]LUDWDLEDQHJ\HGOWDOiQ$QQD
0DJGDOHQD%DFKQiOILJ\HOKHWĘPHJGHQiODLVFVDND±WHPEHQ$NLDGiVRN
EDQDN|]UHDGyNDFVHOOyV]YLWPHJIHOHOĘIRUUiVDLWN|YHWLNpVQHPWpUQHNNLDODQWV]YLW
VDMiWRVViJDLUD$ ODQWYHU]LyEDFKLDXWRJUiIMiQDN MHOHQWĘVpJHPLDWWD]RQEDQV]HULQWHP
OHJDOiEEDYLWDWKDWDWODQXOV]HU]ĘLDUWLNXOiFLyVPHJROGiVRNHPOtWpVWpUGHPHOQpQHNDNUL
WLNDLPHJMHJ\]pVHNN|]|WW
A
B
C
D
3. fakszimile: A C-dúr Bourrée I 21–22. üteme az A, B, C és D forrásban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
$&G~U%RXUUpH,
$IRUUiVRNEDQDPiVROyNYiOWR]WDWiVDLMDYtWiVDLVRNV]RUIRQWRVNLHJpV]tWpVWMHOHQWHQHN
DNRWWDV]|YHJpUWHOPH]pVpKH]$&G~U%RXUUpH,±WHPpEHQY|DIDNV]LPLOpW
pVDNRWWiWD]WOiWKDWMXNKRJ\&IRUUiVPiVRGLNPiVROyMDPLQWIHQWHEEHPOtWHWWHP
DWHPYpJpLJPiVNH]pWĘOV]iUPD]LNDNp]LUDWDYDOyV]tQĦOHJHOVĘQHNEHtUWNpW
Q\ROFDGUDNLWHUMHGĘN|WpVHNHWKiUPDVN|WpVVpKRVV]DEEtWMDPHJ$'IRUUiVPHJIHOHOĘ
KHO\pQDKiURPN|WĘtYN|]ODPiVRGLNRQV]LQWpQDKRVV]DEEtWiVQ\RPDLWIHGH]KHWMN
IHO$QQD0DJGDOHQD%DFKNp]LUDWDHEEHQDNpWWHPEHQLJHQQHKH]HQpUWHOPH]KHWĘ
pVDNpWWHPN|]|WWUiDGiVXOVRUYiOWiVLVWDOiOKDWyPHO\±PLQW%HLVVZHQJHUKLEDMHJ\
]pNpEĘO LVNLWĦQLN±D]WHPHNHQiWQ\~OyN|WĘtYHNHVHWpQD] tYHNNHWWpRV]WiViWYDJ\
NLKDJ\iViWRNR]KDWMD.HOOQHUYiOWR]DWDH]HQDKHO\HQDW|EELPiVRODWWyOHOWpUĘWHOMHVHQ
HJ\HGLGHROYDVKDWyHJ\VpJHVpVDJ\DNRUODWEDQMyODONDOPD]KDWyPHJROGiVWWDUWDOPD]
PLQGHQQpJ\HVQ\ROFDGFVRSRUWHOVĘKiURPKDQJMiWN|WL
   7HUPpV]HWHVHQVRVHPWXGKDWMXNKRJ\MDYtWiVRNUDYiOWR]WDWiVRNUDPLpUWNHUOWVRU
D]RQEDQYDOyV]tQĦOHJQHPWpYHGQNKDDEEyOLQGXOXQNNLKRJ\%DFKNRUiEDQULWNiQ
IRUGXOQDNHOĘWHPUpV]HNHQYDJ\WHPYRQDODNRQiWQ\~OytYHNpVDPiVROyNHJ\LO\HQ
V]RNDWODQQDNV]iPtWyPHJROGiVWWDOiQQHKH]HEEHQWXGWDNpUWHOPH]QL$]LVHOĘIRUGXO
a) Beisswenger
b) Voss
c) Eppstein I.
d) Leisinger
3. kotta: A C-dúr Bourrée I 21–22. üteme Beisswenger,  
Voss, Eppstein I. és Leisinger kiadásában
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
KDWSHUV]HKRJ\PLQGNpWNpVĘEELPiVROyRO\DQPLQWDSpOGiQ\EyOGROJR]RWWPHO\EHQ
V]LQWpQMDYtWiVV]HUHSHOWpVH]WPiVROWDOHV]ROJDLKĦVpJJHO
   $ N|]UHDGyN H]W D KHO\HW D IRUUiVRN VRNIpOHVpJH HOOHQpUHPHJOHSĘHQ HJ\VpJHVHQ
GROJR]]iNIHO(SSVWHLQpV%HLVVZHQJHUYpOHPpQ\HPV]HULQWKHO\HVHQYpOL~J\KRJ\D]
$IRUUiVPLQWDSpOGiQ\iEDQYDOyV]tQĦOHJD&EHQpV'EHQIHQQPDUDGWKiURPKDQJRV
N|WpVV]HUHSHOKHWHWWFVDN$QQD0DJGDOHQD%DFKH]WDNO|QOHJHVQHNV]iPtWyWHPUp
V]HNHQiWQ\~OyIRUPXOiWSRQWDWODQXODGMDYLVV]DËJ\DFVDN$QQD0DJGDOHQD%DFKRQ
DODSXOy%HLVVZHQJHUNLDGiVEDYDODPLQW(SSVWHLQHOVĘV]|YHJpEHPHO\$WpV%WYHV]L
ILJ\HOHPEHRO\DQPHJROGiVNHUOPHO\W|UWpQHWHVHQpSSHQDNpWNpVĘEELIRUUiVEDQOiW
KDWyeUGHNHVKRJ\.HOOQHUHJpV]HQSODX]LELOLVpVDNRUEDQV]RNYiQ\RVDEEYHU]LyMD
(SSVWHLQQpOWHOMHVHQKLiQ\]LNYLV]RQWNO|Q|VPyGRQpSSHQ9RVVQiOMHOHQLNPHJ9DOy
V]tQĦQHN WDUWRPD]RQEDQKRJ\KD9RVV LQGRNOiVW IĦ]|WWYROQDD]WHPHNKH] LQNiEE
$QQD0DJGDOHQD%DFKPiVRGLNROYDVKDWyEEtYpQHNDQDOyJLiQDODSXOyNLWHUMHV]WpVpUH
KLYDWNR]RWW YROQDPLQW D%PiVRODWUD KLV]HQ NLDGiVD HOVĘVRUEDQ$UD WiPDV]NRGLN
$NLDGiVRNEDQV]HUHSOĘPLQGNpWPHJROGiV]HQHLpVJ\DNRUODWLV]HPSRQWEyOLVPHJIHOH
OĘKLV]HQDV]HNXQGOpSpVHNLOOHWYHD]DNNRUGIHOERQWiVV]HUHSHOHJ\tYDODWWpVDV~O\RN
OHIHOpYRQiVUDHVQHN
A
C
4. fakszimile: A D-dúr Allemande 1–3. üteme az A és C forrásban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
a) Leisinger
b) Beisswenger
c) Bärenreiter Urtext
4. kotta: A D-dúr Allemande 1–3. üteme  
Leisinger, Beisswenger és a Bärenreiter Urtext változatában
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
$'G~U$OOHPDQGH
$]DUWLNXOiFLyPLQWDKDQJRNWDJROiVDYDJ\LV|VV]HWDUWR]iVDpVNO|QiOOiVDQHPFVDN
DN|WĘtYHNpVVWDFFDWRMHOHNiOWDOMHOHQKHWPHJDNRWWiEDQKDQHPD]LVVRNDWHOiUXOKDW
KRJ\PHO\KDQJRNLQGXOQDNN|]|VJHUHQGiUyO3pOGiXOD'G~U$OOHPDQGHY|DIDN
V]LPLOpWpVDNRWWiWNp]LUDWDLEDQDKDQJRNJHUHQGi]iVDHJ\EHHVLNDWpWHOQHJ\HGHV
DODSONWHWpVpYHOD]HJ\QHJ\HGKH]WDUWR]yKDQJRNV]HUHSHOQHNHJ\JHUHQGiQ0LQG
|VV]HNpWNLYpWHOWĘOHOWHNLQWYHDpVDWHPHOVĘQHJ\HGpQDPiVROyNW|EEVpJH
NHWWpERQWMDDJHUHQGiW
   $Np]LUDWRNNDOV]HPEHQDN|]UHDGyN±/HLVLQJHUNLYpWHOpYHO±HWWĘOQpPLOHJHOWpUĘ
QRWiFLyVPHJROGiVKR]IRO\DPRGQDND]HJ\QHJ\HGUHHVĘKDQJRNXJ\DQN|]|VJHUHQ
GiQKHO\H]NHGQHNHOGHDEHOVĘJHUHQGDUpV]HNHWQ\ROFDGRQNpQWPHJV]DNtWMiN(OLVPH
UHPKRJ\H]NO|Q|VHQHOVĘROYDViVUDiWWHNLQWKHWĘEENRWWDNpSHWHUHGPpQ\H]GH|VV]
KDWiVDPpJLVHOWpUDIRUUiVRNpWyO%HLVVZHQJHU9RVV(SSVWHLQpVD%lUHQUHLWHU8UWH[W
NLDGiVNRWWDNpSHHJ\UpV]WD]|VV]HIRJRWWQHJ\HGHNKHO\HWWDV]HULQWHPNHYpVVpPHJ
IHOHOĘQ\ROFDGRV ONWHWpVWN|]YHWtWL0iVUpV]WPHJtWpOpVHPV]HULQWQHPLGHJHQD WpWHO
IUDQFLiVVWtOXViWyOKRJ\HJ\HVGtV]tWĘIXWDPRNDWNO|Q|VHQDPHO\HNSpOGiXOSRQWR]RWW
WL]HQKDWRGXWiQN|YHWNH]QHND]DODSWHPSyQiONLVVpJ\RUVDEEDQV]DEDGDEEDQDN|YHW
NH]ĘIĘKDQJUDUiYH]HWYHDGMXNHOĘ$Q\ROFDGRQNpQWWDJROWNRWWDNpSYLV]RQWDWpWHOQHN
H]WD]HQHLDGRWWViJiWVRNNDONHYpVEpMHOHQtWLPHJPLQWDNp]LUDWRNpVPLQW/HLVLQJHU
PHJROGiVD
$](V]G~UpVDFPROO3UHO~GLXP
$KDWV]YLWQpJ\Np]LUDWiEDQPLQG|VV]HNpWHVHWEHQIRUGXOHOĘKRJ\HJ\PHWULNDLHJ\
VpJQpOYDJ\LVQpJ\QpOYDJ\KDWQiOW|EEWL]HQKDWRGNHUOHJ\JHUHQGiUDDFPROO3UH
O~GLXP±WHPpEHQY|D]DIDNV]LPLOpWpVD]DNRWWiWpVD](V]G~U3UHO~GLXP
WHPpEHQY|D]EIDNV]LPLOpWpVD]ENRWWiWDIRUUiVRNW~OQ\RPyW|EEVpJpEHQ
Q\ROFWL]HQKDWRGV]HUHSHOHJ\JHUHQGiQ$OHMHJ\]pVPyGYpOHPpQ\HPV]HULQWQHP
FVDNDQ\ROF±Q\ROFKDQJV]RURV]HQHL|VV]HWDUWR]iViWMHO]LKDQHPWRYiEELMHOHQWpVWLV
KRUGR]0LQGNpW WpWHOEHQGRPLQiQVV]HSWLPHWPHJHOĘ]ĘNDGHQFLDMHOOHJĦV]DNDV]UyO
YDQV]ypVDNRWWD|VV]NpSHIHOWHKHWĘOHJHQQHNHOĘDGiVPyGMiWVXJDOOMDNHYHVHEEKDQJ
 $]$&pV'IRUUiVPLQGNpWHPOtWHWWKHO\HQNHWWpRV]WMD%FVDNDWHPEHQ$V]YLWHNIRUUiVDL
EDQH]D]$OOHPDQGHDWHPSyMHO]pVVHOHOOiWRWWULWNDWpWHOHNHJ\LNHD&pV'IRUUiVEDQPROWR$GDJLR
IHOLUDWRW%EHQ$GDJLRPHJMHO|OpVWNDS
 )LJ\HOHPUHPpOWyKRJ\DPiVRGLNWHPKDUPDGLNQHJ\HGpKH]KDVRQOyKHO\HNWHPHOVĘQHJ\HG
WHPQHJ\HGWHPQHJ\HGWHPQHJ\HG$QQD0DJGDOHQD%DFKQiOGHPDMGQHP
PLQGHJ\LNIRUUiVEDQLVYROWDNpSSKHO\WHOHQOV]HUHSHOQHN(]WDPDLV]HPPHOSRQWDWODQNRWWDNp
SHW/HLVLQJHU9RVVpV%HLVVZHQJHU LVDIRUUiVRNKR]KDVRQOyDQDGMDYLVV]DGHFVDN%HLVVZHQJHU
(SSVWHLQpVD%lUHQUHLWHUNLDGiVHPOtWLDNpUGpVWNULWLNDLPHJMHJ\]pVHLN|]|WW$%lUHQUHLWHUpUWHOPH
]pVHV]HULQWH]HNQpODQHJ\HGHNQpODSRQWR]iVXWiQLKiURPDSUyKDQJKDWYDQQHJ\HGYDJ\V]i]KX
V]RQQ\ROFDGWULROiWMHOHQWpVH]WPLQGHQHVHWEHQDVV]iPPDOMHO]LLVDNRWWDV]|YHJEHQ
 (J\HGOD%IRUUiVEyOD](V]G~U3UHO~GLXPHVHWpQKLiQ\R]QDNDKRVV]DEEJHUHQGiN
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
V~O\W HQQHN HUHGPpQ\HNpQW NLVVp J\RUVDEE WHPSyW pV WDOiQ EL]RQ\RV IRN~ ULWPLNDL
V]DEDGViJRWLV
   7HNLQWYHKRJ\DIRUUiVRNLJHQVRNHVHWEHQNO|QE|]QHNHJ\PiVWyOVDMQiODWRVQDN
WDOiORPKRJ\H]DPiVRODWRNEDQFVDNQHPHJ\VpJHVHQU|J]tWHWWPHJROGiVDFVHOOyYHU
]LyHJ\LNNULWLNDLNLDGiViEDQVHPMHOHQLNPHJ0LQGNpWHPOtWHWW WHUOHWHQPLQGHJ\LN
N|]UHDGyQpJ\HVpYHOYHV]LDWL]HQKDWRGRNDWN|]|VJHUHQGiUDtJ\DNRWWDNpSEĘOV]HULQ
WHPHOYpV]DNp]LUDWRNiOWDOVXJDOOWOHQGOHW(J\HGO/HLVLQJHUHPOtWLNULWLNDLPHJMHJ\
]pVHLN|]WDSUHO~GLXPRNNO|QOHJHVOHMHJ\]pVPyGMiW
   $NpWWHUOHWHWH]HQW~OPpJHJ\WpQ\PpJSHGLJDODQWV]YLWPHJIHOHOĘV]DNDV]iQDN
QRWiFLyMDLV|VV]HNDSFVROMDFIDNV]LPLOH$ODQWYHU]LyDXWRJUiIMiEDQXJ\DQLVYiUDNR
]iVXQNNDOHOOHQWpWEHQQHPDFPROOFVHOOyV]YLWQ\ROFKDQJRVN|WĘtYHLWOiWKDWMXNKDQHP
 /HLVLQJHU±
A
B
C
5a fakszimile: A c-moll Prelúdium 22–24. üteme az A, B és C forrásban
5a kotta: A c-moll Prelúdium 22–24. üteme Eppstein közreadásában (I.)
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
D](V]G~U3UHO~GLXP LJHQKRVV]~ D] HJpV] ]HQHL JRQGRODWRW HJ\EHIRJy tYpW$NpW
SUHO~GLXPWHPHLW YL]VJiOYD WDOiQQHP W~O]iV D]W IHOWpWHOH]QL KRJ\ HJ\D]RQ V]HU]ĘL
V]iQGpN NpWIpOH OHMHJ\]pVpUĘO OHKHW V]y YDJ\LV%DFK D] LJHQ KRVV]~ tYHN OHtUiVDNRU
VHPJRQGROWWDJRODWODQDUWLNXOiODWODQHOĘDGiVPyGUDFVDND]HOĘDGyUDEt]WDDKDQJRN
PHJIHOHOĘEHRV]WiViQDNPHJDONRWiViW$W~OVRNKDQJV~O\HONHUOpVpUHDW~O]RWWDQHODS
Uy]RWWWDJROiVKHO\WHOHQVpJpUHSHGLJDWL]HQKDWRGRNQ\ROFDVJHUHQGi]iViYDOLVIHOKtYWD
DILJ\HOPHWDFVHOOyYHU]LyEDQDODQWV]YLWEĘOKLiQ\]LNH]DVSHFLiOLVPHJROGiV(]HND
KRVV]~tYHNWHKiWLQNiEED]HQHL|VV]HWDUWR]iVWMHO|OLNVHPPLQWDJ\DNRUODWEDN|]YHW
OHQOpVN|WHOH]ĘHQiWYLKHWĘDUWLNXOiFLyWXJ\DQDNNRUD]VHP]iUKDWyNLKRJ\D]tYHN
V]yV]HULQWLHOMiWV]iVDLV OHKHWDNiUVWtOXVRVPHJROGiV$]WLVHONpS]HOKHWĘQHNWDUWRP
KRJ\D](V]G~U3UHO~GLXPEDQD%IRUUiVtYpQHNHOVĘPHJV]DNtWiVDWDOiQDOHKHWVpJHV
A
B
C
D
5b fakszimile: Az Esz-dúr Prelúdium 51. üteme az A, B, C és D forrásban
5b kotta: Az Esz-dúr Prelúdium 49–51. üteme Beisswenger közreadásában
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
YRQyYiOWiVRNN|]OD]HJ\LNHWMHOHQtWLPHJDPiVRGLNPHJV]DNtWiVWYDOyV]tQĦOHJDVRU
YiOWiVRNR]]D
   $N|]UHDGyND](V]G~U3UHO~GLXPHVHWpQDPHJV]DNtWiVQpONOLKRVV]~tYHWN|]OLN
DFPROO3UHO~GLXPHVHWpQSHGLJDQ\ROFKDQJRVtYHNHW$NpWOHMHJ\]pVPyGYDOyV]tQĦ
URNRQViJDPLDWWWHKiWPLQGH]D]WMHOHQWLKRJ\D](V]G~U3UHO~GLXP±WHPpEHQ
DN|]UHDGyNQHPNpV]YRQiVWN|]|OQHNKDQHPRO\DQDUWLNXOiFLyVMHOHNHWDPHO\HNQHN
NLGROJR]iVDD]HOĘDGyUDYiU
$GPROO$OOHPDQGH
$NULWLNDLNLDGiVRNDWDJ\DNRUOyFVHOOLVWDV]HPpYHOQp]YHQHPQHKp]pV]UHYHQQLKRJ\
DN|]UHDGyNDUWLNXOiFLyV tYHL KDYRQiVNpQW pUWHOPH]]NĘNHW VRNV]RU V]HPEHNHUO
QHND]]DODNRUEDQiOWDOiQRVDQpUYpQ\HVNRQYHQFLyYDOKRJ\DV~O\RVKDQJRNDWOHIHOp
YRQiVUDV]RNiVMiWV]DQLDPiUHPOtWHWW$EVWULFKUHJHO*RQGROKDWQiQNWHUPpV]HWHVHQ
KRJ\H]HNDNRUEDQV]RNDWODQYRQiVRNPDJiWyOD V]HU]ĘWĘOHUHGQHNÈP*HRUJYRQ
'DGHOVHQDEDFKLDUWLNXOiFLyHJ\LNOHJQHYHVHEENXWDWyMDDV]yOyKHJHGĦUHtURWW%DFK
PĦYHNDXWRJUiIMDNDSFViQPHJiOODStWRWWDKRJ\
>|@VV]KDQJEDQYDQHJ\PiVVDODV]iQGpNRVD]D]DPRWtYXPRNNDOV]RURVDQ|VV]H
NDSFVROyGy DUWLNXOiFLy YDODPLQW D IRO\DPDWRV YRQyYH]HWpV N|YHWHOPpQ\H PHO\
 $FPROO3UHO~GLXPHVHWpQ%HLVVZHQJHU pV9RVV FVDN D]$QQD0DJGDOHQD%DFKQiOPHJWDOiOKDWy
tYHNUHV]RUtWNR]LN
5c fakszimile: g-moll lantszvit, a Prelúdium 23–24. üteme Bach autográf kéziratában
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
HJ\V]HUVPLQGDOHIHOpYRQiVVDONLHPHOLD]WHPV~O\RNDW(]NO|Q|VHQLJD]DJ\RUV
WpWHOHNHVHWpQ>«@
   9DJ\LVDQDJ\JRQGGDONpV]tWHWW%DFKDXWRJUiIWDQ~ViJDV]HULQWD]DUWLNXOiFLyPLQ
GLJV]HUYHVHQNDSFVROyGLND]HQpKH]DPRWtYXPRNKR]GHHJ\EHQDJ\DNRUODWLV]HP
SRQWRNQDNLVPDUDGpNWDODQXOPHJIHOHO ,JHQQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHO WHKiWDFVHOOyV]YL
WHNEHQVHPNHOORO\DQWHFKQLNDLPHJROGiVRNDWDONDOPD]QXQNPHO\HNDKDQJV]HUMiWpN
NRUDEHOLNRQYHQFLyLQDNSpOGiXODOHIHOpYRQiVV]DEiO\iQDNUDGLNiOLVDQHOOHQWPRQGDQDN
   $]WKLV]HPKRJ\SpOGiXODGPROO$OOHPDQGHPiVRGLNWHPpEHQV]HUHSOĘDNNRUGRW
GHPiUD]WHPHOHMpWLVNp]HQIHNYĘOHIHOpMiWV]DQLY|DIDNV]LPLOpWpVDNRWWiW
9LV]RQW9RVVpV(SSVWHLQ , V]|YHJpQHNDUWLNXOiFLyV tYHLW OHMiWV]YDD]DNNRUGpSSHQ
IHOIHOpYRQiVUDHVLN%HLVVZHQJHUYDOyV]tQĦOHJpSSHQDNtYiQWOHIHOpYRQiVPLDWWHJp
 Ä,QWHQGLHUWHGDVKHLVVWPLWGHQ0RWLYHQ IHVWYHUEXQGHQH$UWLNXODWLRQXQGGLH(UIRUGHUQLVVHHLQHU
JHOlXILJHQ %RJHQIKUXQJ GLH LP $EVWULFK ]XJOHLFK GLH 7DNWVFKZHUSXQNWH PDUNLHUW VWLPPHQ
PLWHLQDQGHUEHUHLQ'DVJLOWEHVRQGHUVIUGLHVFKQHOOHQ6lW]H>«@´*HRUJYRQ'DGHOVHQÄ'LH
&UX[ GHU 1HEHQVDFKH (GLWRULVFKH XQG SUDNWLVFKH %HPHUNXQJHQ ]X %DFKV $UWLNXODWLRQ´ %DFK
-DKUEXFK
A
B
C
D
6. fakszimile: A d-moll Allemande kezdete az A, B, C és D forrásban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
V]tWLNLV]DJJDWRWWtYYHOD]HOVĘWHPMHO]pVHLWpV*LQ]HOLVKDVRQOyDQMiUHOLQVWUXNWtY
NLDGiViEDQ
   $]WOiWMXNWHKiWKRJ\DN|]UHDGyNiOWDONLDODNtWRWWNRWWDNpSH]HQDKHO\HQpVVRN
PiVKDVRQOyHVHWEHQQHPMiWV]KDWyHON|]YHWOHQOFVDNEL]RQ\RVNLHJpV]tWpVHNXWiQ
,O\HQKHO\]HWHND]pUWiOOKDWQDNHOĘPHUWDN|]UHDGyNHOVĘGOHJHVFpOMDDIRUUiVRNEDQD
 9|DFVHOOyV]YLWHNÄLWiOLDLVWtOXV~´D]D]DOHIHOpYRQiVV]DEiO\iWyOPHQWHVYRQy]iViWKHO\HVQHNWDUWy
$QQHU%\OVPDMDYDVROWDUWLNXOiFLyMiYDO$QQHU%\OVPD%DFK7KH)HQFLQJ0DVWHU%DVHO%\OVPD
)HQFLQJ0DLO%\OVPDNLDGYiQ\DQRKDQpONO|]LD WXGRPiQ\RVDODSRVViJRWKDWDOPDV
HOĘDGyLWDSDV]WDODWiW|VV]HJ]LPHO\V]pOHVN|UEHQLVPHUWKDQJIHOYpWHOHLIpQ\pEHQNO|Q|VHQILJ\H
OHPUHPpOWy0HJNHOOD]RQEDQMHJ\H]QLKRJ\N|WHWpEHQD]DUWLNXOiFLyUyOWHWWiOWDOiQRVPHJOiWiVRN
pVDMDYDVROWNRQNUpWPHJROGiVRNLVDOHJW|EEN|]UHDGRWWNRWWiWyOtJ\D]iOWDODPWiUJ\DOWNLDGiVRN
WyOpVDV]DNLURGDORPMHOHVNpSYLVHOĘLQHNYpOHPpQ\pWĘOLVJ\|NHUHVHQNO|QE|]QHN
a) Beisswenger
b) Voss
c) Eppstein I.
d) Eppstein II.
e) Leisinger
6. kotta: A d-moll Allemande 1–2. üteme  
Beisswenger, Voss, Eppstein és Leisinger közreadásában
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
IRUUiVRNPiVROyLV]iPiUDPLQWDNpQWV]ROJiOWNp]LUDWRNEDQLOOHWYHDPHQQ\LUHOHKHWVp
JHVD]HOYHV]HWWEDFKLDXWRJUiIEDQ OpYĘDUWLNXOiFLyV MHOHNUHNRQVWUXiOiVD7HKiWQHP
W|UHNHGQHN UpV]OHWHVHQ NLGROJR]RWW DUWLNXOiFLyV UHQGV]HU D]RQQDO DONDOPD]KDWy YR
QiVNLDODNtWiViUD(]pUWM|KHWHWWOpWUHD+HQOHNLDGYiQ\iEDQD]DWXODMGRQNpSSSDUDGR[
PHJROGiV KRJ\9RVVNULWLNDL LJpQQ\HONLDODNtWRWW NRWWDV]|YHJpW DJ\DNRUODW V]iPiUD
*LQ]HONLHJpV]tWLNLGROJR]]D
   (]DMHOHQVpJDIRUUiVRNUDQp]YHLVNpUGpVHNHWYHWIHO+RJ\DQOHKHWVpJHVKRJ\D
NO|Q|VJRQGGDOYDOyV]tQĦOHJDKHJHGĦV]yOyUDtURWWGDUDERNKR]KDVRQOyUpV]OHWHVVpJ
JHONLGROJR]RWWEDFKLDXWRJUiIUHNRQVWUXNFLyMDVRUiQPpJLVKLiQ\RVNRWWDNpSM|QOpWUH"
7HUPpV]HWHVHQQHPOHKHWHWOHQKRJ\DPiVROyNiOWDON|]YHWtWHWWNRWWDV]|YHJKLiQ\RVDQ
DGMDYLVV]DD]HUHGHWLNRWWDNpSDUWLNXOiFLyVMHOHLW'HD]LVHOĘIRUGXOKDWKRJ\DNpWNR
UiEELIRUUiVtYHLWPiUDV]i]DGEDQVHPpUH]WpNWHOMHVQHNpVUpV]OHWHVHEEHQNLGRO
JR]WiND]DUWLNXOiFLyW±H]WDYHU]LyWOiWKDWMXNWDOiQDNpWNpVĘEELPiVRODWEDQ"0DPiU
QHPWXGXQNPHJEL]RQ\RVRGQLDIHOĘOKRJ\±PLQW/HLVLQJHUIHOWpWHOH]L±DNpWNpVĘEEL
IRUUiVYDOyEDQ%DFKHOJRQGROiViW WNU|]LH$]RQEDQQHPIpUNpWVpJDKKR]KRJ\D]
$WpVYDJ\%WDODSXOYHYĘN|]UHDGiVRN%HLVVZHQJHU9RVV(SSVWHLQ,DUWLNXOiFLyMD
NHYpVEpOHV]NLGROJR]RWWPLQWD&WpV'WIHOGROJR]yNp/HLVLQJHU(SSVWHLQ,,eV
YDOyV]tQĦOHJV]i]DGLV]HPPHOQp]YHVHPWHNLQWKHWĘKHO\WHOHQQHNDNRUiEELIRUUi
VRNLOOHWYHD]H]HNDODSMiQNpV]OWNLDGiVRNDUWLNXOiFLyVMHOHLQHNDNLHJpV]tWpVH
$GPROO3UHO~GLXP
(GGLJL SpOGiLQNEyO pV DNLDGiVRNNULWLNDLPHJMHJ\]pVHLEĘO LV NLGHUO KRJ\DN|]UH
DGyNVRNV]RUHJ\YDJ\W|EEMyOROYDVKDWyPRWtYXPDUWLNXOiFLyMiWNLWHUMHV]WLND]HQHL
OHJKDVRQOyiPURVV]XOROYDVKDWyYDJ\KLiQ\RVDQOHMHJ\]HWWUpV]UH/HKHWHWOHQD]RQ
EDQ HJ\H]VpJUH MXWQL KRJ\ HJ\HJ\ WHP WUDQV]SRQiOW YiOWR]DWiW YDJ\ HJ\ GtV]tWHWW
QHWiQYDULiOWLVPpWOpVpWPLNRUWHNLQWMNÄKDVRQOyQDN´pVPLNRUQHP6ĘWIHOPHUOD]D
OHKHWĘVpJLVKRJ\%DFKV]iQGpNRVDQDUWLNXOiOURNRQPRWtYXPRNDWNO|QE|]ĘNpSSHQ
$%DFKNp]LUDWRN pV PĦYHNDODSRV LVPHUĘL D] DUWLNXOiFLy WpPiMiEDQ MHOHQWĘV V]DN
PXQNiNV]HU]ĘL±DPiULGp]HWW*HRUJYRQ'DGHOVHQLOOHWYH-RKQ%XWWpV-RVHI)XFKV
±DUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWRWWDNKRJ\D]DUWLNXOiFLyYDULiOiVDiWIRJyPpUWpNEHQVRVHP
MHOOHP]Ę%DFKUD0LQW-RKQ%XWWIRJDOPD]DNp]LUDWRNEyONLROYDVKDWyKRJ\
%DFKLJHQLVW|UHNHGHWWDMHOHNN|YHWNH]HWHVVpJpUH$N|YHWNH]HWHVMHO|OpVHNKDWDO
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 V]iPiUDNRPSRQiOW DNL DSiUL]VL7KpkWUH,WDOLHQ ±2SpUD
± pV 2SpUD&RPLTXH ± QQHSHOW NRORUDW~UV]RSUiQMD YROW V
PLQGHQHNHOĘWWIORULGpQHNVWtOXViUyOYROWKtUHV
   0LQGH] DUUD ILJ\HOPH]WHW KRJ\ IpOUHYH]HWĘ pV YHV]pO\HV /LV]W WHYpNHQ\VpJpQHN
HJ\ROGDO~ NL]iUyODJ QHP]HWL Qp]ĘSRQWRW WNU|]Ę EHPXWDWiVD YDODPLQW DUUD KRJ\ D
/LV]WNXWDWiVQHPOHKHWSXV]WiQ/LV]WILOROyJLDD]HQHV]HU]ĘpOHWPĦYpQHNpVPĦN|Gp
VpQHNW|UWpQHOPLpV]HQHW|UWpQHWLNRQWH[WXViWILJ\HOPHQNtYOKDJ\YDPĦYHLQHNLJHQ
IRQWRVDV]|YHJNULWLNDLPHJN|]HOtWpVVHOHJ\HQpUWpNĦDVSHNWXVDPDUDGIHOWiUDWODQ
5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN
/LV]WQHP]HWLLGHQWLWiVDLKR]pVGDODLQDNÄQHP]HWLMHOOHJpKH]´KDVRQOyDQYRNiOLVNRP
SR]tFLyLQDNNO|QIpOHPĦDODNMDLWpVUHYt]LyLWVHPOHKHWHJ\ROGDO~DQLQWHUSUHWiOQL0tJ
DNRUiEELV]HNXQGHU LURGDORPUHQGV]HULQWHJ\HJ\WpQ\H]ĘUHYH]HWWHYLVV]DD]iWGRO
JR]iVRNOpWpWDGGLJD]iWGROJR]iVRNpVHOWpUĘPĦDODNRNQpKiQ\MHOOHJ]HWHVWtSXViQDN
iWWHNLQWpVpEĘONLGHUOKRJ\HWpQ\H]ĘNPLQGHJ\LNHV]HUHSHWMiWV]KDWRWWDGDORNiWGRO
JR]iViEDQXJ\DQDNNRUWRYiEELPRWtYXPRNLV
 /iVG/LV]W(PLOLH0HULDQ*HQDVWQDNtUWM~OLXVpQNHOWOHYHOpW.OiUD+DPEXUJHUÄ)UDQ]
/LV]WV %ULHIH DQ (PLOLH 0HULDQ*HQDVW DXV GHQ %HVWlQGHQ GHV *RHWKH XQG 6FKLOOHU$UFKLYV
:HLPDU7HLO´6WXGLD0XVLFRORJLFD±6HSWHPEHU
 3KLOLS5RELQVRQÄ&LQWL'DPRUHDX/DXUH&LQWKLH´LQ7KH1HZ*URYHYRO
 $XVWLQ&DVZHOO Ä0PH&LQWL'DPRUHDX DQG WKH(PEHOOLVKPHQW RI ,WDOLDQ2SHUD LQ3DULV ±
´-RXUQDORIWKH$PHULFDQ0XVLFRORJLFDO6RFLHW\±9|0pWKRGHGHFKDQW
FRPSRVpH SRXU VHV FODVVHV GX&RQVHUYDWRLUH SDU0PH&LQWL'DPRUHDX FtPĦ EHQ NLDGRWW
WDQN|Q\YpYHODPHO\DV]i]DGLRODV]RSHUDHOĘDGyLJ\DNRUODWiQDNIRQWRVIRUUiVD
1. kotta: Comment disaient-ils (1844), 85–88. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
   0LQWD/LV]WNRUDLGDODLQDN]RQJRUDNtVpUHWpQ±NRWWDpVpQHNV]yODPiQ±
NRWWDHV]N|]|OWWHFKQLNDLN|QQ\tWpVHNDPĦYHN]HQHLIRUPiMiQDNpVV]|YHJLVPpWOpVHL
QHNU|YLGtWpVHLWDQ~VtWMiND]HQHV]HU]ĘQHPHJ\HVHWEHQYDOyEDQMDYtWRWWGDODLQ/LV]W
XWiQLPHJQ\LODWNR]iVDLEyOLOOHWYHDGDODLWUHFHQ]HiOy/RXLV.|KOHUUHOIRO\WDWRWW
 9|SpOGiXOD'LH/RUHOH\EDQLOOHWYHEDQpVEDQNLDGRWWYHU]LyLWYDJ\SpOGiXOD]
2KTXDQGMHGRUVEHQLOOHWYHEDQNLDGRWWYiOWR]DWiW
 /iVG /LV]W %HWWLQH YRQ %UHQWDQyQDN tURWW  iSULOLV iQ NHOW OHYHOpW )ULHGULFK 6FKQDSS
Ä8QEHNDQQWH%ULHIH)UDQ]/LV]WV]XP7RGHVWDJGHV0HLVWHUVYHU|IIHQWOLFKW´'LH0XVLN
-XOL±/LV]WNLDGyMiQDN+HLQULFK6FKOHVLQJHUQHNtURWWGHFHPEHUiQNHOW
OHYHOpW/LV]W /HWWHUV LQ WKH /LEUDU\ RI &RQJUHVV HG E\0LFKDHO 6KRUW 1HZ<RUN 3HQGUDJRQ
±9|$OEHUW*XWPDQQYLVV]DHPOpNH]pVHLYHO$XVGHP:LHQHU0XVLNOHEHQ.QVWOHU
(ULQQHUXQJHQ:LHQ*XWPDQQ
2. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1843), 1–11. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
OHYHOH]pVpEĘOYHWWUpV]OHWHNDUUDXWDOQDNKRJ\6HDUOH6DPVpV-RKQVRQpUWHOPH]pVp
YHO|VV]KDQJEDQ$UQROGLQWHUSUHWiFLyMiYDOHOOHQWpWEHQ/LV]WXWyEEPDJDLVHOLVPHUWHH
NRUDLPĦYHLQHNNRPSR]tFLyVIRJ\DWpNRVViJDLWpVZHLPDULDONRWySHULyGXViEyOYLVV]D
WHNLQWYHPDJD LVpUYpQ\WHOHQQHN WHNLQWHWWHHVpYHNEHOLGDOWHUPpVpWHOpJHGHWOHQ
YROWDQQDNV]tQYRQDOiYDO(]QpPLNpSSPHJNpUGĘMHOH]LD/LV]WGDODLWYpGHOPNEHYH
YĘDSRORJHWLNXVtUiVRNOpWMRJRVXOWViJiWVD]RO\DQV]HU]ĘNiOOtWiViWLVDNLNDV]i]D
GLQpPHWGDONODVV]LNXVDLYDOLJ\HNH]QHNHJ\VRUEDiOOtWDQL/LV]WYRNiOLVNRPSR]tFLyLW
   8J\DQDNNRUD]LVWpQ\KRJ\±PLQWDNRPSRQLVWDHJ\HJ\GDOiQDNDOWHUQDWtYYiO
WR]DWDLYDJ\HJ\D]RQN|OWHPpQ\HOWpUĘPHJ]HQpVtWpVHLSpOGi]]iN±/LV]WYDOyEDQSOX
UDOLVWDJRQGRONRGiV~]HQHV]HU]ĘYROW3pOGiXOD6¶LOHVWXQFKDUPDQWJD]RQD]DV
NLDGiV V]HULQW EHIHMH]ĘGKHW WRQLNDL DNNRUGGDO GH DNiU Q\LWYD LV PDUDGKDW D GRPL
QiQVV]HSWLPDNNRUGRQOiVGDÄ)LQH´V]yWDNRWWiQPLQWHJ\VFKXPDQQL W|UHGpN
$)UHXGYROO RI OHLGYROO NpW WHOMHVHQNO|QE|]ĘPHJ]HQpVtWpVH SHGLJ HJ\V]HUUH MHOHQW
PHJXJ\DQDEEDQDNLDGiVEDQY|DpVNRWWiW
   0LQWD/LV]WGDORNNO|QIpOHKDQJIDMUDV]iQWIHNYpVYiOWR]DWDLYDODPLQW]RQJRUiV
PHJIRJDOPD]iVDLpV]HQHNDUNtVpUHWHViWGROJR]iVDL WDQ~VtWMiNHJ\HJ\HOĘDGyV]HPp
 /iVGSpOGiXO)UDQ]/LV]W¶V%ULHIHKUVJYRQ/D0DUD%G,/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO
±
 /iVGHVPĦMHJ\]pNpWDPHO\EHQH[SUHVVLVYHUELVPHJWDJDGWDGDODLQDNNRUDLYHU]LyLW7KHPDWL
VFKHV9HU]HLFKQLVVGHU:HUNH%HDUEHLWXQJHQXQG7UDQVFULSWLRQHQYRQ)/LV]W1HXHYHUYROOVWlQGLJ
WH$XVJDEH/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO>@OHPH]V]iP
3. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1856/1860), 1–6. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
4. kotta: Angiolin dal biondo crin (1843), 50–52. ütem
5. kotta: Angiolin dal biondo crin (1860), 50–53. ütem
6. kotta: A S’il est un charmant gazon alternatív befejezésváltozatai (1860)
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
O\HHJ\HJ\HOĘDGiVLOHKHWĘVpJQHPNHYpVEpIRQWRVV]HUHSHWMiWV]RWWEL]RQ\RVPĦDOD
NRNPHJV]OHWpVpEHQPLQWDNRUDLGDORNNRPSR]tFLyVIRJ\DWpNRVViJDLDQpPHWQ\HO
YĦ GDOPĦIDM EL]RQ\RV LOOHPV]DEiO\DLQDN ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\iVD$)UHXGYROO XQG
OHLGYROOHOVĘPHJ]HQpVtWpVpQHNEDQPHJMHOHQWPH]]RV]RSUiQKDQJUDV]iQWYiO
7. kotta: Freudvoll und leidvoll, 1. megzenésítés, 1. megfogalmazás (1848), 17–23. ütem
8. kotta: Freudvoll und leidvoll, 2. megzenésítés (1848), 14–20. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
WR]DWDQHPHJ\V]HUĦHQDV]RSUiQYHU]LyWUDQV]SR]tFLyMDKDQHPHJ\HVKHO\HNHQNLVVp
HOWpUĘDPiVIpOHKDQJIDMNO|QE|]ĘDGRWWViJDLQDNPHJIHOHOĘHQY|D±NRWWiW
   /LV]W OHYHOH]pVpQHN WDQ~ViJD V]HULQW D'LH /RUHOH\ pV D0LJQRQV /LHG ]HQHNDUL
GDOYiOWR]DWDHJ\DUiQW(PLOLH0HULDQ*HQDVWV]iPiUDNpV]OW$]HQHV]HU]ĘVDMiWGD
ODLEyONpV]OW]RQJRUDiWLUDWDLQDNW|EEVpJHYLUWXy]NRUV]DNiUDGDWiOKDWyH]HNLJHQKD
VRQOyN6FKXEHUWGDOiWLUDWDLKR]SpOGiXODV]yOyEDONp]UHKDQJV]HUHOWOHWpWY|DpV
NRWWiWpVDYDULiFLyVHOYDONDOPD]iViEDQ
   /LV]WV]iPiUDDWpPDWUDQV]IRUPiFLyY|DpVNRWWiWQHPFVXSiQV]LPIRQLNXV
N|OWHPpQ\HLQHNpVSURJUDPV]LPIyQLiLQDNNRPSR]tFLyVPyGV]HUHYROWKDQHPHJ\V]HU
VPLQGGDOUHYt]LyVPyGV]HULV(NRPSR]tFLyVWHFKQLNDGDODLQDNUHYt]LyVIRO\DPDWiEDQ
W|UWpQĘ DONDOPD]iVD/LV]W ]HQHV]HU]ĘL JRQGRONRGiViQDNQpKiQ\ MHOOHJ]HWHV YRQiViUD
YLOiJtW Ui .RPSR]tFLyV WHYpNHQ\VpJpEHQ D YDULiFLyV HOY N|]SRQWL V]HUHSHW MiWV]RWW
MHOOHP]ĘXJ\DQDNNRUKRJ\HOVĘVRUEDQDYDULiFLyQDNDWpPDNDUDNWHUpWPHJYiOWR]WDWy
PHWULNDL iWDODNtWiViQ YDODPLQW D KDQJV]tQ IDNW~UD pV NtVpUHWWtSXVPHJYiOWR]WDWiViQ
LOOHWYHDGDOVWUyIiNWRQiOLVYDULiOiViQDODSXOyWtSXViKR]YRQ]yGRWW±PLN|]EHQDGDOOD
PRWW|EEQ\LUHYiOWR]DWODQXOWDUWRWWDPHJPLQWHJ\FDQWXVILUPXVNpQWNH]HOYHD]W0LQW
D GDOUHYt]LyN HOHP]pVHL WDQ~VtWMiN /LV]W V]LPIRQLNXVPĦYHLQHN MHOOHJ]HWHV IRUPDDO
NRWy SULQFtSLXPDRO\DQPĦIDMEHOL DONRWiVDLEDQ LV MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]RWW DPHO\HN
QHPNpSH]LNUpV]pWDQpPHWV]LPIRQLNXVKDJ\RPiQ\QDN9DJ\LVDWpPDWUDQV]IRUPiFLy
 +DPEXUJHU Ä)UDQ]/LV]WV%ULHIHDQ(PLOLH0HULDQ*HQDVW´0LQGNpW]HQHNDULGDO D OLSFVHL
.DKQWNLDGyQiOMHOHQWPHJEDQ
9. kotta: Freudvoll und leidvoll, 
1. megzenésítés, 2. megfogalmazás (1860), 5–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
10. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
szoprán verzió (1860), 14–18. ütem
11. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
mezzoszoprán verzió (1860), 14–18. ütem
12. kotta: Angiolin dal biondo crin, 
szóló zongorára írt változat (1846), 6–8. ütem
13. kotta: Schubert–Liszt, Lob der Tränen (1837), 6–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
WHFKQLNiMD ± 'DKOKDXV IHOWpWHOH]pVpYHO HOOHQWpWEHQ +DQVHQ pV %DWWD Wp]LVHLYHO
|VV]KDQJEDQ±QHPDQQ\LUDHJ\VSHFLiOLVDQDV]LPIRQLNXVPĦIDMUDMHOOHP]ĘNRPSR]t
FLyVNLKtYiVUDDGRWWYiODV]KDQHP/LV]WV]LPIRQLNXVN|OWHPpQ\HLEHQpVV]LPIyQLiLEDQ
PLQWHJ\DGDSWiOWDEHYHWWHOMiUiViWPHO\HWLPSURYL]iFLypVNRPSRQiOiVVRUiQILDWDODEE
pYHLEHQLOOHWYHPiVPĦIDMRNEDQLVDONDOPD]RWW
&LNOXVpVJ\ĦMWHPpQ\
6]LQWpQpUGHNHVPHJYL]VJiOQL D*HVDPPHOWH/LHGHU ,±,9 I]HWpQHNpVHOĘIXWiUDLQDN
UHQGMpWDV]i]DGLGDOFLNOXVNRQWH[WXViEDQDEEyODV]HPSRQWEyOKRJ\PHJILJ\HO
KHWĘNHDGDORNWXGDWRVHOUHQGH]pVpUHLOOHWYHFLNOXVMHOOHJpUHXWDOyMHOHN0LQWW|EEHN
N|]|WWD0OOHUOLHGHUFtPĦ6FKXEHUWGDOiWLUDWRNFLNOLNXVHOUHQGH]pVpQHNSpOGiMiQEH
PXWDWWDP /LV]W YRQ]yGRWW D WpWHOHN DWWDFFDNDSFVROiViKR] /LV]W 6FKLOOHUGDODLQDN
HOHP]pVHD]WPXWDWMDKRJ\GDOFLNOXVWNRPSRQiOYDLVDEHHWKRYHQLKDJ\RPiQ\KR]NDS
FVROyGy OHNHUHNtWĘ]iUODWWDOYpJ]ĘGĘDWWDFFDIRUPiWDONRWRWW(FLNOXVKiURPGDUDEMD
'HU)LVFKHUNQDEH'HU+LUW'HU$OSHQMlJHUPHO\QHNV]|YHJpW6FKLOOHUW|UWpQHOPL
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   $NĘYHQGpJ3XVNLQYHUVpUHtURWWEHWpWGDODSHGLJtJ\NH]GĘGLN
ɈɞɟɥɚɫɶɬɭɦɚɧɨɦȽɪɟɧɚɞɚ
ɜɫɺɞɪɟɦɥɟɬɜɨɤɪɭɝ
ɜɫɺɦɚɧɢɬɤɫɜɢɞɚɧɶɸ

.|GEHQ~V]LN*UHQDGD
.|U|WWHPLQGHQV]HQGHUHJ
pVWDOiONiUDKtY
   $6LUNRYURPiQFDOFtPHEROHUyD]RQJRUDLVH]]HODMHOOHJ]HWHVHVNRSRJyVVSD
Q\ROWiQFULWPXVVDOYH]HWLEHD]pQHNV]yODPWULOOi]yGtV]tWpVHNNHOWĦ]GHOWGDOODPiW$UR
PiQF$±%±%Y±$V]HUNH]HWĦDEROHUyDYpJpQDNH]GHWLDOOHJURWHPSyEDQYLVV]DWpU
$N|]pSVĘNpWYHUVV]DND]RQRV]HQHLDQ\DJUDpSOGHWHPSyMXNODVV~J\RUVYiOWDNR
]iV~$]RQJRUDNtVpUHWEHQV]HPEHQDEROHUyULWPLNXVDNNRUGMDLYDO OHJDWRIHOERQWRWW
DNNRUGRNDWKDOOXQN%iUDWpPDD]RQRVQDJ\RQNO|QE|]LN$NĘYHQGpJEHQ/DXUDHVWp
O\pQHOKDQJ]yURPiQF]HQHLPHJIRUPiOiVD$PHWUXPLWWLVDWiQFRVGHQ\RPDQLQFV
D NRSRJyV WL]HQKDWRGRNQDN pV IXWDPRNQDN HJ\HQOHWHV WiQFOHMWpVEHQ KDODG D GDOODP
PLQGD]RQJRUiQPLQGD]pQHNV]yODPEDQpVN|YHWNH]HWHVHQOHNpSH]LDYHUVV]|YHJ
KDQJV~O\DLW$GDOODPQpJ\WHPHQNpQWL WDJROiVD D] DQGDO~] VHJXLGLOOD MHOOHJ]HWHVVp
JHD]RQJRUDEHYH]HWĘMpQHNWpPiMDSHGLJ*OLQNDKtUHV]HQHNDULFDSULFFLyMiQDND-RWD
$UDJRQHViQDNGDOODPDY|DpVNRWWiW
   1DJ\RQ QpSV]HUĦHN YROWDN D FLJiQ\RNUyO V]yOyPĦYHN LV$ QpSN|OWpV]HWL IRUUi
VRNDGDOJ\ĦMWHPpQ\HNVRNFLJiQ\GDOWWDUWDQDNV]iPRQGHDWpPiWDV]pSLURGDORPED
HOĘV]|U3XVNLQHPHOWHiW$&LJiQ\RNɐɵɝɚɧɵFtPĦEHQtUWGHFVDNEHQ
SXEOLNiOWHOEHV]pOĘN|OWHPpQ\HD]RQEDQD]RURV]GDOW|UWpQHWHV]HPSRQWMiEyOLVIRQWRV
=HPILUDDFLJiQ\OiQ\DQĘLIĘV]HUHSOĘNpWGDOWLVpQHNHODPĦEHQ$]HOVĘpQHNEi
QDWRVPDGiUGDO1p]]D],VWHQPDGDUiUD1LQFVHQJRQGMDQLQFVEDMDɉɬɢɱɤɚɛɨɠɢɹ
ɧɟɡɧɚɟɬɇɢɡɚɛɨɬɵɧɢɬɪɭɞɚ$PiVRGLNGDOD6]|UQ\HWHJYDJ\|UHJHPɋɬɚɪɵɣ
ɦɭɠɝɪɨɡɧɵɣɦɭɠHJ\PROGiYLDLQpSGDOQ\RPiQV]OHWHWW3XVNLQPĦYHD]HJ\LN
OHJW|EEHWIHOGROJR]RWWURPiQFV]|YHJJpYiOWPDMGK~V]]HQHV]HU]ĘNRPSRQiOWDGDOOi
6]|YHJHDNpVĘEEL'DUJRPLU]VV]NLMQHYpKH]IĦ]ĘGĘURPiQFSDUyGLiNHOĘ]PpQ\HNpQW
LV IRQWRV$GDOW0LKDLO9LHOJRUV]NLM WHWWHQpSV]HUĦYpDNLPpJ3XVNLQN|OWHPpQ\p
QHNPHJMHOHQpVHHOĘWWEHQD0RV]NYDL7HOHJUiIFtPĦODSPHOOpNOHWHNpQWSXEOLNiO
WDDSXVNLQLV]|YHJHWVDMiWKDUPRQL]iOiViEDQ$]LVPHUWHEEV]HU]ĘNN|]O9HUWRYV]NLM
EHQ*XULOMRY EHQ$OMDEMHY EDQ 5XELQVWHLQ EDQ GROJR]WD IHO
DYHUVHW
 1HYHD/LV]WpOHWUDM]RNEyOLVLVPHUĘV6]DORQMiEDQNHUOWVRUPiMXViQ/LV]WHOVĘRURV]RU
V]iJLNRQFHUWN|U~WMiQDNE~FV~NRQFHUWMpUHPHO\HQ*OLQNDLVMHOHQYROW
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $URPiQFRNLURGDOPLWHPDWLNiMDpV]HQHLVDMiWRVViJDL 
WtSXV
$]~WLpOPpQ\HNNDSFViQHJ\HJ\WiMNpSHLVPHJHOHYHQHGLN$NO|QE|]ĘWiMOHtUiVRN
KR]QDSV]DNRNpYV]DNRNWHUPpV]HWLMHOHQVpJHNOHtUiVDLVNDSFVROyGLN6]pSHQ|WY|]L
D]HJ]RWLNXVWiMpVDWHUPpV]HWLMHOHQVpJHNOHtUiViWD3XVNLQPiULGp]HWWN|OWHPpQ\pUH
tUW'DUJRPL]VV]NLMURPiQF DeML ]HItU ɇɨɱɧɨɣɡɟɮɢɪ$]DNXV]WLNXVpV ÄYL]XiOLV´
]HQHL NpSHNEHQ JD]GDJ$±%±$±&±$ URQGy IRUPiEDQPHJNRPSRQiOW GDO  RV URQ
GyWpPiMDNRWWDD]pQHNV]yODPEHOLV]pOHVOHJDWRPHO\DKROGIpQ\EHQD]pMV]DNDL
IXYDOODWEDQWRYDK|PS|O\JĘIRO\y]HQHLLPLWiFLyMD$WpPiWD]RQJRUDEDVV]XViQDNKXO
OiP]yJ\RUVWL]HQKDWRGRVKiUPDVKDQJ]DWIHOERQWiVDLYH]HWLNEH$NpWN|]WHVHSL]yG
HJ\HJ\HVPHWUXP~WiQFHJ\ULWPLNXVVSDQ\ROEROHUyNRWWDpVHJ\N|QQ\HGHEE
PHODQNROLNXVDEEPHQHWWNRWWD$EROHUyUpV]EHQD]pQHNV]yODPIUJHWULROiLpVD
4. kotta: A Jota Aragonesa kezdőtémája
5. kotta: Dargomizsszkij, Spanyol románc a Kővendég című operából, 1–16. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $V]i]DGLRURV]URPiQFVDMiWRVViJDL3XVNLQOtUiMiQDNWNUpEHQ
]RQJRUDKDUPLQFNHWWHGHLDJLWiUPX]VLND LPLWiFLyL$NpW WiQFWpWHO V]pSHQNRQWUDV]WiO
HJ\PiVVDOD]pQHNV]yODPYH]HWpVpEHQLV0tJDEROHUyEDQU|YLGKDQJRNRQpQHNOLV]H
UHQiGMiWD]pQHNHVDGGLJDPHQHWWEHQpGHVKtYRJDWyOHJDWRPHOyGLDV]yO
WtSXV
$WHUPpV]HWUĘOV]yOyURPiQFRNN|]|WWDQpSN|OWpV]HWEHQRO\V]HUHWHWWHOKDV]QiOWPD
GiUPHWDIRUDLVPHJMHOHQLN(]HNDW|EEQ\LUHpU]HOHPG~VIiMGDOPDVURPiQFRNUHQGNt
YOQpSV]HUĦHN$FVDORJiQ\DE~JyJHUOLFHYDJ\pSSHQDNRPRUKROOyNpSHPDJiWyO
6. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír ɇɨɱɧɨɣɡɟɮɢɪ, 3–11. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $URPiQFRNLURGDOPLWHPDWLNiMDpV]HQHLVDMiWRVViJDL 
7. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír ɇɨɱɧɨɣɡɟɮɢɪ, 19–27. ütem
8. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír ɇɨɱɧɨɣɡɟɮɢɪ, 55–60. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $V]i]DGLRURV]URPiQFVDMiWRVViJDL3XVNLQOtUiMiQDNWNUpEHQ
pUWHWĘGĘHQYiOWD OHJKtUHVHEE URPiQFHOHPPpQHPFVDNDKDQJMXNDWXWiQ]ypQHNHVD
SHYFVLMKDQHPV]LPEyOXPDLNiOWDOLV$OMDEMHYQHYpWĘOHOYiODV]WKDWDWODQRNKtUHVDE~V
FVDORJiQ\UyOV]yOyGDODL$FVDORJiQ\DEiQDWQpSN|OWpV]HWEĘO|U|N|OWDUFKHWtSXVDHJ\
UyODV]yOyHJ\V]HUĦDODSGDOODPFLJiQ\GDONpQWYROWQDJ\RQQpSV]HUĦ$/YRY±3UiFVQpS
GDOJ\ĦMWHPpQ\EHQLVIHOOHOKHWĘHJ\Ä&VDORJiQ\NLVFVDORJiQ\RP«´ Äɋɨɥɨɜɟɣɦɨɣ
ɫɨɥɨɜɟɸɲɤɚ«´NH]GHWĦWiQFGDOHJ\SOMDV]RYDMD'HOYLJHUHGHWLOHJHQpSGDOGDOODPi
KR]tUWD&VDORJiQ\ɋɨɥɨɜɟɣFtPĦYHUVpW$YHUVHWEDQ$OMDEMHY~MUDPHJ]HQpVt
WHWWHpVEDQDFVDORJiQ\WpPDN|UpNRPSRQiOW%~FV~DFVDORJiQ\WyOɉɪɨɳɚɧɢɟ
ɫɫɨɥɨɜɶɟɦFtPĦKiURPGDOEyOiOOyVRUR]DWDpOpUHiOOtWRWWDNRWWD$]HJ\V]HUĦQpSL
GDOODPRWNLGtV]tWHWWHHPLDWWDNRUQDJ\pQHNHVGtYiLW|EEHNN|]|WW3DXOLQH9LDUGRWLV
V]tYHVHQYiODV]WRWWDEHWpWGDOQDN5RVVLQL$V]HYLOODLERUEpO\FtPĦRSHUiMiQDNPiVRGLN
IHOYRQiViEDQD]pQHNOHFNHMHOHQHWKH]$GtV]tWHWWPHORGLNXVSURW\D]VQDMDKDQJXODWiW
LGp]ĘGDODPHJtUiVDyWDQDJ\RQQpSV]HUĦ*OLQND*XULOMRY/LV]WVĘWD]HVpYHN
EHQ9ODJ\LPLU9LV]RFNLMLVIHOGROJR]WD
   8WDOWDPPiU*OLQND%~FV~3pWHUYiUWyOFtPĦVRUR]DWiUD$GDOFLNOXV WL]HGLNGDOD
HJ\EHQ *OLQND OHJLVPHUWHEE URPiQFD D 3DFVLUWD ɀɚɜɨɪɨɧɨɤ QHPFVDN pQHNHVHN
KDQHP IXYROLVWiN KHJHGĦV|N WRUPELWiVRN iOWDO LV NHGYHOW V]iPRV iWLUDWEDQ WRYiEE
pOĘU|YLGNRQFHUWGDUDE6RNDQHEHKt]HOJĘV]HQWLPHQWiOLVNDQWLOpQiYDOD]RQRVtWMiND]
RURV]URPiQFRWNRWWD
WtSXV
$URPiQFRNNO|QFVRSRUWMiWDONRWMiNDWiQFUyODERUGLFVpUHWpUĘODUpV]HJHPEHUNL
J~Q\ROiViUyOV]yOyPĦYHNGHXJ\DQHEEHDFVRSRUWEDVRUROKDWyND]RURV]FVLQRYQ\LND
NLVHPEHUV]iQDOPDVViJiWNLILJXUi]yURPiQFSDUyGLiNNRPLNXVGDORNLV$PĦYHNLUR
QL]iOyJ\DNUDQJ~Q\RVKDQJQHPH]HQHLHV]N|]HLEHQLVNO|QE|]LND]HGGLJLVPHUWH
WHWWURPiQFRNWyO(GDORNiOWDOiEDQNRQNUpWW|UWpQHWHNHWPHVpOQHNHONRQNUpWILJXUiNDW
J~Q\ROQDNNL V]|YHJNUH pV ]HQHLVpJNUH LV DPHJIRJKDWyViJ MHOOHP]Ę HJ\pUWHOPĦ
KDQJQHPHNHJ\pUWHOPĦPRGXOiFLyN HJ\V]HUĦ IRUPiN V]pOHVQHJ\HGHNEHQPHJpQH
NHOWpVHOEHV]pOW W|UWpQHWHN*OLQNDNRUDL3XVNLQYHUVUH tUW URPiQFDD3RKiUN|V]|QWĘ
Ɂɚɡɞɪɚɜɧɵɣɤɭɛɨɤ*OLQNDGDODWiQFRWSRORQp]WLGp]D]HQHV]HU]ĘDURPiQFRW/HQ
J\HORUV]iJEDQtUWDpVYLVV]DHPOpNH]pVHLEHQDÄ9HXYH&OLFRW´IUDQFLDSH]VJĘQHNDMiQ
ORWWD$]LWDOSH]VJpVpWLPLWiOMiNDN|]pSUpV]]RQJRUDV]yODPiQDNVWDFFDWWRDNNRUGMDL
$]HOVĘNpWYHUVV]DN]iUyVRUiWNpWV]HUDKDUPDGLNYHUVV]DNpWKiURPV]RULVPpWOLPHJ
D]pQHNHV tJ\D]HUHGHWLOHJHJ\V]HUĦ ULWPLNXVVWUyILNXVYHUV]HQHLIRUPiMDDURQGy
IHOpN|]HOtW
   $URPiQFSDUyGLiNN|]ODOHJKtUHVHEEHNN|]pWDUWR]LN'DUJRPL]VV]NLM)pUHJɑɟɪ
ɜɹɤ pV&tP]HWHV WDQiFVRV Ɍɢɬɭɥɹɪɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ FtPĦ GDOD+D |VV]HKDVRQOtWMXN
 7DUXVNLQ'HILQLQJ5XVVLD0XVLFDOO\
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $URPiQFRNLURGDOPLWHPDWLNiMDpV]HQHLVDMiWRVViJDL 
9. kotta: Aljabjev, Solovej (ɋɨɥɨɜɟɣ), 1–18. ütem
10. kotta: Glinka, Pacsirtaɀɚɜɨɪɨɧɨɤ című románcának témája
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $V]i]DGLRURV]URPiQFVDMiWRVViJDL3XVNLQOtUiMiQDNWNUpEHQ
H]WDNpWpVN|]|WWV]OHWHWWGDOW'DUJRPL]VV]NLMNRUiEELYRNiOLVPĦYHLYHO
DODSYHWĘYiOWR]iVRNDWIHGH]KHWQNIHO3XVNLQpV/HUPRQWRYSRHWLNXVOtUiMiWD],V]NUD
V]DWLULNXV IRO\yLUDW V]HU]ĘLQHN9DV]LOLM.XURFVNLQQDNpV3MRWU9HMQEHUJQHNJ~Q\YHU
VHLYiOWRWWiN IHO$PRQROyJL]iOyV]|YHJHNHW'DUJRPL]VV]NLMGHNODPiOYDDNRWWiEDQ
LV IHOWQWHWHWW HOĘDGyLXWDVtWiVRNNDO±V]HUpQ\HQ ɫɤɪɨɦɧɨPRVRO\RJYD ɭɥɵɛɚɹɫɶ
NRPRO\DQɫɟɪɶɟɡɧɨKXQ\RURJYDɩɪɢɳɭɪɢɜɝɥɚɡ±YpJOHWHVV]tQpV]LpVKDQJLPHJ
IRUPiOiVEDQNpULHOĘDGQL0ĦYpWNRPLNXVGDONpQWMHJ\]LPHO\EHQHJ\FVLQRYQ\LNWUD
JpGLiMiWPHVpOLHONpWpVIpOSHUFEHQ
WtSXV
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1. kotta: A VII. fokú terckvart dúrbeli változatai feloldásukkal
2. kotta: A VII. fokú terckvart mollbeli alakjai feloldásukkal
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második tételének hangnemi terve
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IXQNFLyVNDSFVRODWRNOpWUHM|WWpWYLV]RQWHOĘVHJtWLN
   ÈPPLQW6]HOpQ\LLVPHJiOODStWMDDPHGLiQVpVD]DOVyPHGLiQVWRQLNiKR]IĦ]ĘGĘ
YLV]RQ\iEDQDNNRUYiOLNDGRPLQiQVVDOpVDV]XEGRPLQiQVVDOWHOMHVHQHJ\HQUDQJ~Yi
KDD]RNpYDOD]RQRVPpUWpNĦIHV]OWVpJNO|QEVpJHWWXGOpWUHKR]QLH]SHGLJDNNRUOH
KHWVpJHVKDV]tQH]HWNPHJHJ\H]LNDKHO\HWWHVtWHWWDNNRUGpYDODWHOMHVpUWpNĦPHGLiQV
G~UDWHOMHVpUWpNĦDOVyPHGLiQVG~UEDQG~UPROOEDQPROOV]tQH]HWĦ(]HND]DNNRUGRN
D]RQEDQPiUDG~ULOOHWYHPROOWHUFURNRQViJWpPDN|UpEHWDUWR]QDNH]pUWD]|W|GLNDO
IHMH]HWEHQIRJODONR]RPYHON
$]DNNRUGKHO\HWWHVtWpVIXQNFLyVHVHWHL
0DJDDKHO\HWWHVtWpVW|EEV]LQWHQOHKHWVpJHVD]DNNRUGWDUWDOPD]KDWKHO\HWWHVtWĘYL
NDULiOyKDQJRW HQQpOHJJ\HOPDJDVDEEV]LQWHQPĦN|GLNDKDQJ]y IRO\DPDWEDQHJ\
HJpV] DNNRUGPiVLN KDUPyQLiUD W|UWpQĘ FVHUpMH0tJ D] DNNRUG V]LQWMpQ DONDOPD]RWW
KHO\HWWHVtWpVOHJW|EEHVHWEHQQHPWXGQDJ\REENiUWWHQQLDWRQDOLWiVEDQW|EEQ\LUHFVX
SiQGLVV]RQiQVViWHV]LDKDUPyQLiWDGGLJHJ\ÄRGDQHPLOOĘ´SRQWRVDEEDQQHPYiUW
KDUPyQLDPiU±KDFVDNSLOODQDWUDLVGH±NLELOOHQWKHWLDKDOOJDWyWRQDOLWiVpU]HWpW
   $]DNNRUGWHUFKHO\HWWHVtWpVOHJHJ\V]HUĦEEIDMWiMDDIXQNFLyKHO\HWWHVtWpVPiUDEp
FVLNODVV]LFL]PXVEDQLVOpWH]HWW0LYHODKHO\HWWHVtWĘKDUPyQLDPD[LPiOLVDQLOOHV]NH
GLNDWRQDOLWiVEDpVFVDNV]tQH]HWEHOLNO|QEVpJHWNpSYLVHODNpWDNNRUGNYLQWRV]ORSRQ
PpUKHWĘ WiYROViJDSHGLJG~UEDQQXOOD ,±9, IRNpV ,9±,, IRNSDUDOHODNNRUGRNpV
 3pOGiXO /LV]W 9RU GHU 6FKODFKW FtPĦ IpUILNDUiQDN ]iUODWiEDQ D] ,±,,,±,±9,± , IRNKDUPyQLDVRU
HJ\pUWHOPĦHQD WRQLND±GRPLQiQV±WRQLND±V]XEGRPLQiQV±WRQLND LQJDPR]JiVWNpSYLVHOLD]RQEDQD
IXQNFLyVNYLQWOpSpVHNHW IHOH]ĘPHGLiQVGRPLQiQVpVPHGLiQVV]XEGRPLQiQV DOVyPHGLiQVKDU
PyQLiNNDO +DVRQOyDQ GRPLQiQV IXQNFLyW NpSYLVHOQHN D /HV 3UpOXGHV ]iUy WHPHLEHQ ,±,,,±,±
,,,±,±,,,±9,±9±,±,9NYDUWV]H[W±,pV&KRSLQRSQRHVEPROOPD]XUNiMiQDNFRGiMiEDQ,
NYDUWV]H[W±9±,,,±,IRNV]HUHSOĘ,,,IRNRNLV$]RSQRHPROOPD]XUND±pV±
WHPpEHQ D] ,±,,,±, WRQLNDGRPLQiQV LQJD QDJ\REE IROWRNEDQ pUYpQ\HVO 7RQLNDV]XEGRPLQiQV
LQJiQDNpUH]]ND]RS|VEPROOV]RQiWDJ\iV]LQGXOyMiQDNHOHMpQKDOOKDWy,±9,NYDUWV]H[W±,
YiOWDNR]iVW
 6]HOpQ\L$URPDQWLNXV]HQH
 $KHO\HWWHVtWĘDNNRUGRNPĦN|GpVpQHNPHJUDJDGiViKR]pUGHPHVIHOLGp]QL/HQGYDLPHJiOODStWiViW
Ä$ WXGDWXQNEDQYpJEHPHQĘpU]pNHOpVL IRO\DPDWYDODKRJ\ tJ\ tUKDWy OHPLQGHQ VRURQN|YHWNH]Ę
DNNRUGHVHWpEHQ|QNpQWHOHQOLVDUUDNHUHVQNYiODV]WKRJ\DWHUPpV]HWHV]HQHLORJLNDV]HULQWPL
O\HQDNNRUGQDNNHOOHQHN|YHWNH]QLH±pVH]W|VV]HKDVRQOtWMXND]]DODKDQJ]DWWDODPLDKHO\pEHOpS
$NHWWĘN|]|WWLIHV]OWVpJNO|QEVpJKDWiUR]]DPHJD]DNNRUGMHOHQWpVpW´/HQGYDL(UQĘÄ%HYH]HWpV
DPRGiOLVJRQGRONRGiVED´LQ9HUGLpVDV]i]DG$)DOVWDIIKDQJ]iVGUDPDWXUJLiMD%XGDSHVW
$NNRUG
 7HUFWiYROViJ~DNNRUGRNKHO\HWWHVtWLNDIXQNFLyNIĘKRUGR]yLWD],IRNRWD9,D,9HWD,,D]9HW
SHGLJUHQGV]HULQWD9,,
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 ÒMDNNRUGpVKDQJQHPNDSFVRODWRNDV]i]DGEDQ
PROOEDQLVOHJIHOMHEEHJ\NYLQW,±9,IRNN|]|WWD]LO\HQIDMWDKHO\HWWHVtWpVQHPKRU
GR]NO|Q|VHEEIHV]OWVpJHW$,9IRNpV,,IRN~V]H[WN|]|WWLYiODV]WiVQDNSXV]WiQ
iUQ\DOiVEHOLMHOHQWĘVpJHOHKHWHQQpOPpJD]DGRWWIRN~GRPLQiQVV]HSWLPpVDQQDN
V]ĦNV]HSWLPV]LQRQLPiMDN|]|WWLYiODV]WiVQDNLVW|EEGUDPDWXUJLDLV]HUHSHYDQ±PiU
%DFKNRUiOMDLEDQLV$],IRN9,UDW|UWpQĘFVHUpMpYHOOpWUHM|YĘiO]iUODWQDND]LWWLV
IHQQiOOyHOV]tQH]pVHQiUQ\DOiVRQW~OSHGLJiOWDOiEDQIRUPDLV]HUHSHYDQEHOVĘEĘY
OpVDWpQ\OHJHV]iUODWHOĘWW
   (]]HO V]HPEHQD URPDQWLNXV WHUFKHO\HWWHVtWpV ÄV]HOtGHEE´YiOWR]DWiEDQDG~U DN
NRUGRWDQDJ\WHUFFHOPDJDVDEEPROODPROOWDQDJ\WHUFFHODODFVRQ\DEEG~UYiOWMDNLD
GUDV]WLNXVDEEPHJROGiVSHGLJNLVWHUFYDJ\QDJ\WHUFWiYROViJ~D]RQRVV]tQH]HWĦ~Q
WHUFURNRQKDQJ]DWRNDWFVHUpOJHWHJ\PiVN|]|WW(]HNN|]OEL]RQ\RV WtSXVRN UpV]pW
NpSH]LNDIXQNFLyVWRQiOLVUHQGV]HUQHNPiVRNQHP$]HOVĘYiOWR]DWHVHWpQWHKiWWRQL
NDLKDUPyQLiUDYRQDWNR]WDWYDPROOEDQWRYiEEUDLVD]DOVyPHGLiQVKDUPyQLDV]HUHSHO
D]DNNRUGKHO\HWWG~UEDQD]RQEDQDPHGLiQV0iVNpSSPHJN|]HOtWYHHJ\&G~UDN
NRUGRWKHO\HWWHVtWKHWHPROOpVYLV]RQWDÄPyGV]HU´WHKiWEiUPHO\IRNUDDONDOPD]KDWy
D]DNNRUGRNV]tQH]HWpQHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHO.|]|VH]HNEHQDIRUGXODWRNEDQKRJ\D
PROOG~UKHO\HWWW|UWpQĘDONDOPD]iVDpU]HOPLOHJSR]LWtYDG~UPROOKHO\HWWW|UWpQĘPHJ
V]yODOWDWiVDQHJDWtYKDWiVWNpSYLVHO/HQGYDLDG~UpVPROOKiUPDVRNQDNH]WD±V]HULQWH
PHJV]RNRWWV]HUHSNNHOHOOHQWpWHVNLIHMH]HWWHQURPDQWLNXV±YLVHONHGpVpW±D]HPHO
NHGHWWVpJLOOHWYHOHKDQJROyGiVpU]HWHW±DGRPLQiQVLOOHWYHV]XEGRPLQiQVV]IpUiNKR]
YDOyN|WĘGpVEĘOYH]HWLOH
   $YDOyGLWHUFURNRQDNNRUGGDOW|UWpQĘKHO\HWWHVtWpVQHNQpJ\OHKHWĘVpJHYDQKiURP
LOOHWYHQpJ\NYLQWWHOYLOiJRVDEEYDJ\V|WpWHEEDNNRUGV]yODOKDWPHJDYiUWKHO\HWW$]
HJ\LNOHJNRUiEELDIXQNFLyVNHUHWHNHWQHPV]pWIHV]tWĘHVHWDG~UEHOLQiSRO\LV]H[WKH]
N|WĘGLNH]D]iOWDODKHO\HWWHVtWHWW,9IRNNDOD]RQRVV]tQH]HWĦHOĘMHJ\]pVNO|QEVpJN
 '|QWĘV]HUHSHOHKHWD,,V]H[WSUHIHUiOiViEDQDNUWPHQHWQHNLVDPHO\DNODVV]LNXVRNÄHPEOpPiMi
QDN´LVPRQGKDWyNYLQWiOOiV~,IRN±,,IRN~V]H[W±,IRN~NYDUWV]H[W±9IRN~V]HSWLP±,IRN
PHQHWEHUHPHNOLOOHV]NHGLN,9IRNNDOYLV]RQWQHPROGKDWyPHJ
 $]LJD]DWPHJYDOOYDPiUNRUiEEDQLVOpWH]HWWHJ\DNNRUGSiUPHO\QHNHJ\pUWHOPĦHQG~UWDJMDNpS
YLVHOLDV|WpWHEEGUiPDLEEKDWiVWPROOEDQD,9IRNQiSRO\LV]H[WWHO W|UWpQĘKHO\HWWHVtWpVHPiUD
EDURNNEDQXJ\DQH]WDÄURPDQWLNXV´YLVHONHGpVIRUPiWPXWDWMD
 /HQGYDL9HUGLpVDV]i]DG±1pKiQ\SpOGDD)DOVWDIIKDUPDGLNIHOYRQiVDPiVRGLNUp
V]pQHNHUGHL MHOHQHWpEHQ1DQQHWWD D'G~UKHO\HWWL ILV]PROODO YiOWR]LN WQGpUNLUiO\QĘYp'H LGH
WDUWR]LND]2WHOORFVyNPRWtYXPiEDQD'HVGHPRQDWLV]WDViJiWMHO]Ę]iUODWL,,,IRN~V]H[WLV,IRN~
NYDUWV]H[WKHO\HWW$QHJDWtYSpOGiNN|]OD3LOODQJyNLVDVV]RQ\]iUyDNNRUGMDNpQWPHJV]yODOyLMHV]
WĘ9,IRN~V]H[WYDJ\D7ULV]WiQpV,]ROGDV]iPWDODQ9,IRN~V]H[WHViO]iUODWDHPOtWKHWĘ
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $NNRUGpVKDQJQHPNDSFVRODWRNDIXQNFLyVYLV]RQ\RNW~OIHV]tWpVpYHO 
QpJ\NYLQW(]WDKDQJ]iVpOPpQ\WPiUDEpFVLNODVV]LNXVRNLVHOĘV]HUHWHWWHOYLV]LNiW
PiVIRNRNUDtJ\M|QQHNOpWUHDPHOOpNV]XEGRPLQiQVIRUGXODWRNQiSRO\LPLQWiM~YiOWR
]DWDLGHWRYiEEpODURPDQWLNXVRNQiOLV
7HUFURNRQNDSFVRODWRN
7HUFURNRQViJRQNpWRO\DQWHUFpStWNH]pVĦKDQJ]DWNDSFVRODWiWpUWMNDPHO\HNDODS
KDQJMDLWHUFWiYROViJUDYDQQDNHJ\PiVWyOWiJDEEpUWHOHPEHQSHGLJD]LO\HQWiYROViJ~
PRGXOiFLyNUDKDQJQHPYiOWiVRNUDYDODPLQWQDJ\REEIRUPDUpV]HNKDQJQHPLNDSFVROD
WiUDLVKDV]QiOMXNDNLIHMH]pVW$ÄWHUFWiYROViJUDHOKHO\H]NHGĘ´MHOOHP]pVLJHQWiJN|UW
WHV]OHKHWĘYpNRWWDPDJiEDQIRJODOMDDSDUDOHOpVPHGLiQVURNRQViJRWDDYDOyGL
WHUFURNRQViJRWG~UpVPROODNNRUGRNN|]|WWEpVFYDODPLQWDNO|QE|]ĘV]tQH
]HWĦWHUFWiYROViJ~DNNRUGRN|VV]HNDSFVROiViWD]~J\QHYH]HWWXOWUDWHUFURNRQViJRWG
   $KRJ\DQDWHUFURNRQKDUPyQLiYDOW|UWpQĘDNNRUGKHO\HWWHVtWpVQHN~J\PDJiQDND
WHUFURNRQDNNRUGNDSFVRODWQDNLVYDQQDNDIXQNFLyVUHQGHWSXV]WiQDQQDNKDWiUDLLJIH
 9HUGL2WHOOyMiEDQDPiVRGLNIHOYRQiV|W|GLNMHOHQHWpEHQDPLNRU2WHOOyQHUĘWYHV]DIpOWpNHQ\VpJ
D](G~UGRPLQiQVRUJRQDSRQWYpJLGRPLQiQVV]HSWLPXWiQ,IRNKHO\HWWPROOEHOL9,IRN~NYDUW
V]H[WN|YHWNH]LNDPLYHOD]WiQPRGXOiOLVDQpJ\NYLQWWHOV|WpWHEEWHUFURNRQKDQJQHPEHÄ/XQJL
GDPHOHSLHWRVHODUYH´5LFRUGL]RQJRUDNLYRQDWiEDQD]/pV0N|]|WWLWHPHN$KiURPNYLQWWHO
V|WpWHEEKHO\HWWHVtWĘDNNRUGUDMySpOGD:ROIUDPGDODD](VWKDMQDOFVLOODJKR]D7DQQKlXVHUKDUPDGLN
IHOYRQiViEDQ,,IRN±,IRN~NYDUWV]H[W±GRPLQiQVV]HSWLPKHO\HWW,,IRN±PHOOpNQiSRO\L,,,
IRN~V]H[W±GRPLQiQVV]HSWLPD*KHO\HWWL%HOV|WpWOpVHOĘV]|UD]Ä$EHQG´V]yUDHVLN(]DG
PDJ\DUi]DWRWDUUDLVKRJ\DURPDQWLNDPROOEHOL9,IRNDLKRJ\pUWpNHOĘGKHWWHNiWV]XEGRPLQiQVVi
$]2WHOOR FVyNPRWtYXPiQDN ]iUODWiEDQ LVPROOEHOL9, NpSYLVHOL D V]XEGRPLQiQVW PROOEHOL9,
IRN~NYDUWV]H[W±,,,IRN~V]H[W±GRPLQiQVV]HSWLP±,IRN$)DOVWDIIKDUPDGLNIHOYRQiViEDQD
PiVRGLNUpV]HUGHLMHOHQHWpEHQD]iODUFRVRNLMHV]WJHWpVpQHNKDWiViUD)DOVWDIIYpJOPHJtJpULKRJ\
PHJMDYXO +iURPV]RU YRQMiN NpUGĘUH D KDQJQHPHN NLVV]HNXQGRQNpQW HPHONHGQHN ' (V] (
$)DOVWDIIEHOHHJ\H]ĘYiODV]DDONDOPiYDOHOKDQJ]y]iUODWV]XEGRPLQiQVD LVPLQGDQQ\LV]RUPROO
EHOL9, IRNPROOEHOL9, IRN±PROOEHOL9, IRN~NYDUWV]H[W±GRPLQiQVV]HSWLP±, IRN1HP
VRNNDONRUiEEDQDPLNRU1DQQHWWD WQGpUNLUiO\QĘQHN|OW|]YHGDOiQDNPiVRGLNVWUyIiMiWpQHNOL D
OpJLHVVpJpU]pNHOWHWpVHNpQWD](G~U ,, IRNDGRPLQiQV V]HSWLPKHO\HWW ,,, IRN~PHOOpNGRPLQiQV
WHUFNYDUWUDROGyGLN KiURPNYLQWWHOYLOiJRVDEEKHO\HWWHVtWpV5LFRUGL]RQJRUDNLYRQDWiEDQDDV
V]iP$]2WHOORKDUPDGLNIHOYRQiViQDNQ\ROFDGLNMHOHQHWpEHQD]H[SUHVV]LYLWiVWIRNR]DQGyQpJ\
NYLQWWHOYLOiJRVRGyWHUFKHO\HWWHVtWpVW|UWpQLNDPLNRU/RGRYLFRNpUOHOL2WHOOyWKRJ\YLJDV]WDOMDPHJ
'HVGHPRQiWPHUWNO|QEHQ|VV]HW|ULDV]tYpWDEĘNYLQWHV,IRN~PHOOpNGRPLQiQVV]HSWLP,9IRN
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1. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, „holde Düfte…” – eredeti
2. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„holde Düfte…” – Burian, GC 4-42473
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3. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – eredeti
4. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Burian GC 4-42473
5. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Burian Parl. P-286
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1. táblázat: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
az összehasonlításhoz felhasznált felvételek
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6. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Bary GC 2-42925
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2. táblázat: Wagner, Lohengrin, „Höchstes Vertrau’n…”, 
az összehasonlításhoz felhasznált felvételek
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'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL±
$]HQHV]HU]ĘLPHJUHQGHOpVHNV]HUHSHDNpVHLVWtOXV
DODNXOiViEDQ
$]tUiVDEHQPHJYpGHWW'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL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FtPĦ3K'GRNWRUL
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'RKQiQ\L(UQĘpOHWHXWROVyWt]pYpEHQ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)68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N|]HSHVV]tQYRQDO~PLQGHQWĘOWiYROHVĘYLGpNLHJ\HWHPHQPHO\Q\LOYiQYDOyDQ|VV]H
VHPYROWKDVRQOtWKDWyDV]i]DGHOĘEHUOLQLYDJ\D]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DVpYHNEXGDSHVWL=HQH
DNDGpPLiMiYDODKROpOHWHNRUiEELV]DNDV]DLEDQSURIHVV]RUYROW$KDWDOPDVVWiWXVEHOL
]XKDQiVDQHP]HWN|]LNXOWXUiOLVpOHWWĘOYDOyHOV]LJHWHOWVpJDKiERU~WN|YHWĘSROLWLNDL
UiJDOPDNNDOV]HPEHQLWHKHWHWOHQVpJpVD]HPLJUiFLyPLQGHQQDSLQHKp]VpJHLWHUPpV]H
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NXWDWiVLVPHJNH]GĘG|WW$NLERQWDNR]yEDQOpYĘQHP]HWN|]L'RKQiQ\LNXWDWiVU|YLG
W|UWpQHWpQHNOHJIRQWRVDEEHVHPpQ\pWD]MHOHQWHWWHKRJ\MDQXiUMpWĘODV]HU]Ę
KD]iMiEDQ LQWp]PpQ\HVNHUHWHNHW NDSRWW D WXGRPiQ\RVPXQND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'RKQiQ\L$UFKtYXPRW$'RKQiQ\LNXWDWiV D]RQEDQ HJ\HOĘUHQHPPLQGHQ WHUOHWHQ
PRQGKDWyHJ\IRUPiQHUHGPpQ\HVQHNDNO|QIpOH±DNXWDWiVKR]SHUV]HHOHQJHGKHWHW
OHQ±DGDWpVIRUUiVN|]OpVHNYDODPLQWDYi]ODWNXWDWiVPHOOHWWKiWWpUEHV]RUXOWD]pOHW
PĦNULWLNXVV]HPOpOHWĦNRPSOH[YL]VJiODWDpViOWDOiEDQD]HQHLDQDOt]LVMyOOHKHWpSSHQ
H]HN OHQQpQHN HOĘEEUH YDOyN$ ]HQHV]HU]ĘL pOHWPĦ DODSRVPHJLVPHUpVH pV W|UWpQHWL
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MXWRWWNRQV]HQ]XVUDVHPDKD]DL VHPDQHP]HWN|]L]HQHLN|]JRQGRONRGiV± UpV]EHQ
pSSHQD]pUWPHUWD]tWpOHWDONRWiVEDQPHJIHOHOĘV]DNLURGDORPKtMiQD]pUGHNOĘGĘIHO
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
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
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WQGpURUV]iJJiYDUi]VROWiNH]>W@DYiURVW0LQGHQPLQGHQYDUi]VODWRVDQV]pSYROW
>«@6]HUHWWHP7DOODKDVVHHW
   $] HJ\HWHPHQ'RKQiQ\L W|EE V]LQWHQ pV IRUPiEDQ WDQtWRWW ]RQJRUiWPDJiQ pV
FVRSRUWRVyUiWDGRWWW~OQ\RPyUpV]WJUDGXDWHV]LQWĦQ|YHQGpNHNQHNHKKH]HJ\XQGHU
JUDGXDWH pV HJ\JUDGXDWH ]HQHV]HU]pVNXU]XV D NpVĘEEL pYHN VRUiQ SHGLJ ]HQHNDUL
YH]pQ\OpV pV GLVV]HUWiFLyWpPDYH]HWpV WiUVXOW ÏUDUHQGMpQ IRO\DPDWRVDQ V]HUHSHOW D
Q\LOYiQRV3LDQR5HSHUWRLUH&ODVVPHO\QDJ\QpSV]HUĦVpJQHN|UYHQGHWWDGLiNRNpVD
NROOpJiNN|UpEHQ$VRUVNO|Q|VMiWpNDIRO\WiQ'RKQiQ\LV]iPiUDpSSHQDEEDQD]LGĘ
V]DNEDQYROWHJ]LV]WHQFLiOLVV]HPSRQWEyODOHJIRQWRVDEEWHYpNHQ\VpJDWDQtWiVDPLNRU
V]HUpQ\HEENpSHVVpJĦQ|YHQGpNHNNHONHOOHWWGROJR]QLD(QQHNHOOHQpUHPHJNHGYHOWH
DPHULNDLQ|YHQGpNHLWDNLNSHUV]HUDMRQJiVVDOYHWWpNN|UO±VRNXNV]iPiUDEDUiWRW
WiJDEEpUWHOHPEHQYHWWV]DNPDLWiPDV]WVĘWHJ\IDMWDDSDILJXUiWMHOHQWHWW$WDQtWYiQ\RN
RGDDGiViWMyOV]HPOpOWHWLHJ\LNNE~FV~OHYHOH
0HJOHV]HNLWW±GHDOLJKDWXGRPHOPRQGDQLPLWpU]HNDPLDWWKRJ\HONHOOHWWYiOMDN
gQWĘO(Q\KpQV]yOYDIHONDYDUW$NpWHJ\HWHPLpYFVRGiODWRVYROWV]iPRPUD±GH
H]WgQLVEL]WRVDQWXGMD>«@/HKHWHWOHQHJ\V]HUĦHQDQQ\LWPRQGDQRPÄN|V]|Q|P´
>«@WiYROUyOVHPWXGQiNLIHMH]QLKRJ\YDOyMiEDQPHQQ\LUHKiOiVYDJ\RN
   $]HQHV]HU]ĘQ|YHQGpNHNNHOYDOyHJ\WWPĦN|GpVQHPEL]RQ\XOWLO\HQVLNHUHVQHN
'RKQiQ\LPiUDV]HU]ĘGpVN|WpVWPHJHOĘ]ĘOHYHOH]pVVRUiQNLIHMWHWWHDGpNiQQDNDILDWDO
]HQHV]HU]ĘJHQHUiFLyUyODONRWRWWPHJOHKHWĘVHQOHV~MWyYpOHPpQ\pWDPHO\QHPLVYiO
WR]RWWDIORULGDLpYHNDODWW
0DQDSViJD]HJpV]YLOiJRQQDJ\RQ±QDJ\RQNHYpV]HQHV]HU]ĘYDQDNLQHNV]DEDG
YROQDNRPSRQiOQLD>«@1RVHQJHPQHP]DYDUDÄPRGHUQL]PXV´KDDNRPSRQLV
WDpUWLDGROJiWGHiOWDOiEDQQHPWXGVHPPLWW|EEQ\LUHHJ\HJ\V]HUĦGDOODPRWVHP
WXGPHJKDUPRQL]iOQLQHPEHV]pOYHDUUyOKRJ\DOLJKDNpSHVDOHJN|QQ\HEEHOOHQ
SRQWIHODGDWPHJROGiViUD
   $] HJ\HWHPL N|]HJ pV'RKQiQ\LPXQNDN|UOPpQ\HLPHJOHKHWĘVHQ QHJDWtY V]tQ
EHQWĦQQHNIHO9i]VRQ\LN|Q\YpEHQ$]HUHGHWLGRNXPHQWXPRNLVPHUHWpEHQ9i]VRQ\L
PHJiOODStWiVDL D]RQEDQ YLWDWKDWyQDN EL]RQ\XOQDN LQWHUSUHWiFLyMD PHO\ V]HULQW D
WDOODKDVVHHLYH]HWpVpU]pNHWOHQVpJHpVIpOWpNHQ\VpJHYH]HWHWWD]HOVĘV]HU]ĘGpVEHQIRJ
ODOWDNIHOU~JiViKR]pVN|]YHWYHD]LGĘV]HQHV]HU]ĘNL]VLJHUHOpVpKH]NLVVpWHQGHQFLy
]XVQDNOiWV]LN$IHQQPDUDGWIRUUiVRNDODSMiQ~J\WĦQLN'RKQiQ\LDSULYiWQ|YHQGp
NHNHWQHPV]iPtWYDKDWQ\ROFyUiWWDUWKDWRWWHJ\KpWHQDPLNpWV]HPHV]WHUEHQN~V]RWW
 'RKQiQ\L(UQĘ%~FV~pV]HQHW0QFKHQ1HP]HWĘU
 6LWJHVOHYHOH'RKQiQ\LKR]DXJXV]WXV)68'RKQiQ\L&ROOHFWLRQ
 'RKQiQ\LOHYHOH.XHUVWHLQHUKH]DXJXV]WXV)68'RKQiQ\L&ROOHFWLRQ
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\L)ORULGiEDQ±pOHWN|UOPpQ\HNDQ\DJLKHO\]HWWHYpNHQ\VpJHN 
IHO WL]HQNHWWĘUH D] XWROVy pYHNEHQ YLV]RQW RO\NRU QpJ\KDWUD FV|NNHQW D]D] FVDN D
OHJQHKH]HEEpYEHQYROWRO\DQ]V~IROWD]yUDUHQGMHPLQWDPLO\HWD]HJ\HWHPHUHGHWLOHJ
NtYiQWWĘOH+DKR]]iWHVV]NKRJ\DKLiQ\]iVRNWHNLQWHWpEHQMyFVNiQW~OOpSWHDNH]
GHWLWiUJ\DOiVRNVRUiQPHJKDWiUR]RWWPHQQ\LVpJHWEHQSpOGiXOWDQtWiVLQDSRW
PXODV]WRWWYDODPLQWKRJ\V]yOyHVWMHLQHNpVHJ\pEIHOOpSpVHLQHNV]iPDYLV]RQWMyYDO
DODWWDPDUDGW.XHUVWHLQHUHOYiUiVDLQDNDNNRUYLOiJRVViYiOLNKRJ\D]HJ\HWHPYH]H
WpVHQHPNiUKR]WDWKDWyRO\DQPpUWpNEHQQHKp]VpJHLpUWPLQWDKRJ\9i]VRQ\LiOOtWMD
   'RKQiQ\LWGROOiUpYLIL]HWpVVHOV]HU]ĘGWHWWHD])68D]HVWDQpYKi
URPWULPHV]WHUpUHVHPHOOHWWRNWyEHUpLJ~J\KLWWHKRJ\DWDQtWiVPHOOHWWPyG
MD OHV] PDJDV WLV]WHOHWGtMDNpUW KDQJYHUVHQ\H]QL $ NRQFHUWHNHW D]RQEDQ NO|QE|]Ę
LQGRNRNNDO±GH IHOWpWHOH]KHWĘHQSROLWLNDLRNRNEyO±VRUUD OHPRQGWiNVH]PHJUi]WD
DFVDOiGRW$]HOVĘpYHNQHKp]VpJHLNpVĘEEQpPLOHJHQ\KOWHNPLXWiQ'RKQiQ\LM|
YHGHOPHD]pYHNVRUiQQ|YHNHGpVQHN LQGXOW D]HV WDQpYEHQPiUGRO
OiUWEHQSHGLJGROOiUWNDSRWW±HKKH]MiUXOWPpJMHOHQWĘVKRQRUiULXP
DNRQFHUWHNpUWpVDPHJUHQGHOWPĦYHNpUW(]DEHYpWHOD]RQEDQQHPEL]RQ\XOWNpQ\HO
PHVHQHOHJHQGĘQHNDFVDOiGV]iPiUD$EDQNLN|OFV|Q|NK|]YDOyD]DPHULNDLWyON
O|QE|]ĘKR]]iiOOiVXNpSS~J\IRNR]WDURVV]N|]pU]HWNHWPLQWDPHJHOĘ]Ę|WHV]WHQGĘ
QpONO|]pVHLVRUiQU|J]OWIpOHOPHLN0LQGD]RQiOWDO'RKQiQ\LM|YHGHOPHQHPMHOHQWHWW
NULWLNXVDQDODFVRQ\pOHWV]tQYRQDODW6DMiWKi]DWYiViUROWPHO\QHNUpV]OHWHLWKpWQ\ROF
pYHQEHOONLIL]HWWHKXV]RQpYHVQHYHOWJ\HUHNHLWHJ\HWHPHQWDQtWWDWWDNpVĘEEDQ\DJL
ODJVHJtWHWWHVPLQGHKKH]DFVDOiGW|EELWDJMiQDNQHPNHOOHWWPXQNiWYiOODOQLD6ĘWD]
(J\HVOWÈOODPRNJD]GDViJLVWDWLV]WLNiLV]HULQW'RKQiQ\LM|YHGHOPHLQNiEEPDJDVQDN
V]iPtWRWWEHQD]iWODJM|YHGHOHPGROOiUYROWPtJEHQGROOiU
1HPNpWVpJHVKRJ\pOHWHNRUiEEL LGĘV]DNDLEDQ'RKQiQ\L OpQ\HJHVHQMREEN|UOPp
Q\HNN|]|WWpOWDIHQWLHNWXGDWiEDQPpJLVMHOHQWĘVHQPyGRVXOD]DPHULNDLpYHNILQDQ
FLiOLVKHO\]HWpUĘODONRWRWWNpSQND]pOHWUDM]tUyNiOOtWiVDD OHPRQGRWWKDQJYHUVHQ\HN
PLDWWNLDODNXOyHJ]LV]WHQFLiOLVNUt]LVUĘO LOOHWYHDNHOOHPHWOHQHJ\HWHPLN|UOPpQ\HN
NpQ\V]HUĦHOIRJDGiViUyOOHJDOiEELViUQ\DOiVUDV]RUXO
   $ KDQJYHUVHQ\HN HJ\ UpV]pQHN PHJKL~VXOiVD 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 N|UQ\pNpQ YDOyEDQ D
'RKQiQ\LWLOOHWĘSROLWLNDLYiGDNNDOYROW|VV]HIJJpVEHQ$PiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQ
(XUySiEyO LQGXOy UiJDOPDNDW EHQ *|QG|U )HUHQF HJ\ PDJ\DU Q\HOYĦ 1HZ
<RUNLODSWXODMGRQRVDLQGtWRWWD~MUDDNLW|EE]HQHLpVSROLWLNDLV]HUYH]HWHWPHJNHUH
VHWW'RKQiQ\LERMNRWWiOiVDpUGHNpEHQ'RKQiQ\LV]iPRVPDJ\DUpVDPHULNDLNROOpJiMD
EDUiWMD N|]WN(GZDUG.LOpQ\L-RKQ.LUQ:DOGEDXHU ,PUH6FKZDOE0LNOyV6HUO\
7LERULJ\HNH]HWWKDUFROQLD]LJD]WDODQYiGDNHOOHQGHDW|EEpYHVKX]DYRQDYpJOQHP
YH]HWHWWPHJQ\XJWDWyHUHGPpQ\UH$]HVpYHNN|]HSpWĘO±QDJ\UpV]WYDOyV]tQĦOHJ
 $])68OHYHOH'RKQiQ\LKR]M~OLXV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
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
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DPFFDUWK\L]PXVHOOHQWpWHVSROLWLNDL WHQGHQFLiLYDO|VV]HIJJpVEHQ± ODVVDQHQ\KOQL
OiWV]RWWDQ\RPiV'RKQiQ\LV]HPpO\HN|UODFVDOiGLOHYHOH]pVEĘOD]RQEDQNLGHUOD
]HQHV]HU]ĘK|]N|]HOiOOyNPLQGYpJLJ~J\YpOHNHGWHNKRJ\D]DPHULNDLpUYpQ\HVOpVW
HOVĘVRUEDQDSROLWLNDLHOĘtWpOHWHNLOOHWYHDSROLWLNDLNpUGpVQHNiOFi]RWWÄNHQ\pULULJ\VpJ´
QHKH]tWHWWH
   $QHKp]VpJHNHOOHQpUH'RKQiQ\LD]HJ\HVOWiOODPRNEHOL OHWHOHSHGpVpWĘOKDOiOiLJ
WDUWyLGĘV]DNEDQ|VV]HVHQDONDORPPDOOpSHWWDNRQFHUWSyGLXPUD~MKD]iMiEDQ(]
iWODJRVDQFVXSiQKDYLHJ\IHOOpSpVW MHOHQW HKKH]NpSHVW ILDWDODEEpYHLEHQPpJD] LV
HOĘIRUGXOWKRJ\KDYRQWD±DONDORPPDOMiWV]RWWGHKDWHNLQWHWEHYHVV]NDPĦ
YpV] pOHWNRUiW pV WDQiUL iOOiViQDN N|W|WWVpJHLWPpJLV WHNLQWpO\HVPHQQ\LVpJQHN V]i
PtW$ WDOODKDVVHHLKDQJYHUVHQ\HN D]|VV]HV IHOOpSpVPLQWHJ\KDUPDGD W|EEVpJpUH
D]HJ\HWHPPHON|W|WWPHJiOODSRGiVpUWHOPpEHQNHUOWVRU$7DOODKDVVHHQNtYOLNRQ
FHUWH]pVW|EEV]HPSRQWEyOLVOpQ\HJHVHEEYROWD]RNRNN|]OD]DQ\DJLWHUPpV]HWĦD]
HOVĘGOHJHVGHSpOGiXODSROLWLNDLUHKDELOLWiFLyPLDWWLVIRQWRVYROWKRJ\QHFVDNV]ĦN
N|UQ\H]HWpEHQ pUYpQ\HVOM|Q(OVĘVRUEDQ D QDJ\YiURVL VLNHUHN MHOHQWKHWWpN YROQD D]
iWW|UpVWGHPLYHOD]DV1HZ<RUNLEHPXWDWNR]iVOpQ\HJpEHQN|YHWNH]PpQ\HN
QpONOPDUDGWPLQGYpJLJHOVĘVRUEDQNLVHEEYLGpNLW|EEQ\LUHHJ\HWHPLYiURVRNYRO
WDN NRQFHUWMHLQHN KHO\V]tQHL$] ĘW W|EEV]|U YHQGpJO OiWy NLVYiURVRN NLYiOy NDS
FVRODWRWDODNtWRWWDNNLYHOHVH]DN|WĘGpVD]DPHULNDLpYHNHJ\LNOHJPHJKDWiUR]yEE
PRPHQWXPDOHWWPLQGHQHNHOĘWWD]RKLyL$WKHQVUHMHOOHP]ĘKRJ\V]LQWHNXOWXV]WpStWHWW
'RKQiQ\LV]HPpO\HpVOiWRJDWiVDLN|Up(J\DWKHQVL]HQHNULWLNXVtJ\IRJDOPD]RWWDWL
]HGLNpYEHQ
(NULWLNXVPiU RO\ VRNDW tUW pYHQWH YLVV]DWpUĘ QQHSHOW YHQGpJQNUĘO'U (UQVW
YRQ'RKQiQ\LUyOKRJ\PiUPiUV]RNiViQDNPRQGKDWy0LQGD]RQiOWDOHYLOiJKtUĦ
]HQpV]pYHQNpQWLOiWRJDWiVDVRKDQHPV]ĦQLNPHJ]HQHLpOHWQNV]iPiUDpUGHNHV
QHNOHQQL|V]W|Q]pVWDGQLpVOHONHVHGpVWpEUHV]WHQL
   $ OHONHVHGpV QDJ\UpV]W DQQDN V]yOW KRJ\ H]HNHQ D] DONDOPDNRQ QHPFVDN
$WKHQVEHQ'RKQiQ\L]RQJRUDPĦYpV]NpQWNDPDUD]HQpV]NpQWNDUPHVWHUNpQWHOĘDGy
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7XGWDPH]D]XWD]iV>(XUySiEyO'pO$PHULNiED@DNiUYDJ\RQWKtUQHYHWpVNpQ\HO
PHWLVKR]KDWV]iPXQNUDPpJLVWDUWRWWDPWĘOHKRJ\HKHO\HWWEROGRJWDODQKD]iWOD
QRNYiQGRUOyLGHJHQHN>ÄZD\IDULQJVWUDQJHUV´@PDUDGXQN|U|NNp
   3UXHWWHMRJRVIHOWpWHOH]pVWNLWHUMHV]WHWWHDYDULiFLyNNO|QIpOHNDUDNWHUpQHNSURJ
UDPV]HUĦPDJ\DUi]DWiUD LVRO\DQQ\LUDKRJ\PpJD WpPDGDOODPKDQJYpWHOpWĘO OHJLQ
NiEENO|QE|]ĘYDULiFLyWLVDZD\IDULQJVWUDQJHUNpSSHOLQGRNROWD~J\YpOWHDKDU
FLDVYiOWR]DW'RKQiQ\LQDND VRUVNHJ\HWOHQVpJH IHOHWW pU]HWW LQGXODWDLW WROPiFVROMD
%iUH]DIHOWpWHOH]pVNHYpVEpOiWV]LNPHJJ\Ę]ĘQHND]MyNLLQGXOySRQWQDNWĦQLNKRJ\D
NDUDNWHUYiOWR]DWRNGUDPDWXUJLiMDP|J|WWYDODPLIpOHSURJUDPRWNHUHVVQN
 3UXHWWÄ'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\´
 ,ORQDYRQ'RKQiQ\L$6RQJRI/LIH
 3UXHWWÄ'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\´DQG
1a kotta: Amerikai rapszódia, a variációs téma
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 0HJUHQGHOpVUHNpV]OWNRPSR]tFLyN 
   $]$PHULNDLUDSV]yGLDDQJRONUW|QIHOFVHQGOĘYRQyVRUJRQDSRQWWDONtVpUWVSLUL
WXiOpMiQDNKDOODWiQQHPQHKp]'YRĜiNÄÒMYLOiJ´V]LPIyQLiMiQDNODVV~WpWHOpUHDVV]R
FLiOQL$5DSV]yGLDHUpV]OHWpQHNYDQD]RQEDQHJ\PiVLNPpO\HEEJ\|NHUĦNDSFVRODWD
LVDV]HU]ĘVDMiWGDUDEMDLN|]|WWD]pOHWPĦLVPHUHWpEHQD:D\IDULQJVWUDQJHUPHOyGLD
KDQJV]HUHOpVHHOYpWKHWHWOHQOD6]LPIRQLNXVSHUFHNRS±YDULiFLyVWpWHOp
UHHPOpNH]WHW$]DQJRONUWN|]pSSRQWEDiOOtWiVDDWpPDSDQDV]RVKDQJWpVHpV]HQHL
IHOpStWpVHIHOOpSĘNYLQWMHGyURVV]tQH]HWHLVKDVRQOtWD±ENRWWD$NpW]HQHLV]DNDV]
GUDPDWXUJLDLKDVRQOyViJDDYDULiFLyNLQGXOiVDNRUPpJQ\LOYiQYDOyEEiYiOLN5RNRQD]
YDULiFLyNIDI~YyVOiJ\GDOODPGtV]tWpVHDILQRPKDQJYpWHOWHOOHQSRQWR]yPDUNiQV
YiOWR]DWRNNDUDNWHUHV]|YHWHpVIHOUDNiVDPtJD5DSV]yGLDpU]HOPHVYDULiFLyMD
D]RSpWHUL KDQJ]iV~ YiOWR]DWiW LGp]L IHO$KDVRQOyDQH[SRQiOW WpPDpV DKD
VRQOy WH[W~UiM~YDULiFLyNIHOWĦQĘHQHJ\H]ĘVRUUHQGMHV]LQWHRO\DQKDWiVWNHOWPLQWKD
'RKQiQ\L~MUDtUWDYROQDD6]LPIRQLNXVSHUFHNYDULiFLyLW~MDODSDQ\DJJDO2O\DQpUWH
OHPEHQPRQGKDWMXNWHKiWDYDULiFLyVRUWQHPV]RURVDEEpUWHOHPEHQYpYH]HQHLIRJDQWD
WiV~QDNKRJ\QHPDWpPDVDMiW]HQHLWpQ\H]ĘLKDWiUR]]iNPHJKDQHPYDODPLIpOHHJ\
NRUiEEL NRPSR]tFLyMiEDQ NLNULVWiO\RVRGRWW VpPD YDULiFLyV VWUDWpJLD(QQHN Q\RPiQ
pUGHPHVWRYiEELNDSFVRODWRNXWiQNXWDWQLD]pOHWPĦEHQ
1b kotta: Szimfonikus percek, a IV. tétel első ütemei
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
   $EHYH]HWĘUĘO$V]DNDV]DPĦHJ\MHOOHP]ĘMpQHN6WUDXVV.pN'XQDNHULQJĘMHMX
WRWWHV]pEHGHH]HND]WHPHNDNiU%HHWKRYHQ,;V]LPIyQLiMiQDNILQiOpNH]GHWpWLV
IHOLGp]KHWLNKDOOJDWyLNEDQ(NpWIDMV~O\iEDQRO\NO|QE|]ĘNDSFVROyGiVLSRQWHJ\PiV
PHOOpiOOtWiVDUiLUiQ\tWMDDILJ\HOPHWHJ\SUREOpPiUD3UXHWW~J\tWpOWHKRJ\'RKQiQ\L
NLVVpIHOOHWHVHQNH]HOWHN|OFV|Q]|WWDQ\DJiW LWWD]2OG6PRN\QiOSpOGiXOYpOKHWĘHQ
QHP YROW WHOMHVHQ WLV]WiEDQ D GDOODP ÄNXOWXUiOLV NRQQRWiFLyMiYDO´ FVDNLV HPLDWW WiU
VtWKDWRWW KR]]i RO\ YLKDURV NtVpUĘDQ\DJRW$OLJKD IHOWpWHOH]KHWMN D]RQEDQ KRJ\ D
NLIHMH]HWWHQ My KXPRUpU]pNNHOPHJiOGRWW 'RKQiQ\L D EDQiOLV GDOODPRW pV D QDLY LO
OHWYHYDVNRVSDUyGLiNEDQ LVN|]LVPHUWYHUVHW WUDJLNXVQDNpUH]WHYROQDeOHWPĦYpEHQ
XJ\DQDNNRUNp]HQIHNYĘHQDGyGLNDSiUKX]DPD]iUWDWODQIĘWpPiWiOWUDJLNXVKDQJYp
WHOĦEHYH]HWpVHOĘOHJH]LPHJKDVRQOyDQV]tQHVpVHNOHNWLNXVPĦYpEHQD*\HUPHNGDO
YDULiFLyNEDQRSLV$JHV]WXVURNRQViJiWN|]|V]HQHLMHJ\HNHUĘVtWLNDUp]I~YyN
GRPLQDQFLiMDDYRQyVRNSRQWR]iVRVULWPXVNpSOHWHVD]HOKDOy]iUiV
   $*\HUPHNGDOYDULiFLyNNDOYDOyURNRQViJiWD7KH5LGGOHV]DNDV]&VHPWDJDG
KDWMD(OĘEELYDULiFLyMDXJ\DQ~J\NpWHOOHQWpWHVV]DNDV]EyOpSOPLQWD&IĘUpV]H
HJ\ DG~UKDQJVRUDOVyNYLQWMpWKDQJV~O\R]yPRWtYXPEyO pV HJ\DUUD WUpIiVYiODV]W
DGy NURPDWLNXVDQ HUHV]NHGĘ VWDFFDWR HOHPEĘO +DVRQOy HOYHQ DODSXO D 5DSV]yGLD
& V]DNDV]iQDN WULyMD LV D7XUNH\ LQ WKH6WUDZGDOODPHJ\HV VRUDLWN|YHWĘHQYiOWR]y
KRVV]~ViJ~NRQWUDV]WiOyDQ\DJpNHOĘGLNEHtJ\H]LVURNRQViJEDQiOODJ\HUPHN
GDOYDULiFLyYDO iP VDMiWRVDQ NRPLNXV KDQJV]HUHOpVH PLDWW Up]I~YyV WpPDLQWRQiFLy
DPDJDV IDI~YyN NDUFV~ YiODV]iYDO V]HPEHiOOtWYD HV]QNEH MXWWDWKDWMD D  YiOWR]DW
HVHWOHQKDQJ]iViWLV±LWWD]RQJRUiKR]DOHJPpO\HEEpVOHJPDJDVDEEIDI~YyNNO|Q|V
|VV]HiOOtWiVDFVDWODNR]LN
   1HPFVDN 'RKQiQ\LSiUKX]DPRNDW HPOtWKHWQN D]RQEDQ D EHYH]HWpV NDSFViQ
%HHWKRYHQ'YRĜiNpV -RKDQQ6WUDXVVQHYHPHOOHWWSpOGiXO/LV]Wp LVHPOtWKHWĘ±QH
YH]HWHVHQ D)DXVWV]LPIyQLD JUDQGLy]XV ]iUyWpPiMDPLDWW ± D FRXQWU\ GDQFHHN IHO
GROJR]iViW SHGLJ+D\GQV]LPIyQLiN ILQiOpKDQJMiKR] KDVRQOtWKDWMXN$PLNRU SHGLJ D
YpJVĘ IRNR]iVNDYDONiGMiEDQKHWHURIyQLDV]HUĦHQPHJMHOHQLND]RUPyWODQKDQJV]HUH
OpVĦ6ZHHW%HWV\DNNRULVDNOVĘDVV]RFLiFLyDGQHNLYDODPLIpOHYpV]MyVOyt]W0DKOHU
EDQiOLVWpV WUDJLNXVWHJ\PiVPHOOpiOOtWyNpWGLPHQ]LyVPHJROGiVDLUDHPOpNH]WHW'H
PHQQ\LEHQHJ\H]WHWKHWĘ|VV]HHVRNÄHXUySDL´]HQHDPĦDPHULNDQL]PXViYDO"
   3UXHWW V]HULQW 'RKQiQ\L  RSXV]iQDN KDQJV~O\R]RWW DPHULNDQL]PXVD HJ\IHOĘO
D]HQHV]HU]Ę V]HPpO\HVKHO\]HWHPiVIHOĘO D W|UWpQHOPL V]LWXiFLyPLDWW LV LQGRNROW
'RKQiQ\LYDOyEDQMyOpUH]WHPDJiW~MKD]iMiEDQpVV]HSWHPEHUpEHQ|U|PPHOOHWW
D] RUV]iJ iOODPSROJiUD KDEiU pUNH]pVH HOVĘ pYHLEHQ SROLWLNDL UiJDOPDNQHKH]tWHWWpN
pUYpQ\HVOpVpW$ VRUV ILQWRUD KRJ\ DPFFDUWK\]PXV WRPEROiVD LGHMpQ'RKQiQ\L D]
 0DWWKHZ5\HÄ'RKQiQ\L$PHULFDQ5KDSVRG\´&'NtVpUĘWDQXOPiQ\&KDQGRV
 3UXHWWÄ'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\´
 8RWW±
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 0HJUHQGHOpVUHNpV]OWNRPSR]tFLyN 
ĘW V]pOVĘMREEQp]HWHNNHOYiGROySXEOLNiFLyNN|YHWNH]PpQ\HLYHONV]N|G|WWPHO\HN
SHUV]HUpV]LQWXJ\DQ~J\DKiERU~WN|YHWĘSROLWLNDLV]iPRQNpUpVMHJ\pEHQOiWWDNQDS
YLOiJRW'RKQiQ\LDSROLWLNDLYiGDNUDKLYDWDORV~WRQQHPUHDJiOWOHV]iPtWYDHJ\
QRYHPEHUpEHQN|]MHJ\]ĘHOĘWWWHWWQ\LODWNR]DWRWViOWDOiEDQLVWDUWy]NRGRWWDSROLWL
]iOiVWyO±YDOyV]tQĦOHJIRNR]RWWyYDWRVViJEyO-HOOHP]ĘKRJ\PpJD]RVPDJ\DU
IRUUDGDORPHPOpNpWPHJ|U|NtWĘÄV]DEDGViJKDUFRV LQGXOy´NRPSRQiOiViUDYRQDWNR]y
IHONpUpVWVHPIRJDGWDHOÒJ\WĦQLNDNRUV]DNOHJLQNiEEÄSROLWL]iOy´PĦYHD]$PHUL
NDLUDSV]yGLDOHKHWKLV]HQFtPpEHQpVDODSDQ\DJiEDQQDFLRQDOLVWDpU]HOPHNUHDSHOOiO
pVD]~MN|]HJJHOYDOyD]RQRVXOiVpVDONDOPD]NRGiVJHV]WXVDNpQWpUWHOPH]KHWĘ
   $]$PHULNDLUDSV]yGLDNHOHWNH]pVH LGHMpQD]$DURQ&RSODQGpV5R\+DUULVIpOH
DPHULNDL]HQHLQDFLRQDOL]PXVPiUGLYDWMDP~OWQDNV]iPtWRWW'RKQiQ\LQDNSHUV]HD
]HQHLDPHULNDQL]PXVSROLWLNDLWiUVDGDOPLDVSHNWXVDLKR]QHPYROWN|]HNRQFHSFLyMi
QDN OHJIHOMHEE DQQ\LEDQ KRJ\ D] DPHULNDQL]PXV HJ\EHQN|]pUWKHWĘ DQWLPRGHUQLVWD
tUiVPyGRWLVMHOHQWHWW$PHQQ\LEHQ'RKQiQ\LPĦYpQHNDPHULNDQL]PXViKR]NHUHVVN
DPLQWiW LQNiEE'YRĜiN ,; V]LPIyQLiMDDGyGLNSiUKX]DPNpQW$PĦYHNN|]WQHP
FVDNNRQNUpW]HQHLKDVRQOyViJILJ\HOKHWĘPHJGHN|]HOtWpVPyGMXNLVURNRQ$'YRĜiN
Ä)URP WKH 1HZ:RUOG´ DOFtPpEHQ V]HUHSOĘ HO|OMiUyV]y QDJ\RQ OpQ\HJHV V]LWXiFLyW
U|J]tWXJ\DQLVNLIHMH]LKRJ\D]DONRWiVRO\DVYDODNLEHQ\RPiVDLWWNU|]LDNLD]DGRWW
N|]HJEHQFVDNOiWRJDWyLGHJHQ$V]LPIyQLDFtPHDQHPDPHULNDLN|]|QVpJHWLVPHJ
V]yOtWMD6]LPIyQLDD]ÒMYLOiJEyO±D]ÏYLOiJED(KKH]KDVRQOyDQ~J\WĦQLN'RKQiQ\L
UDSV]yGLiMDLVVRNNDOW|EEV]iOODON|WĘGLNWHKiWD]±HXUySDL±P~OWKR]PLQWDPHQQ\LUH
NLIHMH]pVPyGRWNHUHVDNRUDEHOLMHOHQDPHULNDL]HQpMpEHQ'RKQiQ\LDPHULNDQL]PXVi
QDNWpQ\H]ĘLWYL]VJiOYDYpJOQHPIHOHGNH]KHWQNPHJDUUyOKRJ\D]$PHULNDLUDS
V]yGLDQHPV]OHWHWWYROQDPHJD%DNHUFVDOiGiOOKDWDWRVWiPRJDWiVDQpONO±VPLQGH
QHNHOĘWWKD'RKQiQ\LQHPpU]HWWYROQDRO\QDJ\HON|WHOH]HWWVpJHWD]2KLR8QLYHUVLW\
LUiQW0LQGH]DUUDXWDOKRJ\D]$PHULNDLUDSV]yGLDOHJDOiEEDQQ\LUDV]LPEyOXPDHJ\
EHQVĘVpJHVEDUiWViJQDNPLQWWLV]WHOHWDGiVD]~MKD]iQDN
   'RKQiQ\L PĦYH HJ\LN PRGHOOMHNpQW /LV]W0DJ\DU UDSV]yGLDVRUR]DWiW QHYH]WH
PHJ7DOiQDIRUPDDODSNRQFHSFLyMDWDOiQDIHOGROJR]RWWGDOODPRNVWtOXVpVPLQĘVpJ
EHOLKHWHURJHQHLWiVDPLDWWGH WDOiQD]pUW LVPHUWD UDSV]yGLDHOQHYH]pVQiOD LVYDOD
PLIpOHW|UHGpNHVVpJUHXWDO$W|UHGpNHVHQPHJLGp]QLYiJ\RWWÄHJpV]´D]RQEDQH]~WWDO
QHPD]DPHULNDLQpSLGDOODPKDJ\RPiQ\KDQHPYDODPL'RKQiQ\LV]iPiUDVRNNDON|
]HOHEEL HJ\UpV]W D  V]i]DGLPĦ]HQHL WUDGtFLyPiVUpV]W pV HOVĘVRUEDQ SHGLJ VDMiW
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WiUROKDWyHJ\VpJHNUHERPOyIRO\DPDWPRWLYLNDLODJLVHQQHNPHJIHOHOĘHQWDJROyGLNVD]
HJ\VpJHNQHNDNODVV]LNXVIRUPDHOHPHNWĘOMHOHQWĘVHQHOWpUDIHOpStWpVHFpOV]HUĦEEQHN
OiWV]LN D] HJ\VpJHNHW IUi]LV YDJ\SHULyGXV KHO\HWW ÄVRU´QDNQHYH]QL(] D WHUPLQXV
WHUPpV]HWHVHQ QHP D V]HULiOLV ]HQH VRUIRJDOPiQDN NtYiQPHJIHOHOQL KDQHP FVXSiQ
PHJNO|QE|]WHWL D%XUOHWWD VRUDLW DKDJ\RPiQ\RV IRUPDL HJ\VpJHNWĘOPiVUpV]WXWDO
DUUDKRJ\YDULiOyGiVXNPyGMDNO|QOHJHVSpOGiXOQDJ\V]HUHSHWNDSEHQQNDWN|U
IRUGtWiVHOYH
   6RURNQDNWHKiWDGDUDERO\DQpStWĘHOHPHLWQHYH]HPDPHO\HND]WHPQ\LPRWtYX
PRNpVDIRUPDUpV]HNV]LQWMHN|]|WWKHO\H]NHGQHNHO$PĦHOVĘQpJ\WHPpEHQIHO
FVHQGOĘD±E±F±G HOHPHNHW WDUWDOPD]yDODSVRUWQHYH]HP$QHND]H]WN|YHWĘ W
N|UIRUGtWiVRVPRWtYXPRNDW WDUWDOPD]yQpJ\WHPHVHJ\VpJHW$QHN$]$WN|YHWĘ
YDULiQVOpQ\HJHDEĘYOpVKLV]HQLWWHJ\HVpVHJ\HV]HQHLDQ\DJiWWHNLQWYHLVPH
UĘVHOHPpNHOĘGLNEHtJ\OHV]D]DODSVRUEyOD±E±DW±F±G±GH]W%VRUNpQWMHO|OWHPGH
SpOGiXOD'VRUV]ĦNOpVUpYpQM|QOpWUH$%XUOHWWDÄVRU´DODS~IHOpStWpVpQHNMHOOHP
YRQiVDLWDN|YHWNH]ĘNpSS|VV]HJH]KHWMNWHKiWFV|NNHQĘIĘUpV]YDJ\V]LPPHWULNXV
WULyPHWUXPUHQGGHO UHQGHONH]Ę VRURN KiURP±KDW HJ\WHPHV DODSHOHPEĘO iOOQDN V
FVDNHJ\PHJKDWiUR]RWWN|U|QEHOOYDULiOyGQDN±W|EEN|]OND]$YDOMHO|OWDODSVRU
UDOURNRQ
   )LJ\HOHPUHPpOWyKRJ\DVRUQDNQHYH]HWWIRUPDLHJ\VpJHN~J\YH]HWQHNYpJLJDKi
URPWDJ~ViJQDNPHJIHOHOĘKDQJQHPLW|UWpQpVHNHQKRJ\DOLJYDULiOyGQDN$IĘUpV]HOVĘ
V]DNDV]DD]DODSKDQJQHPEĘOHV]PROOEyOLQGXOYDFHV]PROOEDMXWDN|YHWNH]ĘHJ\VpJ
FHV]PROOEyO YLVV]DNDQ\DURGLN D] DODSKDQJQHPEH KRJ\RQQDQEPROO IHOp IRO\WDVVD
~WMiWDKDUPDGLNPHJMHOHQpVKDVRQOyWRQiOLVSLOOpUHNUHpStWYHYpJOHV]PROOEDQPD
UDG$PRGXOiFLyWD%VRUKRUGR]]DVPLYHOH]PHJOHKHWĘVHQVWDWLNXVDKDQJQHPYiOWiV
LJHQYiUDWODQXOW|UWpQLNPHJDNO|QE|]Ę]iUODWRNHOĘNpV]tWpVHJ\DNRUODWLODJHJ\HWOHQ
WHPHQP~OLND%VRUXWROVyWDNWXViQ,O\HQKLUWHOHQPRGXOiFLySHUV]HD]pUWOHKHWVpJHV
HJ\iOWDOiQPHUW D GDUDE KDUPyQLDL V]HPSRQWEyOPLQGYpJLJPHJOHKHWĘVHQ EL]RQ\WD
ODQV]iQGpNROWDQLQNRKHUHQV'RKQiQ\LH]WKDQJV~O\R]]DLOOHWYHKDV]QiOMDNLDPLNRU
V]LQWHpStWĘNRFNDNpQWMiWV]LNDGDUDEHOHPHLYHOpVV]DEDGRQWRORJDWMDĘNHWPiVpVPiV
WRQiOLVVtNRNED$IRUPiOiVLHOYHNHNO|Q|VNHWWĘVVpJH±DN|W|WWVpJPHO\XJ\DQDNNRU
V]LQWHLPSURYL]iFLyV]HUĦV]DEDGViJNpQWKDW±PHUpV]NLUiQGXOiVWMHOHQWDV]HU]ĘÄNpVĘ
URPDQWLNXV´VWtOXViQW~OUD
   $]LGĘVNRPSRQLVWDULWNiQpVW|EEQ\LUHFVDNQDJ\RQyYDWRVDQIRJDOPD]WDPHJYp
OHPpQ\pWDNRUWiUVGHWĘOHPpJLVWiYROiOOy]HQHV]HU]pVLLUiQ\]DWRNUyO$PLNRUPpJLV
PHJWHWWHOHJLQNiEENpWIĘSRQWWDONDSFVRODWEDQIHMH]WHNLNpWHO\HLW$]HJ\LND]HUHGH
WLVpJHOVĘGOHJHVN|YHWHOPpQ\HDPiVLNSHGLJKRJ\HQQHNpUGHNpEHQVRN]HQHV]HU]Ę
QHPD]HQpEĘOpVVDMiWWHUPpV]HWHV]HQHLWHKHWVpJpEĘOLQGXONLKDQHPNO|QIpOHHOYRQW
WHFKQLNiNNLWDOiOWUHQGV]HUHNVHJtWVpJpYHONRPSRQiO(J\DPHULNDLLQWHUM~EDQSpOGiXO
~J\IRJDOPD]RWW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$WL]HQNpWKDQJ~]HQHHJ\UHQGV]HUEHYDQEHV]RUtWYDtJ\XQDOPDV$]HQpQHNV]D
EDGQDN NHOO OHQQLH HJ\ ]HQHV]HU]ĘQHN D] LQVSLUiFLyW N|YHWYH NHOO NRPSRQiOQLD
1HPKDOOJDWRNVRN~J\QHYH]HWWÄPRGHUQ´]HQpW>«@'HQHPNHOOVRNDWKDOODQRP
DKKR]KRJ\WXGMDPDPRGHUQLUiQ\]DWW~OViJRVDQVSHNXODWtY7XGMDKDFVDND]pUW
SUyEiOD]HPEHUPHJDONRWQLYDODPLWPHUWD]PpJQHPOpWH]HWWNRUiEEDQ±KDH]D]
HJ\HWOHQRNDKRJ\PHJFVLQiOMD±D]HUHGPpQ\QHPOHV]KRVV]~pOHWĦ(]WDIDMWD
NRPSRQiOiVWpQÄIĘLVNROiVVWtOXVQDN´QHYH]HP
   $%XUOHWWDV]LJRU~UHQGMH±PHO\YpJVĘVRURQDGDUDEHOĘDGiViEDQPpJLVFVDNUHQ
GHWOHQVpJNpQWNiRV]NpQWKDW±WDOiQpSSHQH]HNQHNDJRQGRODWRNQDND]HUHGPpQ\HV
SHUV]HNLILJXUi]iVD(]DKXPRUpVJURWHV]NV]HUĦVpJNO|Q|VHQMyOpUYpQ\HVODV]HU]Ę
VDMiWHOĘDGiViEDQMHOOHP]ĘSpOGiXODKRJ\D]HJ\UHFV|NNHQĘPHWUXP~WHPVRURNED
'RKQiQ\LPpJEHOHLVVLHWPLQWKDIRO\YiVWHOĘUHEXNIHQFH]QH
   3HUV]HD%XUOHWWDP|J|WWNRQNUpWDEEVDOLJKDQHPEHQVĘVpJHVHEEPLQWiNDWLVVHMW
KHWQN%DUWyN Ä.LFVLW i]RWWDQ´EXUOHV]NMpW ± DPHO\ NRUiEEDQ'RKQiQ\L ]RQJRUDUH
SHUWRiUMiQ LV V]HUHSHOW ± LOOHWYH9, YRQyVQpJ\HVpQHN%XUOHWWiMiW )ĘOHJ D] XWyEELUD
KDVRQOtW NtVpUWHWLHVHQ D 'RKQiQ\LGDUDE PRWtYXPNpV]OHWH D ]RQJRUDGDUDEEDO YDOy
URNRQViJYLV]RQW LQNiEE DKDQJ]iVEDQ WĦQLN IHO GH D IĘWpPDPLQGKiURPGDUDEEDQ
HOĘNpVVWDFFDWRKDQJLVPpWOĘKDQJN|]V~UOyGiVRNDW WDUWDOPD]yDQ\DJV URNRQViJIH
GH]KHWĘ IHO D] HUUH NRQWUDV]WNpQW N|YHWNH]ĘPHORGLNXVDEE V]DNDV]RN N|]W LVPHO\
UiDGiVXO%DUWyNQiO LVPHWUXPYiOWiVRNDW WDUWDOPD]$]|VV]HFVHQJpVRO\DQHUĘVKRJ\
YDOyV]tQĦOHJWXGDWRVViJRWNHOOIHOWpWHOH]QQNP|J|WWH$%DUWyNKDWiV±YDJ\WDOiQFpO
V]HUĦEE~J\QHYH]QLDONDOPL%DUWyNXWiQ]iV±D]RQEDQPLQGHQNpSSHQV]LV]WHPDWLNXV
YL]VJiOyGiVUDpUGHPHVWHUOHWQHNOiWV]LN'RKQiQ\L]HQpMpEHQ
   1HPN|QQ\ĦPHJtWpOQLKRJ\DNO|QOHJHVIRUPiOiVpVDIDQ\DUGLVV]RQiQVKDQJ]iV
W|EEHWMHOHQWHHJ\IUDSSiQV|WOHWQpOViWFV~V]LNHD]LUyQLDPH]VJ\pMpUH0LQGHQHVHWUH
QHPDODSWDODQDIHOWpWHOH]pVKRJ\'RKQiQ\LDGDUDEVSHNXODWtYV]HUYH]HWWVpJpWVDW|
UHGpNHVIĘUpV]QHNDOtUDLN|]pSUpVV]HOYDOyV]HPEHiOOtWiViWWUpIiQDNV]iQWDVD%XUOHWWD
D UHQGV]HUHNXUDOWD NRPSRQiOiV ILQRPNDULNDW~UiMDNpQW pUWHOPH]HQGĘ$ IHOWpWHOH]HWW
%DUWyNLQVSLUiFLyYDONDSFVRODWEDQD]RQEDQYDOyV]tQĦOHJQHPLUyQLiUyOYDQV]y±H]WD]
LVEL]RQ\tWMDKRJ\PiVÄNRPRO\´PĦYHNEHQLVIHOOHOKHWĘ%DUWyN]HQpMpQHNQ\RPD±
LQNiEE~J\OiWV]LN'RKQiQ\LKDPiUNRUWiUVDLVWtOXViWDNDUWDIHOLGp]QLYDODPLO\HQPy
GRQDNNRU%DUWyN]HQHLQ\HOYpW WHNLQWHWWHD OHJWHUPpV]HWHVHEEPLQWiQDNV WDOiQ tJ\
HPOpNH]HWWUiVYHOHHJ\WWKD]iMiUDpVVDMiWP~OWMiUDLVD]HPLJUiFLyPHVV]HVpJpEĘO
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   $%XUOHWWD VRN WHNLQWHWEHQ OHJLQNiEE D )XYRODSDVVDFDJOLiYDO URNRQ D] DPHULNDL
PĦYHNN|]OPHO\YDULiFLyVWpPiMDUpYpQKDUPyQLDLV]HPSRQWEyODOHJLQNiEEPHVV]L
UHYH]HWĘNtVpUOHW D] pOHWPĦEHQ$ WpPD VDMiWRVViJDKRJ\HOVĘ IHOpEHQHJ\PiVXWiQ
PLQGDKDQJPHJMHOHQLN3HUV]H|VV]HVVpJpEHQDGDOODPPpJFVDNQHPLVDWRQiOLV
WRQDOLWiViWDQ\LWyPROOKiUPDVKDQJ]DWIHOERQWiVGDOODPLV]HNYHQFLiNpVDPROOHIUtJ
]iUODWEL]WRVtWMDVEiU9i]VRQ\L%iOLQWD]WtUWDKRJ\DV]HU]ĘÄV]DEiO\RV5HLKpNEHQ´
NRPSRQiOMDYpJLJDGDUDERWYDOyMiEDQDWpPiWN|YHWĘ]iUWHJ\VpJHNQHNVLQFVN|]H
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 'RKQiQ\LDQJROQ\HOYĦOHYHOH6LU0DOFROPQDN>GiWXPQpONO@)68'RKQiQ\L&ROOHFWLRQ
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
YDOyEDQQDJ\RQV]HQYHGpO\HVHUĘWHOMHVPLQGHQWpWHOpWDGUiPDLViJD]D]DNRQWUDV]W
KDWiVRNDNLGROJR]iVMHOOHJĦV]DNDV]RNW~OV~O\DpVPDUNiQVUHNDSLWXOiFLyNKDWiUR]]iN
PHJ$ Q\LWyWpWHO OHJIĘEE MHOOHJ]HWHVVpJH KRJ\'RKQiQ\L V]LQWH ÄEHV]pOWHWL´ D V]y
OLVWiWVH]iOWDOV]tQSDGLNRQIOLNWXVRNDWpVHVHPpQ\HNHWWHUHPWDKDQJV]HUHVGDUDEEDQ
$V]yOyKDQJV]HUpVDWXWWLHJ\PiVWLQVSLUiOySiUEHV]pGHDNLGROJR]iVNH]GHWpQDOHJ
V]HPOpOHWHVHEEDKROKRVV]DVGLDOyJXVWIRO\WDWDKHJHGĦpVD]HQHNDUPHO\QHNQ\RPiQ
HJ\MyON|YHWKHWĘGUiPDLMHOHQHWERQWDNR]LNNLNRWWD±PpJSHGLJDN|YHWNH]ĘNpS
SHQ$]H[SR]tFLyYpJpQDKHJHGĦHONDODQGR]ypQHNpWHOHLQWHFVDNHJ\EDOMyVVWGRE
WUHPROyiUQ\pNROMDEH+LUWHOHQD]RQEDQHJ\GK|VIUi]LV UREEDQNLDPpO\YRQyVNDU
XQLVRQyMiEyODPHO\EĘONDUDNWHUHVHUĘVHQNURPDWLNXV WpPDV]OHWLN±D IHOGROJR]iVL
V]DNDV]DQ\DJD$YRQyVNDUiOWDOÄHOPRQGRWWDN´D]RQEDQDKHJHGĦV]iPiUDQHPEL]R
Q\XOQDNHOpJPHJJ\Ę]ĘQHNLQJHUOWYiODV]D~MIHQWDOiJ\PHOyGLiEDWRUNROOLNVD]H
QHNDUUpV]pUĘOHJ\PiVRGLNILJ\HOPH]WHWpVUHYDQV]NVpJDKKR]KRJ\PHJDGMDPDJiW
pV WRYiEEYLJ\H D ]HQHNDU iOWDOPHJNH]GHWW WpPiW0HVV]HEEUH UXJDV]NRGYD D] pUWHO
PH]pVEHQPLQWKDDKHJHGĦiOWDONpSYLVHOWLQGLYLGXXPYRQDNRGQDDOiUHQGHOQLPDJiWD
NOYLOiJHVHPpQ\HLQHNVV]HUHWQHV]HPOpOĘV]HUHSEHQPDUDGQLiPH]WDN|UOPpQ\HN
YpJOQHPWHV]LNOHKHWĘYp
   $NRPSR]tFLyPiVLNVDMiWRVViJiWKDQJV]HUHOpVHDGMDQHYH]HWHVHQKRJ\'RKQiQ\L
D]HQHNDUEyOHOKDJ\WDDWXWWLKHJHGĦNHW(QQHNRNDYDOyV]tQĦOHJD]YROWKRJ\HUĘVtWVHD
NRQWUDV]WRWDGUiPDNpWV]HUHSOĘMHDKHJHGĦpVD]HQHNDUN|]WKRJ\PpJV|WpWHEEpWH
J\HDPĦKDQJYpWHOpWLOOHWYHWDOiQKRJ\DV]yOyKDQJV]HUDV]RNiVRVQiOMREEDQNLHPHO
NHGMpN,JD]H]XWyEELQHPMiUWPDUDGpNWDODQVLNHUUHODNRUDEHOLNULWLNDV]HULQWGHD]
EL]WRVKRJ\'RKQiQ\LW|UHNHGHWWDKHJHGĦN|]pSSRQWEDiOOtWiViUD0tJ0DJQHVQHNEĘ
YHQOHKHWĘVpJHWDGRWWWHKiWD]pUYpQ\HVOpVUHD+HJHGĦYHUVHQ\WH[W~UiMDDGGLJDKiUID
PĦYpV]3KLOOLSVYDOyV]tQĦOHJQHPFVDNDSUHSDUiOWK~URNDWKLiQ\ROWD'RKQiQ\LKiUID
V]yODPiEyOOHJDOiEEDQQ\LUD]DYDUKDWWDDV]yOyKDQJV]HUYLVV]DIRJRWWNH]HOpVHVKRJ\
DPĦDKiUIDMiWpNRVV]HPSRQWMiEyOQHPNLIHMH]HWWHQPXWDWyV$KiUID|QiOOyWHPDWLNXV
V]HUHSHWHOYpWYHNDSFVXSiQHJ\U|YLG WpPiWDQ\LWyWpWHOEHQpVHJ\KRVV]DEEV]yOy
V]DNDV]WD]iUyODVV~EDQ0iVXWWHOVĘVRUEDQDKDUPyQLDLKiWWpUPHJWHUHPWpVpEHQYHV]
UpV]WVPpJD*\HUPHNGDOYDULiFLyNEyOLVPHUĘVHIIHNWXVRNLVULWNiQMHOOHP]LNV]yOD
PiW$&RQFHUWLQRWH[W~UiMDWHKiWOHJIHOMHEEDEEDQNO|QE|]LNPiV'RKQiQ\LNRPSR
]tFLyNpWyOKRJ\DKiUIDV]tQIRO\DPDWRVDQMHOHQYDQEHQQHLOOHWYHKRJ\D]DNNRUGIHO
ERQWiVRVNtVpUHWDOHKHWĘOHJYiOWR]DWRVDEEILJXUiFLyNEDQUHDOL]iOyGLN(QQHNRNDKRJ\
DPĦKDQJYpWHOHpVpStWNH]pVHYDOyMiEDQN|]HOHEEiOOHJ\EHQVĘVpJHVNDPDUDPĦK|]
PLQWHJ\UHSUH]HQWDWtYNRQFHUWKH]6KRJ\H]PLEĘODGyGLNLOOHWYHPLO\HQN|YHWNH]
PpQ\HNNHOMiUDKKR]pUGHPHVU|YLGHQiWWHNLQWHQLDPĦ]HQHLMHOOHP]ĘLW
   $&RQFHUWLQRQ\LWyWpWHOpWXUDOyU|YLG±V]LQWHFVXSiQJHV]WXVQ\L±WpPD$WpPD
KXOOiP]yKiUIDNtVpUHWIHOHWWDI~YyVV]yODPRNEDQMHOHQLNPHJHOĘV]|U0iULWWDQ\L
 'RZQHVÄ:RUNE\'RKQDQ\L´
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
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 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
WyWpWHOHOVĘV]DNDV]iEDQVLQFVNpWHJ\IRUPDDODNMD±WHPDN|YHWNH]ĘIRUPD
HJ\VpJHNEHQSHGLJEiUPHJWDUWMDN|UYRQDODLWNDUDNWHUHLVPHJYiOWR]LN$D±ENRWWD
DWpPDNpWIĘWUDQV]IRUPiFLyMiWNDUDNWHUYiOWR]DWiWPXWDWMD$NpWIpOHNDUDNWHUHQEHOO
LJHQYiOWR]pNRQ\QDNPXWDWNR]LNSpOGiXOD]HOVĘKiURPKDQJN|]OpSpVKRODQDJ\V]H
NXQGV]ĦNO IpOKDQJOpSpVUHKRODNYDUWRNHJ\LNHPiVLNDHVHWOHJPLQGHJ\LNHDODNXO
WULWRQXVV]iVNpVĘEEPpJWiJDVDEEKDQJN|]|NNp
   1HP YpOHWOHQ KRJ\ D WpWHO HJ\HV IRUPDUpV]HLQHN D]RQRVtWiVDNRU HOHJHQGĘ HJ\
V]HUĦHQ D] Ä$ % & V]DNDV]´ HOQHYH]pVW KDV]QiOQL$QQDN HOOHQpUH XJ\DQLV KRJ\
'RKQiQ\LKDQJV]HUHVFLNOXVDLEDQFVDNQHPNLYpWHOQpONOMyOIHOLVPHUKHWĘV]RQiWDIRU
PiEDQ tUWD D Q\LWyWpWHOW pV NLDNQi]WD DQQDNGUDPDWXUJLDL OHKHWĘVpJHLW D&RQFHUWLQR
HVHWpEHQPLQWKDPiV XWDW MiUW YROQD ËJ\ DPĦ MHOOHP]pVHNRU D V]RQiWDIRUPDWHUPL
QROyJLDQHPDONDOPD]KDWy LJD]iQ MyOPpJKDSHUV]HD] LVNpWVpJWHOHQKRJ\D]RQR
VtWKDWXQNEL]RQ\RVV]RQiWDV]HUĦMHJ\HNHWDGDUDEEDQ±WpWHOV]HUNH]HWHPLQGHQHVHWUH
NpSOHWV]HUĦHQ tJ\|VV]HJH]KHWĘ$±%±&±'±$
±%
±&
±'
±$$NpWV]HU OHMiWV]yGypV
KDUPDGV]RULV~MUDLQGXOQLOiWV]yVRUR]DW|VV]HVVpJpEHQRO\DQKDWiVWNHOWPLQWKDDIRU
PDQ\LWRWWYROQDVFVXSiQNLYiJDWDOHQQHHJ\YpJWHOHQNLVVpPHUHYHJ\VpJHNEĘOpSOĘ
]HQHLIRO\DPDWQDN
   $ V]RQiWDIRUPiWyO HOWpUĘ GUDPDWXUJLD SHUV]H D WpWHO KDUPyQLDL VDMiWRVViJDLEyO LV
DGyGLN -HOOHP]Ę D WRQiOLV NpSOpNHQ\VpJUH SpOGiXO KRJ\ D] HOVĘ WHPHN HJ\iOWDOiQ
QHPHUĘVtWLNPHJD]DODSKDQJQHPHWVKRJ\D]HOVĘW|EEWDNWXVRQiWYiOWR]DWODQpVMyO
PHJUDJDGKDWy WRQiOLV IRJyG]y D+G~UKPROO DODSKDQJQHPWĘO WULWRQXV]WiYROViJEDQ
OpYĘ)G~UFVDNDWHPEHQMHOHQLNPHJDPHO\WHPDWLNXVV]HPSRQWEyOPiUDKDU
PDGLNV]DNDV]&NH]GHWH
   $&RQFHUWLQRQ\LWyWpWHOHW|EEV]HPSRQWEyOLVNO|Q|VQHNOiWV]LNWHKiWD'RKQiQ\L
pOHWPĦEHQPpJKDWHNLQWHWEHYHVV]NLVDVWtOXVHNOHNWLNXVMHOOHJpW$NLVVpDQ\DJWDODQ
IĘWpPD D WpPDWUDQV]IRUPiFLyV WHFKQLND HOXUDONRGiVD D I]pUV]HUĦ D V]RQiWDGUDPD
WXUJLiWyO HOV]DNDGy IRUPDpVDKDUPyQLDLNpSOpNHQ\VpJ'HEXVV\UHHPOpNH]WHW MyOOH
KHW'RKQiQ\L]HQpMHULWNiQPXWDWIUDQFLiVKDWiVW8J\DQHUUĘODURNRQViJUyOiUXONRGLN
DKDQJ]iV LV DPLSHUV]H UpV]EHQpSSHQD V]|YpVPyGEHOL pV IRUPDL VDMiWRVViJRNN|
YHWNH]PpQ\H
   +RJ\D&RQFHUWLQRXJ\DQLVYDOyMiEDQQHPHJ\UHSUH]HQWDWtYYLUWXy]YHUVHQ\PĦ
LQNiEENDPDUD]HQHV]HUĦHQEHQVĘVpJHVNRPSR]tFLyD]D'RKQiQ\LQiOSpOGiWODQODVV~
]iUyWpWHOEĘOGHUONLOHJLQNiEE(]V]LQWpQD]$WpPiEyOpStWNH]LN±PLQWKDD]HOVĘWp
WHOQ\LWRWWIRUPiMiQDNPHJYiODV]RODWODQXOPDUDGWNpUGpVHLLWW~MUDHOĘWpUEHNHUOQpQHN
$WUDQV]IRUPiOWWpPDPLQGHQNRUiEELWyOKDWiUR]RWWDQNO|QE|]ĘDUFiWPXWDWMDDNLVVp
N|UYRQDOWDODQ JHV]WXVEyOPDJiWyO pUWĘGĘ HJ\V]HUĦVpJJHO KDUPRQL]iOW WiJDVPHOyGLD
OHV](J\PiVWN|YHWĘPHJV]yODOiVDLHJ\HWOHQEROWtYHVGDOODPRWKR]QDNOpWUH±V]HP
EHQD]HOVĘWpWHOV]LQWHLPSURYL]DWtYWpPDH[SRQiOiVDLYDO
   $]HOVĘWpWHOV]HUWHOHQWpPiMiQDNKDUPDGLNWpWHOEHOLWRQiOLVpVV]HUNH]HWLPHJV]H
OtGOpVH OpQ\HJHV N|YHWNH]PpQ\HNHW YRQPDJD XWiQ D KDQJ]iV WHNLQWHWpEHQ LV0tJ
XJ\DQLV D] HOVĘ WpWHOW OpJLHVVpJ LPSURYL]DWtY VWtOXV DGGLJ D KDUPDGLNDW V~O\RVDEE
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
4a kotta: A Concertino kezdete
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
4b kotta: A Concertino főtémájának transzformációja
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
pU]HOPHVHEEKDQJYpWHO MHOOHP]L(]W D KDQJV]HUHOpV LVPHJHUĘVtWLPiVRGMiUD XJ\DQ
LV D FVHOOyN pV D EUiFViN V]yODOWDWMiNPHJ DGDOODPRW V H] D]HVSUHVVLYRPpO\YRQyV
V]tQJ\|NHUHVHQNO|QE|]LNDNRUiEEDQKDOORWWDNWyO'RKQiQ\LPLQWKD'HEXVV\IHOĘO
%UDKPVIHOpIRUGXOWYROQDpVVDMiWVWtOXViEDiJ\D]WDYROQDD]DWWyONLVVpLGHJHQDQQDN
HOOHQiOOyDQ\DJRW0LQWKDYDODPLIpOHNO|Q|VpVIRUGtWRWWLGHiOLV±WRU]SiURVtWiVMHOHQQH
LWWPHJ$PLDGDOODP pVKDUPyQLDNH]HOpV V]HPSRQWMiEyO ÄLPSUHVV]LRQLVWD´ pV ÄUR
PDQWLNXV´D]DNDUDNWHUWHNLQWHWpEHQOHJIHOMHEEÄQ\XJWDODQ´pVÄPHJEpNpOW´HJ\PiV
PHOOpiOOtWiViWMHOHQWL(NO|Q|VWHUPpV]HWĦNHWWĘVVpJPLQGHQHVHWUHDODSYHWĘV]HUHSHW
NDSDPĦNRQFHSFLyMiEDQVDV]RNiVRVQiOHJ\HGLEEpWHV]LDFLNOXVV]HUYH]pVIXQNFLyMiW
EHQVĘVpJHVHEEp DQQDNPRQGDQLYDOyMiW'DORV$QQD V]LQWpQ'HEXVV\KDWiVDNDSFViQ
D]RQRVtWRWW HJ\ KDVRQOy NO|QE|]Ę VWtOXVRN V]|YpVPyGRN V]HPEHiOOtWiViQ DODSXOy
QDUUDWtYiW.RGiO\YRQyVQpJ\HVpEHQ.RGiO\HVHWpEHQSHUV]HpSSHQD]HOOHQWpWHV
LUiQ\EDYLV]D]~WYDJ\LV%UDKPVWyO'HEXVV\IHOpYH]HWÄD]|QPDJiUDWDOiOiVW|UWpQH
WH´± DKRJ\'DORV IRJDOPD]RWW'RKQiQ\L&RQFHUWLQyMiYDO NDSFVRODWEDQ LV'HEXVV\
LOOHWYH%UDKPVQHYHPHUOWIHOGHQiOD±DOLJKDPHJOHSĘPyGRQ±%UDKPVLOOHWYHD
%UDKPVKR]YDOy UDJDV]NRGiV J\Ę]HGHOPHVNHGLN$ ILDWDO.RGiOO\DO pSSHQ HOOHQWpWHV
PyGRQWHKiWD]LGĘV'RKQiQ\LIpOpYV]i]DGGDONpVĘEELQDUUDWtYiMiEDQ~J\WĦQLNDUpJL
PLQWDNpSWĘOYDOyHOV]DNDGiVOHKHWHWOHQVpJHMXWNLIHMH]pVUH
   0LQGHKKH]KR]]iNHOOWHQQQNKRJ\DKDUPDGLNWpWHOOHJV]HEEOHJWHOMHVHEEGDO
ODPDODNMiWDWHPWĘODFVHOOyNpVDEUiFViNV]yODOWDWMiNPHJ$PpO\YRQyVV]tQ
'RKQiQ\LV]iPiUDNO|Q|VMHOHQWĘVpJJHOEtUPLYHOpGHVDSMDNLYiOyDPDWĘUJRUGRQND
MiWpNRVYROW9DOyV]tQĦOHJQHPYpOHWOHQD]ĘKDQJV]HUpQHNV]HUHSHOWHWpVHD]XWROVyWH
PHNEHQVĘVpJHVDWPRV]IpUiMiEDQ$]iUy3RFRDGDJLRV]DNDV]EDQPiUFVDNDNRUiEEDQ
HOKDQJ]RWWWpPiNW|UHGpNHLLGp]ĘGQHNIHOVDKiUIDJOLVVDQGyNpVDSL]]LFDWRYRQyVRN
PHOOHWW D]VWGREKDONHOHODNDGy+RUJRQDSRQWMDKDWiUR]]DPHJDKDQJ]iVW± WDOiQ
QHPW~O]iVH]WV]tYGREEDQiVRNKR]KDVRQOtWDQL$]HOKDOyONWHWpVWVDN|UO|WWHODVVDQ
VHPPLYpIRV]OyDQ\DJRWYDOyV]tQĦOHJD]HOP~OiVNLIHMH]pVpQHNWHNLQWKHWMNPpJSHGLJ
D]DONRWyVDMiWHOP~OiVipQDNDPHO\EHQDOHJIRQWRVDEEOHJNRUiEELpU]HOPLN|WHOpNHN
tJ\D]DSDNpSHLVIHOGHUHQJKHWNRWWD
   $&RQFHUWLQyWYDODPLIpOHyYDWRV~WNHUHVpVNpQW pUWHOPH]KHWMN WHKiW DPHO\QHP
FVDNDKDQJV]tQUHGHDWpPDIRUPiOiVUDDYDULiFLyVVWUDWpJLiUDpVDQDJ\IRUPiUDLVNL
WHUMHG$,,,WpWHOEHQD]RQEDQPLQGH]±~J\PRQG±ÄDKHO\pUHNHUO´VD]HOKDOy]iUiV
HJ\RO\DQWiJDEEpUWHOPH]pVWLVNtQiOPLV]HULQWD]pOHWHYpJpUHPHUĘEHQ~MN|UQ\H]HW
EHNHUOW'RKQiQ\LpUYpQ\HVOpVpWNRFNi]WDWYDVHPWXGPiUHOV]DNDGQLVDMiWKDJ\R
PiQ\DLWyOVIHOROGyGiVWOHJIHOMHEED]HOP~OiVWyOYiU7XODMGRQNpSSHQQHPLVPHJOHSĘ
KRJ\HJ\LO\HQEHQVĘVpJHVKDQJ~NRPSR]tFLyQHPDUDWRWWVLNHUWHJ\YROWDNpSSHQLGH
JHQHOĘDGyQiOXJ\DQDNNRUD]VHPKRJ\DV]HU]ĘQHPERFViWNR]RWWYLWiEDDOHKHWVpJHV
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.RGiO\=ROWiQSRpWLNiMiKR]%XGDSHVW5y]VDY|OJ\LpV7iUVD±
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YiOWR]WDWiVRNUyOLQNiEEEHOHQ\XJRGRWWDPĦHOĘDGDWODQViJiEDPLQWKDQHPIHOWpWOHQD
Q\LOYiQRVViJQDNV]iQWDYROQD
   $]DPHULNDLPĦYHNG|QWĘHQNpWFVRSRUWUDRV]ODQDNWHKiWD]pOHWPĦK|]V]RURVDQ
NDSFVROKDWyPpJDV]HU]ĘVWtOXViQEHOOLVUHWURVSHNWtYNRPSR]tFLyNLOOHWYHQpPHO\HVW
~MNLIHMH]pVPyGRNNDONtVpUOHWH]ĘGDUDERN(]DNHWWĘVVpJPHJIHOHODQQDNKRJ\PHJ
UHQGHOpVUHYDJ\DQpONOtUyGWDNHDN|]pSXWDWSHGLJD+iUIDFRQFHUWLQRMHOHQWLDPHO\
HUHGHWLOHJPHJUHQGHOpVUH NpV]OWPHO\ D]RQEDQ NXGDUFED IXOODGW V H] D ÄYLVV]DIRU
GXOiV´PHJLVMHOHQLNDGDUDEEDQ/HNHOOSHUV]HV]|JH]QLKRJ\PLYHODÄNtVpUOHWHN´
HVHWpEHQD]LUyQLD|QLUyQLDOHKHWĘVpJHLVIHOPHUO OpQ\HJpEHQH]HNVHPiUXONRGQDN
VWtOXVYiOWiVUyO
   0LQGHQMHODUUDPXWDWWHKiWKRJ\'RKQiQ\LKR]]iiOOiViQpVHV]WpWLNDLpUWpNUHQG
MpQDODSYHWĘHQQHPYiOWR]WDWRWWD]DV]iPiUDLVQ\LOYiQYDOyWpQ\KRJ\V]HPpO\H±HJ\
NULWLNXVPHJIRJDOPD]iViYDOpOYH±YDOyViJRVĘVN|YOHWNpQWYROWMHOHQDV]i]DGPi
VRGLNIHOpQHN]HQHLpOHWpEHQ0ĦYHLEĘOPpJLVNLROYDVKDWyKRJ\DPHULNDLpUYpQ\HVOp
VpQHNQHKp]VpJHLHOV]LJHWHOWVpJHVWDOiQPpJpOHWNRUDLVD]iOWDODMiUW~WKHO\HVVpJpQHN
~MUDJRQGROiViUDNpV]WHWWH$NRPSR]tFLyNEDQDOHJNO|QE|]ĘEEPyGRNRQNLIHMH]pVUH
MXWyYiODV]OpQ\HJpEHQPLQGLJKDVRQOyKDEiUPHJNtVpUHOKHW~MNLIHMH]pVPyGRNDWKDU
PyQLDLHOHPHNHWNRPSR]tFLyVVWUDWpJLiNDWpVLQVSLUiFLyVIRUUiVRNDWEHYRQQLVWtOXViED
V]iPiUDQLQFVPiV~WMDD]DONRWiVQDNPLQWD]DPLWNRUiEELpYHLEHQLVNpSYLVHOW$Np
WHO\pVDYpJVĘVRURQQDJ\RQLVKDWiUR]RWWiOOiVIRJODOiVNHWWĘVVpJHPLDWWD]DPHULNDL
NRUV]DNRWD'RKQiQ\LpOHWPĦHJ\LNOHJL]JDOPDVDEEIHMH]HWpQHNVHJ\EHQDV]i]DGL
]HQHW|UWpQHWILJ\HOHPUHPpOWyMHOHQVpJpQHNWHNLQWKHWMN
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5. kotta: A Concertino záró ütemei
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5. kotta (folytatás)
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.RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
$]tUiVDEHQPHJYpGHWW3K'GLVV]HUWiFLyQDODSXOWpPDYH]HWĘ6RPIDL/iV]Oy
7DOOLiQ7LERU%ĘYHEEYiOWR]DWDPHJMHOHQW'DORV$QQD)RUPDKDUPyQLDHOOHQSRQW
9i]ODWRN.RGiO\=ROWiQSRpWLNiMiKR]%XGDSHVW5y]VDY|OJ\L±
$IDNV]LPLOpNHW.RGiO\=ROWiQQp3pF]HO\6DUROWDDNRWWDSpOGiNDWD]8QLYHUVDO(GLWLRQ
%pFVpVD](GLWLR0XVLFD%XGDSHVW±HQJHGpO\pYHON|]|OMN
7HyULD
Ä$.RGiO\yUiNOHJHQGiVOpJN|UpUĘOVRNDQV]iPRWDGWDNPiU±QpKiQ\MHOOHP]ĘHPOp
NHPQHNHPLVYDQUyOXN´±HPOpNH]HWW6RPRJ\L/iV]Oy%yQLV)HUHQFËJ\OiWWXN.RGiO\W
FtPĦN|WHWpEHQPDMGtJ\IRO\WDWWD
(J\ t]EHQ DPLNRU D 3DOHVWULQDHOOHQSRQW WDQXOPiQ\R]iViYDO IRJODONR]WXQN
.RGiO\ HJ\ N|Q\YHW DGRWW D NH]HPEH D]]DO KRJ\ ÄROYDVVD HO pV PDMG V]iPRO
MRQ EH UyOD´ 0HJG|EEHQpVHPUH H] .QXG -HSSHVHQ 3DOHVWULQDVWLO PHG VDDUOLJW
KDQGEOLFN SDV GLVVRQDQVEHKDQGOLJHQ >3DOHVWULQDVWLO PHG VDHUOLJW +HQEOLFN SDD
'LVVRQDQVEHKDQGOLQJHQ@FtPĦGiQQ\HOYHQtUWPXQNiMDYROWPHO\DNNRUPpJFVDN
HEEHQ D NLDGiVEDQ OpWH]HWW (Q\KH WLOWDNR]iVRPUD KRJ\ QHP WXGRN GiQXO H]W D
YiODV]WNDSWDPÄ$]WKLV]LKRJ\pQWXGRN"0pJLVHOROYDVWDPpVPHJpUWHWWHP´±
$]yUiNH]XWiQVHPIRO\WDNGiQXOGHDWDQXOPiQ\R]iVYpJHWWDN|Q\YEHQD]ROGDO
pV WDNWXVV]iPRNNDOPHJDGRWW SpOGiNDW KRJ\ WDQXOPiQ\R]KDVVXN ĘNHW D N|Q\Y
WiUEDQOHYĘW|EEN|WHWHV3DOHVWULQD|VV]NLDGiVEyONHOOHWWNLtUQXQN>«@$SpOGiNDW
PiUD]HOĘ]Ę.RGiO\Q|YHQGpNHNNH]GWpNJ\ĦMWHQLIHOWpWHOH]HPKRJ\D]XWiQXQN
N|YHWNH]ĘNVHPMXWRWWDNPpJDYpJpUH$VRNH]HU3DOHVWULQDSpOGDWDQXOViJDNpQW
VDMiWtWRWWDHO.RGiO\LVDNyUXVV]HUNHV]WpVPĦYpV]HWpW
   +RJ\.RGiO\D]HOOHQSRQWWDQtWiVDNRU-HSSHVHQPXQNiMiUDWiPDV]NRGRWWD%yQLV
IpOHN|WHWEHQPHJHUĘVtWL$QGUiV%pOD*HUJHO\-iQRV6XJiU5H]VĘpV6XO\RN,PUHLV
$.RGiO\QiOpVN|]|WWWDQXOy6RPRJ\LD]RQEDQPpJLVFVDNWpYHGYLVV]DHP
OpNH]pVpEHQ.QXG-HSSHVHQD]EHQV]OHWHWWGiQ]HQHW|UWpQpV]DNLpV
N|]|WWD]$FWDPXVLFRORJLFDIĘV]HUNHV]WĘMHpVN|]|WWSHGLJD1HP]HWN|]L
=HQHWXGRPiQ\L7iUVDViJHOQ|NHYROWD3DOHVWULQDVWtOXVUyOpVDGLVV]RQDQFLDNH]HOpVUĘO
V]yOyGRNWRULGLVV]HUWiFLyMiWDEpFVLHJ\HWHPHQQpPHWQ\HOYHQYpGWHPHJ$GLVV]HU
 ËJ\OiWWXN.RGiO\W1\ROFYDQHPOpNH]pVV]HUN%yQLV)HUHQF%XGDSHVW3VNL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 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
WiFLyXJ\DQGiQXOMHOHQWPHJHOĘV]|UEDQGHPiUEHQQDSYLOiJRWOiWRWWD
N|Q\YQpPHWYiOWR]DWDVD]DQJROIRUGtWiVSXEOLNiOiVDLVFVDNLJYiUDWRWWPDJi
UD9LV]RQWEDQMHOHQWPHJ±GiQQ\HOYHQ±-HSSHVHQQHND3DOHVWULQDHOOHQSRQWUyO
V]yOyPiVLNN|Q\YHDPHO\HW6RPRJ\LpVRV]WiO\WiUVDLYDOyEDQIRUJDWWDN(]DV]iPRV
NO|QE|]ĘNp]WĘOV]iUPD]yEHMHJ\]pVEHQEĘYHONHGĘpVDJ\DNRULKDV]QiODWQ\RPDLWPD
JiQYLVHOĘN|WHW.RVMHO]HWDODWWPHJLVWDOiOKDWyD=HQHDNDGpPLDN|Q\YWiUiEDQ
   .RGiO\PiUEHQKR]]iMXWRWW-HSSHVHQ3DOHVWULQDVWLON|Q\YpQHNQpPHWYiOWR
]DWiKR]±DOiWiPDV]WMDH]WDN|WHWEHQWDOiOKDWyGHGLNiFLyLV-HSSHVHQpV.RGiO\V]HPp
O\HVNDSFVRODWiWEL]RQ\tWMDpVN|]|WWLKROVĦUĦEEKROULWNiEEOHYHOH]pVN
.RGiO\KDJ\DWpNiEDQ-HSSHVHQOHYpO-HSSHVHQKDJ\DWpNiEDQSHGLJ.RGiO\OH
YpOWDOiOKDWy.RGiO\HOVĘIHQQPDUDGWDXJXV]WXVHOĘWWtURWWOHYHOpEĘOWXGMXN
KRJ\ HGGLJ D] LGĘSRQWLJ yUiLQ D3DOHVWULQDVWLO N|WHWHW KDV]QiOWD D WDQtWiVKR]0LYHO
DN|Q\Y±DPHO\HWQDJ\V]HUĦQHNPLQĘVtWHWWÄ,KUWUHIIOLFKHV:HUN´±tUWDUyODDV]HU
]ĘQHN±WHOMHVIHOGROJR]iVDD]yUiNNHUHWpEHQOHKHWHWOHQQHNEL]RQ\XOWD]WWDQiFVROWD
-HSSHVHQQHNNpV]tWVHQHJ\HOOHQSRQWWDQN|Q\YHW.RGiO\QHPWXGRWWDUUyOKRJ\OHYHOH
tUiVDNRUDNRQWUDSXQNWN|Q\YPiUHONpV]OW-HSSHVHQYiODV]OHYHOpYHOHJ\LGĘEHQpUNH
]HWWPHJDGiQQ\HOYĦWDQN|Q\YDPHO\QHN.RGiO\±PLNpQWD]RNWyEHUMHXWiQ
NHOWN|V]|QĘOHYHOpEĘONLGHUO±HOĘV]|UNRWWDSpOGiLWPDMGSHGLJHJ\GiQ±PDJ\DUV]y
WiUVHJtWVpJpYHOV]|YHJpWLViWWDQXOPiQ\R]WD$N|YHWNH]Ę|WpYEHQPLQG-HSSHVHQQpO
PLQGSHGLJD%UHLWNRSI	+lUWHOFpJQpOW|EEV]|UpUGHNOĘG|WWPLNRUMHOHQLNPHJYpJ
UHQpPHWODN|Q\YKLV]DWDQtWiVKR]NpQ\WHOHQYROWDGiQQ\HOYĦYiOWR]DWRWKDV]QiO
QL$=HQHDNDGpPLDN|Q\YWiUiEDQWDOiOKDWyGiQQ\HOYĦN|WHW.RGiO\VDMiWSpOGiQ\D
 .QXG -HSSHVHQ3DOHVWULQDVWLOPHG VDHUOLJW+HQEOLFN SDD'LVVRQDQVEHKDQVEHKDQGOLQJHQ &RSHQ
KDJHQ/HYLQ	0XQNVJDDUGR $ WDQXOPiQ\EDQ HPOtWHWW HOOHQSRQWWDQN|Q\YHNELEOLRJUiILDL
DGDWDLWOiVGD]PHOOpNOHWEHQ$WiEOi]DWWDUWDOPD]]DD%XGDSHVWL.RGiO\$UFKtYXP.$LOOHWYHD
=HQHDNDGpPLDN|Q\YWiUiQDN=$.MHO]HWHLWLV$.RGiO\$UFKtYXPEDQWDOiOKDWyKLYDWNR]RWWNp]LUD
WRNQiOLVD.$MHO]HWHWKDV]QiORPDOiEMHJ\]HWHNEHQ
 -HSSHVHQ'HU3DOHVWULQDVWLO
 -HSSHVHQ7KH6W\OHRI3DOHVWULQD
 -HSSHVHQ.RQWUDSXQNW9RNDOSRO\IRQL
 .RGiO\ -HSSHVHQQHN tUW OHYHOHLPHJMHOHQWHN.RGiO\ LGHJHQ Q\HOYĦ OHYHOHLQHN NLDGiViEDQ=ROWiQ
.RGiO\/HWWHUVLQ(QJOLVK)UHQFK*HUPDQ,WDOLDQ/DWLQHG/HJiQ\'H]VĘ±/HJiQ\'pQHV%X
GDSHVW$UJXPHQWXP±.RGiO\$UFKtYXP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 -HSSHVHQ  DXJXV]WXV pQ NHOWH]HWW .RGiO\QDN V]yOy YiODV]OHYHOpEĘO D] LV NLGHUO KRJ\
.RGiO\EDQPiUHNNRUIHOPHUOWDJRQGRODWDNRQWUDSXQNWN|Q\YHW OHNHOOHQHIRUGtWWDWQLPDJ\DUUD
LV$ IRUGtWiV LJ YiUDWRWWPDJiUD.QXG -HSSHVHQ(OOHQSRQW$ NODVV]LNXV YRNiOLV SROLIyQLD
WDQN|Q\YH)RUG2UPD\,PUH%XGDSHVW=HQHPĦNLDGy$N|]EHHVĘLGĘV]DNEDQMHOHQWPHJ
+DUPDW$UW~UNpWN|WHWHV-HSSHVHQPXQNiLUDWiPDV]NRGyWDQN|Q\YH+DUPDW$UW~U(OOHQSRQWWDQ
,.pWV]yODP~HOOHQSRQW %XGDSHVW0DJ\DU.yUXV 8Ę(OOHQSRQWWDQ ,,+iURPV]yODP~
HOOHQSRQW%XGDSHVW=HQHPĦNLDGy$3DOHVWULQDVWtOXVUyOD]RQEDQPiUDV]i]DGOHJHOHMpQ
LVMHOHQWPHJPDJ\DUQ\HOYĦWDQN|Q\Y6]HPHWK\*p]D$3DOHVWULQDVWLOUĘO.O|QOHQ\RPDWD.D
WKROLNXV(J\Ki]]HQH.|]O|Q\,;pYIRO\DPiEyO%XGDSHVW6WHSKDQXP
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OHKHWHWW DPHO\HW YDOyV]tQĦOHJ NpVĘEE D N|Q\YWiUQDN DMiQGpNR]RWW PDJiQN|Q\YWiUD
XJ\DQLVD3DOHVWULQDVWLOQpPHWpVDQJROQ\HOYĦYiOWR]DWDPHOOHWWĘU]LXJ\DQDNRQWUD
SXQNWN|Q\YNpWQpPHWQ\HOYĦpVHJ\DQJROQ\HOYĦSpOGiQ\iWGHQHPOHOMNIHOEHQQHD
GiQQ\HOYĦWDQN|Q\YHW
   GHFHPEHUpEHQ HJ\ U|YLG EXGDSHVWL OiWRJDWiVW N|YHWĘHQ NOGWH HO -HSSHVHQ
.RGiO\QDN D] (OOHQSRQWN|Q\Y QpPHW IRUGtWiViW DPHO\HW YiODV]OHYHOpEHQ .RGiO\
UpV]OHWHVHQHOHP]HWW(]D OHYpO VDMQRV HOYHV]HWW GHPLYHO.RGiO\DN|Q\YHW±PLQW
OiWQLIRJMXNV]RNiViKR]KtYHQ±VĦUĦQMHJ\]HWHOWHYpOHPpQ\pWQDJ\UpV]WPpJLVLVPHU
MN-HSSHVHQDXJXV]WXVpQNHOWYiODV]OHYHOpEHQKiOiVDQPHJN|V]|QWHD]DOD
SRVpVPLQGHQDSUy UpV]OHWUHNLWHUMHGĘNULWLNiW.RGiO\PHJMHJ\]pVHLN|]O D]RQEDQ
FVDNQpKiQ\UDYiODV]ROW(]HNN|]pWDUWR]RWWDN|Q\YROGDOiQWDOiOKDWyWULWRQXV]V]D
EiO\IRUUiViQDNPHJMHO|OpVHIDNV]LPLOH.RGiO\DN|YHWNH]ĘNpUGpVWMHJ\]LLWWIHOD
QDJ\WHUFSiUKX]DPVRUiQIHOOpSĘWULWRQXVyYDWRVDONDOPD]iViYDONDSFVRODWEDQÄ:RKHU
GLH5HJHO")X[QHPHPOtWL´9iODV]iEDQ-HSSHVHQPHJHUĘVtWHWWH.RGiO\YpOHNHGpVpWD
V]DEiO\QHP)X[WyOKDQHP0LFKDHO+DOOHUWĘOV]iUPD]LNpVpUYpQ\HVVpJpWDOiWiPDV]W
MDDV]i]DGYpJLJ\DNRUODWLV)HOWpWHOH]KHWMNKRJ\DN|WHWEHQWDOiOKDWy.RGiO\EH
MHJ\]pVHNHJ\UpV]HD-HSSHVHQKH]tURWWOHYpOKH]NpV]OWPtJPiVUpV]NHWHPOpNH]WH
WĘOMHJ\H]WHIHODPDJDV]iPiUD.RGiO\$3DOHVWULQDVWLON|Q\YEHQPpJW|EEMHJ\]HWHW
WDOiOXQN$PLQGHQUHNLWHUMHGĘILJ\HOHPDPHOO\HO.RGiO\YDOyV]tQĦOHJW|EEV]|ULVHO
ROYDVWD-HSSHVHQNpWN|Q\YpWPiU|QPDJiEDQLVMHO]LPLO\HQQDJ\UDpUWpNHOWHDGiQ
WXGyVPXQNiLW
   .RGiO\MHJ\]HWHLXWDOiVDLPHJMHJ\]pVHLpVNLHJpV]tWpVHLVRNLQIRUPiFLyYDOV]RO
JiOQDN ROYDViVL V]RNiVDLUyO$ODSRV ROYDVy YROW RO\DQ DNL D VDMWyKLEiNWyO NH]GYH D
KHO\HVtUiVLQ\HOYWDQL KLEiNRQNHUHV]WO HJpV]HQ D WpYHGpVHNLJ EHOVĘ HOOHQWPRQGiVR
NLJPLQGHQWpV]UHYHWWROYDVPiQ\DLEDQpVH]HNHWIHOLVWQWHWWHDN|Q\YHNPDUJyMiQD
ODSDOMiQYDJ\DVRURNN|]|WW$3DOHVWULQDVWLON|WHWpVROGDOiQIDNV]LPLOH
-HSSHVHQD]HQHLDNFHQWXVRNWHUPpV]HWpUĘOpUWHNH]LNDUUyOtUPLO\HQPpUWpNEHQKDWi
 -HSSHVHQ.RQWUDSXQNW/HKUEXFK.RGiO\N|Q\YWiUiEDQHVMHO]HWHQ
1. fakszimile: Jeppesen, Kontrapunkt, 74.
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 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
UR]]iNPHJ±-HSSHVHQNLIHMH]pVpYHOpOYH±NO|QE|]Ę IDNWRURND ULWPXVNpSOHWHND
KDQJPDJDVViJ D KDQJKRVV] D KDQJHUĘ D ]HQHL KDQJV~O\RNDW.RGiO\PHJMHJ\]pVHL
NO|QE|]ĘWtSXVRNEDLOOHV]NHGQHN(J\UpV]N-HSSHVHQIRJDOPD]iVPyGMiQDNHVHWOH
JHVVpJHLUH~J\LVPRQGKDWMXNJ\HWOHQVpJHLUHPXWDWUi$ROGDOHOVĘEHNH]GpVpQHN
KDUPDGLNVRUiEDQDÄZLU´V]yPHOOpEHMHJ\]L>ÄZLU´@Ä*HUPDQHQ´+DVRQOyPHJMHJ\
]pVWIĦ]DROGDOOiEMHJ\]HWpQHNHJ\PRQGDWiKR]Ä(LQ7RQ±tUMD-HSSHVHQ±PDJ
FHWHULVSDULEXVGXUFK7RQK|KHXQG.ODQJIDUEHRGHUZDVLPPHUYRQHLQH5HLKHDQGUHU
7|QHXQWHUVFKHLGHQ´±.RGiO\DOiK~]]DD]ÄRGHUZDVLPPHU´V]DYDNDWpVI|OpMNtU
MDÄZDV"´
   0iVLNWtSXVEDWDUWR]QDND]RNDPHJMHJ\]pVHNDPHO\HN-HSSHVHQQHPHOpJSRQWRV
PHJIRJDOPD]iVDLWpULQWLNLO\HQQHOWDOiONR]XQNDROGDOHOVĘVRUDI|OptUWÄ-yYROQD
ĘNHW UpV]OHWH]QL´EHMHJ\]pVQpODPHO\D-HSSHVHQiOWDO WiUJ\DOWNO|QE|]ĘIDNWRURNUD
YRQDWNR]LNKDVRQOyPHJMHJ\]pVWWDOiOXQNXJ\DQH]HQD]ROGDORQDPiVRGLNEHNH]GpV
EHQ.RGiO\KLiQ\MHOHW LOOHV]WD]Ä(EHQIDOOVLVWHVDEHU]ZHLIHOORVHLQH1HLJXQJ´IpO
PRQGDWKR]±LWWDÄEHL6lQJHU´V]DYDNDWKLiQ\ROMD6]LQWpQKLiQ\MHOOHOMHO|OL-HSSHVHQ
HJ\WRYiEELSRQWDWODQViJiWXJ\DQH]HQROGDOKDUPDGLNEHNH]GpVpEHQD]ÄXQVHUHJDQ]H
0XVLNOLWHUDWXU´V]DYDNQiOPDMGDPDUJyUDIHOtUMDÄ9RFDO",QVWUXP>HQWDO"@'HXWVFK>"@
,QWHUQDW>LRQDO"@´.|]HOL URNRQViJEDQ iOOQDN H]]HO D MHJ\]HWWtSXVVDO.RGiO\ WDUWDOPL
2. fakszimile: Jeppesen, Palestrinastil, 46–47.
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PHJMHJ\]pVHLDROGDOXWROVyKiURPVRUiEDQROYDVKDWy]HQHLDNFHQWXVWWHUHPWĘIDN
WRURNIHOVRUROiViWDEHOVĘPDUJyQDÄ.ODQJIDUEH´V]yYDOHJpV]tWLNL
   +DUPDGLNWtSXVWNpSYLVHOQHN.RGiO\VDMiWPDJDV]iPiUDtUWHPOpNH]WHWĘPHJMHJ\
]pVHL(]HNiOWDOiEDQRO\DVPLUHLUiQ\XOQDNDPLYDODPLRNEyOIHONHOWHWWHILJ\HOPpWDPL
~MGRQViJRWMHOHQWHWWV]iPiUDYDJ\pSSHQDPLWVDMiWJRQGRODWDLKR]VDMiWpUGHNOĘGpVp
KH]WXGRWWNDSFVROQL$ROGDOKDUPDGLNOiEMHJ\]HWpKH]±|VV]HJH]YH-HSSHVHQLGp
]HWHLW±HPOpNH]WHWĘOtUMDIHOÄPDJDVDEEKDQJKDPDUDEESHUFLSLiOyGLN´$ROGDORQ
DEHOVĘPDUJyQ OiWMXND.RGiO\iOWDONRWWi]RWWSpOGiWDJDOpSpVÄULWNiEEPLQW´D]
DJOpSpV-HSSHVHQXJ\DQLVLWWDUUyOEHV]pOKRJ\W|EEQ\LUHDPDJDVDEEKDQJNHUOD
KDQJV~O\RVKHO\UH$ROGDOPiVRGLNOiEMHJ\]HWpKH]DPHO\D]WDMHOHQVpJHWtUMDOH
KRJ\DQpSDPLNRUpQHNHOJ\DNUDQDWHPSyYDOVHPW|UĘGYHPLQGLJDPDJDVDEEKDQ
JRNIHOpW|UHNV]LN.RGiO\DN|YHWNH]ĘPHJMHJ\]pVWIĦ]LÄ6XEMHFWLY.ODQJIUHXGHDQ
GHU6WLPPH´DROGDODOMiQSHGLJÄ$PDJ\DUHEEHQLVHOOHQWpWHV"´±ROYDVVXNPDMG
IHOMHJ\]LD]Ä$EODNRPEDDEODNRPED>EHVW|WWDKROGYLOiJ@´YDJ\LQNiEE+DEHPH
J\HNKDEHPHJ\HNDEDUDFVLFViUGiED«NH]GHWĦQpSGDOWVKR]]iWHV]LÄDXIWDNWRVDQ´
(]DEHMHJ\]pVDROGDOKDUPDGLNEHNH]GpVpKH]pVDOiEMHJ\]HWKH]NDSFVROyGLN
KDEiUVHPDEHV]pGEHQVHPSHGLJD]HQpEHQQHPIHOWpWOHQOHVLNHJ\EHDPHORGLNXV
pVDGLQDPLNXVKDQJV~O\-HSSHVHQIHOLVPHULD]WD]|QWXGDWODQW|UHNYpVWKRJ\DPDJD
VDEEKDQJRNDGLQDPLNDLODJYDJ\ ULWPLNDLODJSV]LFKROyJLDLODJKDQJV~O\RVDEEKHO\UH
NHUOQHN$]Ä$EODNRPEDDEODNRPED´HVHWpEHQHJ\UpV]WDQpJ\Q\ROFDGRVV]|YHJLOHJ
KDQJV~O\RVNH]GHWIHOWpVNpQWMHOHQLNPHJPiVUpV]WDGDOODPOHJPDJDVDEEKDQJMDD
NpWYRQDODVJDPiVRGLNQHJ\HGUHWHKiWKDQJV~O\WDODQKHO\UHHVLN
   .RGiO\HOOHQSRQWLUiQWLIRNR]RWWpUGHNOĘGpVHPiUD]HQHDNDGpPLDLpYHNEHQPHJ
PXWDWNR]RWW3DVV]LyMiWWNU|]LKDJ\DWpNDLVPDJiQJ\ĦMWHPpQ\pEHQK~V]HOOHQSRQW
WDOIRJODONR]yN|Q\YHWWDOiOXQNpVDNNRUHEEHPpJQHPV]iPROWXNEHOHD]iOWDOiQRV]H
QHV]HU]pVWDQQDOIRJODONR]yWDQN|Q\YHNYRQDWNR]yIHMH]HWHLW$N|Q\YWiUiEDQIHOOHOKHWĘ
N|Q\YHNQpOD]RQEDQVRNNDOW|EEHOOHQSRQWN|Q\YHWROYDVRWW6WHSKDQ.UHKOEDQ
PHJMHOHQWHOOHQSRQWN|Q\YpQHNDMiQORWWLURGDORPOLVWiMiW.RGiO\D]iOWDODLVPHUWN|Q\
YHNFtPpYHOHJpV]tWHWWHNLIDNV]LPLOH
   (]HQIHOO.RGiO\ROYDVPiQ\DLKR]NpV]tWHWW MHJ\]HWHL LV IHQQPDUDGWDN HJ\.RQW
UDSXQNW IHOLUDW~ ERUtWyIHGpOOHO HOOiWRWW Np]LUDWN|WHJEHQ V H]HN V]LQWpQ EĘVpJHV LQIRU
PiFLyYDO V]ROJiOQDN LVPHUHWHLUĘO ËJ\ .RGiO\ HOOHQSRQWROYDVPiQ\DLQDN MHJ\]pNH
HJ\UpV]WD.UHKON|WHW.RGiO\MHJ\]HWHPiVUpV]WD]HQHV]HU]ĘN|Q\YWiUDKDUPDGUpV]W
D.RQWUDSXQNWNp]LUDWDQ\DJQHJ\HGUpV]WSHGLJ.RGiO\ODSV]pOLMHJ\]HWHLDODSMiQiOOtW
KDWy|VV]HWiEOi]DW
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 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
1. táblázat: Kodály ellenpontolvasmányainak jegyzéke
(* = Kodály kézírásos jegy ze teit tar tal ma zó könyv; KA = Kodály Ar chí vum; 
ZAK = Ze neakadé mia könyvtára)
±$OEUHFKWVEHUJHU-RKDQQ*HRUJ$QZHLVXQJ]XU&RPSRVLWLRQPLWDXVIXHUOLFKHQ([HPSHOQ]XP
6HOEVWXQWHUULFKWH/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHOpQ>N@=$..
±%HOOHUPDQQ+HLQULFK'HU&RQWUDSXQNWRGHU$QOHLWXQJ]XU6WLPPIKUXQJLQGHUPXVLNDOLVFKHQ
&RPSRVLWLRQ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±WHPV]RS
UiQ±WHPDOW±WHPDOW±WHPDOW±WHPEDVV]XVpVWHUHW
Q\HUDV]HNYHQFLD±WHPV]RSUiQ±WHPDOW±WHPEDVV]XV(V]D
EiO\WDODQViJRNPHOOHWWHOOHQNH]LND3DOHVWULQDVWtOXVVDODWpWHOGDOMHOOHJHLVDPLWDV]RS
UiQV]yODP$±$Y±%±%V]HUNH]HWĦW|UHWOHQGDOODPDpVHQQHNGRPLQDQFLiMDKR]OpWUH
a) 1–3. ütem
b) 24–26. ütem
1. kotta: Pange lingua
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
   +DVRQOyNpSSHQ3DOHVWULQiWLGp]LD]eQHN6]HQW,VWYiQNLUiO\KR]Ä5HiGHPOpNH]YpQ´
V]DNDV]iQDN HOVĘ IHOH LV ± WHP  NRWWDSpOGD $ QpSpQHNFDQWXV ILUPXV D
EDVV]XVEDQV]yODOPHJ$W|EELKiURPV]yODPDGDOODPLQGtWiVLPLWiFLyMiYDOOpSEHiP
PiUDN|YHWNH]ĘWHPHNEHQHOWpUDWpPDPHQHWpWĘOPLN|]EHQULWPXVIRUPiLEDQpVWH
PDWLNiMiEDQN|]HOiOOKR]]i$3DOHVWULQDVWtOXVpU]HWpWLWWLVDNpWIpOHULWPXVNpSOHWQH
J\HGpVIpOKDV]QiODWDDOHJNLVHEEPR]JiVHOYpQHNN|YHWpVHLOOHWYHD]HOĘNpV]tWHWW
pViWPHQĘGLVV]RQDQFLiNDONDOPD]iVDYiOWMDNL.RGiO\D]RQEDQW|EESRQWRQLVHOWpUD
VWLOiULVHOĘNpSWĘODEDVV]XVEDQPHJV]yODOyFDQWXVILUPXVKDVRQOyDQD3DQJH OLQJXD
V]RSUiQGDOODPiKR]GDOV]HUĦHQpStWNH]LN V H]D MHOOHJ]HWHVVpJHOWiYROtWMD DNyUXVPĦ
YRQDWNR]yV]DNDV]iWD3DOHVWULQDVWtOXV~LPLWiFLyVPRWHWWDPĦIDMiWyO
   7DOiQpSSHQ.RGiO\HOOHQSRQWR]yNyUXVDLQDNGDOV]HUĦVpJpYHOPDJ\DUi]KDWyD]LV
KRJ\D]DNpWWDQXOPiQ\±%iUGRV/DMRVpV,WW]pV0LKiO\HJ\HJ\PXQNiMD±DPHO\
D NRGiO\L NRQWUDSXQNW MHOOHJ]HWHVVpJHLQHN YL]VJiODWiW WĦ]WH NL FpOXO HOVĘVRUEDQ QHP
.RGiO\NyUXVDLWKDQHPNpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWDLWYHWWHJyUFVĘDOi0tJ%iUGRVWLSL
]iOiVLNtVpUOHWHHOVĘVRUEDQDUUDLUiQ\XOWKRJ\.RGiO\PĦYHLEHQHONO|QtWVHDV]DEDGpV
DN|W|WWHOOHQSRQWR]yV]DNDV]RNDW±H]XWyEELW%iUGRVNpWWRYiEELDOFVRSRUWUDERQWRWWD
HOOHQSRQWR]yV]|YHWHNDPHO\HND]RQEDQQHPWDUWDOPD]QDN LPLWiFLyWpV WpQ\OH
JHV LPLWiFLy ± DGGLJ ,WW]pV DUUD W|UHNHGHWW KRJ\ D NpWV]yODP~ pQHNJ\DNRUODWRNEDQ
NLPXWDVVD.RGiO\ VWLOiULVPLQWiLW9pOHPpQ\H V]HULQW H YRNiOLV HWĦG|NEHQ.RGiO\ D
QpS]HQHL LKOHWHWWVpJPHOOHWWHJ\DUiQW WiPDV]NRGRWW UHQHV]iQV]EDURNNpVURPDQWLNXV
 %iU.RGiO\HEEHQVHPN|YHWLV]LJRU~DQDV]DEiO\RNDWOHIHOpLUiQ\XOyKDQJN|]XJUiVXWiQWRYiEEOpS
OHIHOpDKHO\HWWKRJ\DPR]JiVLUiQ\iWPHJYiOWR]WDWQi±LJD]H]DV]DEiO\WDODQGDOODPNpS]pVLHOYD
FDQWXVILUPXVEyODGyGLN
 %iUGRV Ä.RGiO\ J\HUPHNNDUDLUyO´ pV ,WW]pV0LKiO\ Ä.RGiO\ pQHNJ\DNRUODWDL´ LQ8Ę ]HQHL
tUiV.RGiO\pV«HOĘG|NNRUWiUVDNXWyGRN.HFVNHPpW.RGiO\,QWp]HW±
2. kotta: Ének Szent István királyhoz, 24–32. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 3UD[LV 
PRGHOOHNUHDEpFVLNODVV]LNiUDYLV]RQWQHPPHUWHJ\UpV]WH]D OpQ\HJLOHJKRPRIRQ
VWtOXVKDUPyQLDLV]HPSRQWEyOVHPPL~MDWQHPKR]DEDURNNXWiQPiVUpV]WDODSYHWĘHQ
KDQJV]HUHVIRJDQWDWiV~KDUPDGUpV]WSHGLJ.RGiO\V]iPiUDLQNiEEDIRUPDLJRQGRONR
GiVWHUpQEtUWMHOHQWĘVpJJHO
   5HQHV]iQV] HOĘNpSHNUH ILJ\HOW IHO D%LFLQLD KXQJDULFiEDQ EDURNNPRGHOOHNUH D
D]pVDNpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWEDQPLQGNpWVWtOXVUDDNpWV]yODP~J\D
NRUODWVRUEDQ D QpS]HQppUH D EHQ pV D URPDQWLNiUD D  YDODPLQW D NpWV]yOD
P~ pQHNJ\DNRUODWEDQ %DURNN VWtOXVPLQWiQDN WHNLQWHWWH D] LPLWiFLyV V]HUNHV]WpVW D
NiQRQWHFKQLNiW D NURPDWLNiW EL]RQ\RV EDURNN N|]Q\HOYL IRUGXODWRNDW WpPDWtSXVR
NDWPtJ URPDQWLNXVQDN HJ\HV MHOOHJ]HWHV DNNRUGFVDOiGRNDW D KDQJQHPL URNRQViJRW
pVDNURPDWLNiW5HQHV]iQV]HOĘNpSHWD]RQEDQQDJ\RQNHYHVHWWXGRWWFVDNNLPXWDWQL
VPLQG|VV]HNpW ]HQHW|UWpQHWLXWDOiVUDKtYWD IHO D ILJ\HOPHW8J\DQDNNRUD.RGiO\
pQHNJ\DNRUODWDLEDQPHJMHOHQĘNpWV]yODP~ViJEDQ±VH]HOOHQWPRQG0ROQiU$QWDOpU
WHOPH]pVpQHN±IHOLVPHUQLYpOWHJ\IDMWDÄKDUPRQLNXVKiWWHUHW´
   .RGiO\tUiVDLEDQPHJOHSĘHQNHYpVXWDOiVWWDOiOXQND]HOOHQSRQWWHFKQLNiMiUD/HJ
KRVV]DEEHOPpONHGpVpEHQHJ\EHQNHOHWNH]HWWHOĘDGiViEDQDI~JiNWpPDEHOpSp
VHLWYDJ\LVDWRQiOLVpVDUHiOLVYiODV]J\DNRUODWiWNYLQWYiOWyPDJ\DUQpSGDORNMHOOHJ]H
WHVVpJHLYHOKDVRQOtWMD|VV]H
$NLHOYpJH]WHD)ĘLVNROiWpVI~JiWWXGN|Q\YQpONOKDMODQGyWDOiQD]WKLQQL
KRJ\H]DWQHPpQ\>DWRQiOLVYiODV]@NL]iUyODJDW|EEV]yODP~I~JD]HQpEHQWDOiO
KDWy(]]HO V]HPEHQD]W iOOtWMXN KRJ\HQQHN VHPPLN|]H D W|EEV]yODP~ViJKR]
QHP D] V]OWH QHP D] WHUHPWHWWH KDQHP H] HJ\ HJ\V]yODP~ GDOODPV]|YpVL HOY
DPHO\NLPXWDWKDWyRO\DQ]HQpNEHQLV±D7iYRO.HOHWHQpVPLQGHQIHOpDYLOiJRQ±
DPHO\HNDW|EEV]yODP~ViJRWVRKDVHPLVPHUWpN7HKiWQHPHUHGKHWH]DW|EEV]y
ODP~ViJEyOKDQHPRO\DQHOYDPHO\DGDOODPHJ\VpJHWDW|EELN|]|WWD]]DOLVIHQQ
DNDUMD WDUWDQLKRJ\QHPXJULNNLDNH]GĘKDQJQHPEĘO]|NNHQpVV]HUĦOHJKDQHP
VLPiQyYDWRVDQFVDWODNR]LNpVH]iOWDOV]RURVDEEHJ\VpJHWWHUHPWDGDOODPHOVĘpV
N|YHWNH]ĘKDQJMDLN|]|WW
   (]DWQHPpQ\LJHQVRNGDOXQNEDQPHJWDOiOKDWy+DPHJYL]VJiOMiNPLQGD]RNDW
DGDORNDWDPHO\HNEHQNYLQWYLV]RQ\YDQ±PpJSHGLJDNiU~J\KRJ\PpO\HEEHQ
YDQ D N|YHWNH]Ę V]DNDV] DNiU ~J\ KRJ\PDJDVDEEDQ ± OpSWHQQ\RPRQ IRJQDN
WDOiOQLLO\HQªWRQiOLV©WQHWHNHWYDJ\LVHOWpUpVHNHWDPHUHYQ\HUVNYLQWWUDQV]SR
]tFLyWyO~J\KRJ\ LGĘQNpQWNYDUWYDQpVDKDQJRNHOVĘ|VV]HN|WpVHQHP OpSL W~O
 ,WW]pVÄ.RGiO\pQHNJ\DNRUODWDL´
 8RWW ±$  JHQIL ]VROWiUW IHOGROJR]y |V V]iP~%LFLQLD +XQJDULFD WpWHO GDOODPiW
/DVVXV3XLVTXHM¶D\SHUGXPLVpMpQHNHJ\GDOODPiYDOYHWHWWH|VV]HPtJDÄ.LVNDFVDIUGLN´GDOOD
PiW%+1LFRODXV+HUPDQEyOV]iUPD]yNRUiOMiYDOWiUVtWRWWD
 8RWW
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
D]RNWiYiW$]RNWiYDD]DPLHUUHNpQ\V]HUtWLPHUWD]RNWiYiWDNDUMXNKDOODQL+D
NLPHJ\QNEHOĘOHD]PiUEL]RQ\RVWHNLQWHWEHQIOVpUWĘ
   9DQQDNNLYpWHOHNLVYDQQDNRO\DQGDOIRO\WDWiVRNLVDKRODQ\HUVNYLQWWUDQV]
SR]tFLyRO\DQPHUHYHQpOHWEHOpSKRJ\NpQ\WHOHQHNYDJ\XQNPLQGMiUWD]HOVĘEHIH
MH]ĘKDQJXWiQKDQJRWXJUDQL>«@
   +DDIOKR]]iV]RNRWWDWRQiOLVIRO\WDWiVKR]DNNRUOHKHWHWOHQKRJ\QHWDOiOMD
IOVpUWĘQHNYDJ\OHJDOiEELVpOHVQHNH]WDKLUWHOHQIHOXJUiVWDKDQJUDeQHNHO
KHWĘVpJV]HPSRQWMiEyOLVSUREOpPiWMHOHQWHOWDOiOQLVQHPOHKHWHWOHQKRJ\D]ĘVL
WRQiOLV V]RNiV IHMOĘGpVpEHQ V]HUHSH YROW DQQDN LV KRJ\ D WRQiOLV YiODV]RNQiO D]
pQHNHOKHWĘVpJ LV N|QQ\HEE iOWDOiEDQ0LQGHQHVHWUH WXGRPiVXO NHOO YHQQL KRJ\
YDQQDNLO\HQHNLVDPHO\HNHWDWRQiOLVVDOV]HPEHQUHiOLVQDNKtYXQN EHWĦV]HULQ
WLDPDJDWHOMHVUHDOLWiViEDQWUDQV]SRQiOWNH]GĘWpPD
   8J\DQH]PHJYDQDI~JD WHUpQ LV2WW LVEL]RQ\RVNRURNEDQEL]RQ\RVV]HU]ĘN
LQNiEEDUHiOLVIRO\WDWiVWKDV]QiOWiNDWRQiOLVKHO\HWW
   .RGiO\WHKiWDQpS]HQHNYLQWYiOWyPHFKDQL]PXViUDYH]HWLYLVV]DDI~JiNWRQiOLVLO
OHWYHUHiOLVYiODV]EHOpSpVHLWpVKDQJV~O\R]]DDQpS]HQHSULPiWXViWLV$UUDLVIHOKtYMDD
ILJ\HOPHWKRJ\DWRQiOLVYiODV]QDNPHJIHOHOĘRNWiYKDQJN|]WKDQJV~O\R]yNYLQWYiOWiV
DPDJ\DUpVYHOHURNRQQpS]HQpNEHQLVJ\DNRULEEPLQWDSRQWRVNYLQWWUDQV]SR]tFLy
PLYHON|QQ\HEEHQpQHNHOKHWĘ$]LGp]HWWV]DNDV]D]RQEDQ0ROQiU$QWDOHONpS]HOpVpW
LVDOiWiPDV]WMDDNRGiO\LPDJ\DUNRQWUDSXQNWYDOyEDQDQpSGDOEDQUHMWĘ]Ę]HQHLSR
WHQFLiOEyOpStWNH]LN
   (]WDIHOWpWHOH]pVWHUĘVtWLD]DW|EEV]i]ROGDODVMHJ\]HWDQ\DJLVDPHO\HWHJ\.RQW
UDSXQNWIHOLUDW~GRVV]LpEDQĘU]|WWPHJDEXGDSHVWL.RGiO\$UFKtYXPVDPHO\QHNQDJ\
UpV]HDNpWV]yODP~HOOHQSRQWNpUGpVHLYHOIRJODONR]LN$MHJ\]HWDQ\DJIHOWpWHOH]KHWĘHQ
D%LFLQLDKXQJDULFDOpWUHM|WWpWPHJHOĘ]ĘHQLOOHWYHD]]DOHJ\LGĘEHQDKDUPLQFDVpYHN
OHJYpJpQNHOHWNH]HWWEiU±PLQWH]WD]HOOHQSRQWROYDVPiQ\RNKR]NpV]tWHWW IHOMHJ\]p
VHNEL]RQ\tWMiN±.RGiO\WDQtWiViQDNLVVHJpGDQ\DJiXOV]ROJiOKDWRWW$Np]LUDWDQ\DJ
D]HOOHQSRQWROYDVPiQ\RNMHJ\]HWHLPHOOHWWWDUWDOPD]]D.RGiO\PiVRODWDLWUHQHV]iQV]
NyUXVPĦYHNEĘOpVNO|QIpOHSpOGDWiUDNDW DPHO\HNHWD]HQHV]HU]ĘWDQiUiOOtWRWW|VV]H
HJ\HV WHFKQLNDL MHOOHJ]HWHVVpJHNEĘO.RGiO\ HOVĘVRUEDQ D3DOHVWULQD pV NRUWiUVDLPĦ
 .RGiO\ =ROWiQ ÄėVL KDJ\RPiQ\ ±PDL ]HQHpOHW (OĘDGiV D1pSPĦYpV]HWL ,QWp]HW LVNROiMiQ´ LQ
8Ę9LVV]DWHNLQWpV,gVV]HJ\ĦMW|WWtUiVRNEHV]pGHNQ\LODWNR]DWRNN|]U%yQLV)HUHQF%XGDSHVW
=HQHPĦNLDGy±$]HOĘDGiVW.RGiO\IHOWHKHWĘHQQHPHJ\U|J]tWHWWV]|YHJDODSMiQ
KDQHPV]DEDGRQPRQGWDHOHEEĘOHUHGKHWQHNDVWLOiULVHVHWOHJHVVpJHN
 .$0VPXV±$Np]LUDWNLVHEEUpV]pEHQDKiURPpVQpJ\V]yODP~HOOHQSRQWWpPiMiWLV
N|UEHMiUMD.RGiO\
 (QQHNWDQ~EL]RQ\ViJiWDGMDHJ\yUDYi]ODWLV.$0VPXVU$MHJ\]HWDQ\DJ.RGiO\HOOHQ
SRQWLUiQWLpUGHNOĘGpVpQHNHJ\NRUiEELGRNXPHQWXPiWLVPHJĘUL]WH7DUWDOPD]]DXJ\DQLVD]WDMHJ\
]HWI]HWHWDPHO\EHD]HQHDNDGpPLVWD.RGiO\J\ĦMW|WWH|VV]H)X[*UDGXViKR]NpV]tWHWWMHJ\]HWHLWpV
HJ\pEPHJMHJ\]pVHLW.$0VPXV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 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
D.pWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWRNHJ\HVWpWHOHLQHNYRQiVDLLO\PyGRQN|]YHWOHQOGRNX
PHQWiOMiN.RGiO\HONpS]HOpVHLWDNpWV]yODP~PDJ\DUNRQWUDSXQNWUyO
   $PLNRU,WW]pV0LKiO\.RGiO\ELFLQLXPDLEDQIĘNpQWEDURNNPRGHOOHNHWLVPHUWIHO
VDPHOOHWWpUYHOWKRJ\FVXSiQD%LFLQLDKXQJDULFDWDUWDOPD]UHQHV]iQV]HOHPHNHWD]
pQHNJ\DNRUODWRNHJ\LNMHOOHP]ĘWXODMGRQViJiUDPXWDWRWWUi.pWVpJWHOHQKRJ\D]LPL
WiFLyVIHOpStWpVĦWpWHOHNQDJ\W|EEVpJpQHNWpPiMD±ULWPLNDLJD]GDJViJiYDOMHOOHJ]HWHV
IRUGXODWDLYDONURPDWLNiUDYDJ\]iUWG~UPROOWRQDOLWiVUDKDMOyPHORGLNiMiYDO±EDURNN
VWtOXVMHJ\HNHWKRUGR](]HNDMHOHQVpJHNHOHYHOHKHWHWOHQQpWHV]LNKRJ\DU|YLGGDUD
ERND3DOHVWULQDVWtOXVKR]N|]HOtWVHQHNUiDGiVXODJ\DNRUODWRNN|]OFVDNNHYpVDONDO
PD]LPLWiFLyW$]pQHNJ\DNRUODWRNMHOHQWĘVUpV]HNRQWUDSXQNWLNXVV]HUNHV]WpVĦXJ\DQ
DPHQQ\LEHQDNpW V]yODP W|EEQ\LUHHJ\PiVVDO V]HPEHQQpKROKDQJKDQJHOOHQpEHQ
PR]RJGHOHJW|EEV]|UQHPLPLWiOMDHJ\PiVW$WpWHOHNW|EEVpJHQHPLVHOpJKRVV]~
DKKR]KRJ\HJ\WHOMHV LPLWiFLyVV]DNDV] OHIXVVRQDODWWD$NpW WtSXVWPiU%iUGRVHO
NO|QtWHWWHDPLNRUV]DEDGLOOHWYHLPLWiFLyVHOOHQSRQWUyOEHV]pOW$3DOHVWULQDVWtOXV
HJ\HVLVPHUWHWĘMHJ\HLD]RQEDQQHPFVDND%LFLQLDKXQJDULFDQpJ\I]HWpEHQMHOHQQHN
PHJDKROWLV]WiQ3DOHVWULQDVWtOXV~WpWHOWYDOyMiEDQQHPLVWDOiOXQNKDQHPDpV
NpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWEDQVĘWD OHJLQNiEEHJ\pUWHOPĦVWLOiULVXWDOiVRNUDD]
NpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWEDQOHOQNSpOGiW
   $QpS]HQHLIRJDQWDWiV~WpPiNW|EEOHKHWĘVpJHWQ\~MWDQDND3DOHVWULQDVWtOXVKR]N|
]HOtWĘIHOGROJR]iVUDPLYHOH]HNWiYROiOOQDNDEpFVLNODVV]LNXVKDUPyQLDLJRQGRONRGiV
WyOVtJ\DUHQHV]iQV]GLDWRQLNXVYLOiJiWHJ\Ki]LKDQJQHPHLWLVPHJLGp]LN5iDGiVXO
DKRJ\.RGiO\ LVKDQJV~O\R]WDGDOODPNpS]pVNKDQJN|]KDV]QiODWXN LV URNRQtWKDWyD
3DOHVWULQDVWtOXVpYDO.RGiO\PpJVHPKDV]QiO IHO D] |VV]HV NpWV]yODP~ pQHNJ\DNRU
ODWEDQQpS]HQHLYDJ\D]]DOVWLOiULVDQURNRQWpPiNDW$OHJW|EEQpSGDOD%LFLQLDKXQ
JDULFiEDQWDOiOKDWyGHQpSGDOXWiQ]DWRNDWWDUWDOPD]DDpVDNpWV]yODP~
pQHNJ\DNRUODWLVPtJDpVpQHNJ\DNRUODWEDQHJ\iOWDOiQQHPMHOHQLNPHJD
QpSGDOWHPDWLND3HGLJDPDJ\DUNRQWUDSXQNW0ROQiU$QWDOiOWDOOHtUWIĘMHOOHJ]HWHVVpJH
±D]DKRJ\DQDQpSGDOEHpSODNRQWUDSXQNWLNXVV]|YHWEHLOOHWYHDKRJ\DQDQpSGDOEyO
|QQHP]pVVHOOpWUHM|QH]DV]|YHW±OHJLQNiEEH]HNEHQDWpWHOHNEHQpUKHWĘWHWWHQ$QpS
GDOWpPiNVDMiWRVDQDONDOPD]NRGQDNDNpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWRNLPLWiFLyVV]HUNH]H
WpKH]VHQQHNDODSMiQDNRGiO\LHOMiUiVQDNNpWHJ\PiVKR]VRNWHNLQWHWEHQQDJ\RQLV
KDVRQOyWtSXViWNO|QE|]WHWKHWMNPHJ
   $]HOVĘHJ\V]HUĦEEVD]LPLWiFLyVV]HUNHV]WpVVHONDSFVRODWEDQQHPiOOyWtSXVEDQ
.RGiO\ D QpSGDO HVHWOHJ D QpSGDOW LGp]Ę GDOODP QpJ\ VRUiW V]pWRV]WMD D NpW V]yODP
N|]|WWYDJ\D±VRUWYDJ\SHGLJDGDOODPWHOMHVPiVRGLNIHOpWDPiVLNV]yODPQDN
 ,WW]pVÄ.RGiO\pQHNJ\DNRUODWDL´±
 8RWW±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DGMD$%LFLQLDKXQJDULFDGDUDEMiEDQNRWWDSpOGDDQpSGDOeULNDV]ĘOĘHOVĘ
IHOHDIHOVĘV]yODPEDQNYLQWWHOOHMMHEEPHJV]yODOyPiVRGLNIHOHSHGLJD]DOVyV]yODP
EDQKHO\H]NHGLNHODGDOODPHIIpOHNHWWpYiODV]WiViWDNYLQWYiOWiVVHJtWLHOĘ$QpSGDOODO
V]HPEHQPHJV]yODOyHOOHQV]yODPNpWVpJWHOHQOHOOHQSRQWR]]DDWpPiWPpJVHPWHNLQW
KHWĘ WHOMHVHQHJ\HQUDQJ~QDNYHOHKDEiU|QPDJiEDQLVpUWHOPHV]iUWV]HUNH]HWĦGDO
ODPPR]JiVLUiQ\iWDODSYHWĘHQPHJKDWiUR]]iNDQpSGDODGRWWViJDL
   .RGiO\ILJ\HOPHHJ\pUWHOPĦHQDV]DEiO\RVGLVV]RQDQFLDNH]HOpVUHLUiQ\XOD]HOOHQ
SRQWPpJLV WiYROHVLND3DOHVWULQDHOOHQSRQW VWLOiULV MHOOHJ]HWHVVpJHLWĘO$%LFLQLiEDQ
FVDN V~O\WDODQ KHO\HQ WDOiONR]XQN GLVV]RQDQFLiYDO D QHJ\HGLN Q\ROFDGRQ  WHP
WHPDPiVRGLNQHJ\HGHQWHPLOOHWYHDPiVRGLNQ\ROFDGRQWHP.LYp
WHOWFVDND]XWROVyHOĘWWLWHPHOVĘQ\ROFDGiQDNG±FHJ\WWKDQJ]iVDNpSH]DKROYLV]RQW
DGLVV]RQDQFLiWD]HOĘ]ĘWHPDOWMiQDNGMHNpV]tWLHOĘ VD V]RSUiQ LVGtV]tWĘ MHOOHJĦ
IHOVĘYiOWyKDQJNpQWYLVHONHGLN$GDOODPLMHOOHJ]HWHVVpJHND]RQEDQHOWpUQHND-HSSHVHQ
PHJKDWiUR]WDV]DEiO\RNWyODNtVpUĘV]yODPWDUWDOPD]V]HNYHQFLiW±WHPKiUPDV
KDQJ]DWIHOERQWiVWWHPpVNpWHJ\PiVWN|YHWĘGHD]RQRVLUiQ\~KDQJN|]XJUiVW
±WHP
   $%LFLQLDKXQJDULFDV]iP~GDUDEMDDQpSGDOEHpStWpVpQHNPiVLNWtSXViUDPXWDW
SpOGiWNRWWDSpOGD.RGiO\LWWQHPQpSGDOWKDV]QiOKDQHPQpJ\VRURVViJDpVIRU
GXODWDLUpYpQQpSGDOWLGp]ĘVWUXNW~UiWpVPHORGLNiW$NYLQWYiOWyGDOODPNYLQWWHOIHOMHEE
HOKHO\H]NHGĘPiVRGLNVRUD~J\YLVHONHGLNPLQWDI~JiEDQD]DODSKDQJQHPĦGX[RWN|
YHWĘFRPHVD]iOQpSGDOPiVRGLNVRUDWHKiWHJ\EHQUHiOLVYiODV]NpQWLVIXQNFLRQiO(]
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3. kotta: Bicinia hungarica, 42.
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 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
D]D]HOMiUiVDPHO\UH.RGiO\IHQWHEELGp]HWWHVHOĘDGiViEDQLVXWDOWVDPHO\HW
±PLQWH]DSpOGDLVPXWDWMD±EHLVpStWHWWNRPSR]tFLyLED
   (]DQ\ROFWHPHVJ\DNRUODWYDOyEDQ LPLWiFLyV V]HUNHV]WpVĦDGDOODPPiVRGLNpV
KDUPDGLNVRUDDODWWLOOHWYHDQHJ\HGLNIHOHWWPHJV]yODOyHOOHQV]yODPW|EEQ\LUHV]HPEHQ
PR]RJDIHOVĘV]yODPPDOVDNiUFVDNDJ\DNRUODWEDQDGLVV]RQDQFLDV]DEiO\RNDWSRQ
WRVDQEHWDUWMD$GDOODPNpS]pVD]RQEDQKDNRPRO\DQYHVV]ND3DOHVWULQDVWtOXV-HSSH
VHQIpOHOHtUiViWKLEiNDWUHMWPDJiEDQOHIHOpKDODGyV]HNXQGOpSpVHNXWiQLOHIHOpLUiQ\XOy
WHUFXJUiVWDPHO\HW~MEyOV]HNXQGOpSpVN|YHWOHIHOp±WHPKiUPDVKDQJ]DWIHOERQ
WiVW±WHPpVIHOIHOpKDODGyV]HNXQGOpSpVHNHWN|YHWĘIHOIHOpLUiQ\XOyWHUFXJUiVW
   0LQGNpWJ\DNRUODWEDQDQpSGDODODSYHWĘVWUXNWXUiOLVV]HUHSHWMiWV]LNQpJ\VRURVViJD
PHJKDWiUR]yPyGRQEHIRO\iVROMDD U|YLG WpWHOHNV]HUNH]HWpW VH]]HOSpOGiWPXWDWDU
UDPLNpQWpSOEHDPDJ\DUNRQWUDSXQNWEDDQpSGDO$]NpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODW
3DOHVWULQDVWtOXVWLGp]ĘLPLWiFLyVWpWHOHLVRNNDOUHMWHWWHEEHQpStWLNEHDQpSGDOWDSDV]WDOD
WRNDW(J\HVWpWHOHNHW.RGiO\WHPYRQDOQpONOMHJ\H]OHVH]]HOLVDUHQHV]iQV]NyUXV
J\DNRUODWRWNtYiQMDIHOLGp]QLPLQGH]D]RQEDQQHPIHGLHODGDOODPRNSHULRGLFLWiViW
$  WpWHOEHQ  NRWWDSpOGD D] DOVy V]yODPEHOL WpPDLQGtWiVUD D IHOVĘ V]yODP WRQiOLV
YiODV]DUHDJiODNpWPHJV]yODOiVHJ\pUWHOPĦHQDNYLQWYiOWyQpSGDORNMHOOHJ]HWHVVpJHLW
KRUGR]]D
   (]]HOIJJ|VV]HDWpPiNU|YLGVpJHLV$NYLQWIHOXJUiVEyOpVD]D]WN|YHWĘOHIHOp
KDODGyVNiOiEyOiOOyWpPDDODN]DWDKpWWHPHVLPLWiFLyEDQW|EEV]|ULVIHOEXNNDQ(OVĘ
DONDORPPDODIHOVĘV]yODPWRQiOLVYiODV]iEDQDKRODNYLQWNYDUWWiDODNXOiWPDMGH]W
N|YHWĘHQ D]|W|GLNWHPNH]GHWpQ D] DOVy V]yODPEDQ DKDQJUyO LQGXOYD V]yODOPHJ
~MUDVNpWIpOpUWpNNHONpVĘEEN|YHWLĘWDIHOVĘV]yODPEDQ~MEyODWRQiOLVYiODV]WpPi
MD$]XWROVyHOĘWWLWHPEHQDNYLQWXJUiVRV WpPiWD]HUHGHWLKDQJQHPEHQ LQWRQiOMDD
IHOVĘV]yODP$WpPDSHULRGLNXVLVPpWOĘGpVHLYHO.RGiO\HJ\RO\DQJ\DNRUODWRWYRQEH
D3DOHVWULQDVWtOXVEDDPHO\DWWyOWHOMHVHQLGHJHQDPĦYHW|VV]HIRJyWHPDWLNDHV]PpMH
XJ\DQLVMyYDONpVĘEEDEDURNNHOOHQSRQWEDQV]OHWHWWPHJ
   $WpPDPHJV]yODOiVRNN|]pHVĘV]DNDV]RNPLQGHJ\LNH]iUODWEDIXWEHOHVH]HNEHQD
NDGHQFLiNEDQPHJKDWiUR]yV]HUHSHWMiWV]LND3DOHVWULQDVWtOXVNpWIĘMHOOHJ]HWHVVpJHD
 1HPKDV]QiOWHPYRQDODWDDDJ\DNRUODWEDQVHPPiVXWWSHGLJHVYDJ\HVQDJ\
WHPHNEHQJRQGRONRGLNWpWHO
4. kotta: Bicinia hungarica, 46.
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 3UD[LV 
VNiODPR]JiVpVDNpVOHOWHWpV$±WHPIRUGXOyMiQPHJMHOHQĘHOVĘNpVOHOWHWpVDV]D
NDV]WRYiEEJ|UGOpVpWKLYDWRWWHOĘVHJtWHQLD]HOVĘNpWKiUPDVNpVpVWDJ±DI.RGiO\
QHPYH]HWLWRYiEEKDQHPDIHOVĘV]yODPEDQHJ\V]QHWHWN|YHWĘHQD]DOXOPHJV]yODOy
I I|OpJKDQJRW LOOHV]W VPLN|]EHQD]DOVyV]yODPRWV]DEiO\RVDQ OHIHOpHUHROGMDD
IHOVĘV]yODPNLVWHUFHWXJULNVD]tJ\PHJV]OHWĘEKDQJ~MDEEGLVV]RQDQFLiWNpSH]D]
pSSHQPHJV]yODOyROGiVIXQNFLyEDQOpYĘHYHO$IHV]OWVpJHWFVDND]H]WN|YHWĘFLV]D
V]H[W LOOHWYHDGI WHUFROGMDIHO$N|YHWNH]ĘVNiODPR]JiVVDOHOĘNpV]tWHWWNpVOHOWHWpV
D]RQEDQPiUWHOMHVHQDKDJ\RPiQ\RVUHQHV]iQV]IRUPXOiWN|YHWLD±WHPIRUGXOy
MiQDKD±KJLV]NpVHOWHWpVDNiU-HSSHVHQSpOGDWiUiEDLVEHNHUOKHWQH
   $3DOHVWULQDVWtOXV MHOOHJ]HWHVVpJHLUH ILJ\HOKHWQN IHO D]NpWV]yODP~pQHNJ\D
NRUODWV]iP~WpWHOpEHQLVNRWWDSpOGDLWWD]RQEDQDNRQWUDSXQNWLNXVV]HUNHV]WpV
KH]QHPWiUVXOD]LPLWiFLyHOYH$WpWHORO\DQPLQWKDHJ\KRVV]DEELPLWiFLyVPRWHWWD
YDODPHO\EHOVĘV]DNDV]DOHQQHV tJ\FVDND]HOOHQPR]JiVNDSPHJKDWiUR]yV]HUHSHW
EHQQH(OOHQWpWEHQDJ\DNRUODWWDODNpVOHOWHWpVWHFKQLNiMDQHPMHOHQLNPHJHGDUDE
EDQD]RQEDQDVNiODPR]JiVLWWLVGRPLQiOVpSSHQHQQHNN|V]|QKHWĘHQN|]HOtWDWpWHO
D3DOHVWULQDVWtOXVKR]
   (]DJ\DNRUODWXJ\DQDNNRUVRNNDOW|EEV]DEiO\WDODQViJRWPXWDWIHO,O\HQSpOGiXO
D]DOVyV]yODPEDQDGLV]KDQJYiUDWODQDONDOPD]iVD1HPFVDNDUUyOYDQV]yKRJ\HOĘW
WHpVQHPVRNNDOXWiQDGWKDOOXQNVH]WDOiQPpJLQNiEENLHPHOLDKDQJV]RNDWODQ
ViJiWKDQHPDUUyOLVKRJ\H]WDNURPDWLNXVKDQJRWQHPKDV]QiOWiNDUHQHV]iQV]EDQ
+DVRQOyDUHQHV]iQV]J\DNRUODWWyOHOWpUĘPHJROGiVUDOHOQNDWpWHOYpJpQHNDOVyV]yOD
PiEDQDKRODGDOODPJLV]UĘOFUHXJULN$NRUEDQQHPLVPHUWpNDV]ĦNNYDUWKDQJN|]W
UiDGiVXOHEEHQDWpWHOEHQDJLV]FKDQJN|]HJ\QHJ\HGHUHMpLJHJ\V]HUUHLVPHJFVHQGO
   0pJH]HNEHQD3DOHVWULQDVWtOXViWOHJLQNiEEPHJLGp]ĘGDUDERNEDQLVHJ\pUWHOPĦ
.RGiO\HOVĘGOHJHVFpOMDQHPD]KRJ\SRQWRVDQLGp]]HIHODUHQHV]iQV]YLOiJiW,QNiEE
HJ\HJ\HVHWOHJDUHQHV]iQV]]HQpUHLVMHOOHP]Ę]HQHV]HU]pVWHFKQLNDLSUREOpPiWYHW
5. kotta: 55 kétszólamú énekgyakorlat, 7.
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
IHOVDU|YLGWpWHOHNHWH]HNYpJLJJRQGROiViQDNV]HQWHOL$WpWHOHN]HQHV]HU]pVWHFKQL
NDLJ\DNRUODWMHOOHJHWDJDGKDWDWODQ(]WDPDJDWDUWiVIRUPiWNpSYLVHOLDNpWV]yODP~
pQHNJ\DNRUODWGDUDEMD LV DPHO\EHQ.RGiO\DNpVOHOWHWpV WHFKQLNiMiQDNNpUGpVHLW
MiUMDN|UEH$WHPHVNRPSR]tFLyEDQQpJ\KRVV]DEENpVOHOWHWpVHVV]DNDV]WDOiOKDWy
VH]HNPLQGHJ\LNHKDVRQOyVWUXNW~UiWPXWDWNRWWD
   $GDOODPRWPLQGNpWV]yODPEDQOHIHOpXJUyNYLQWpVIHOIHOpXJUyNYDUWDODNtWMDD]
HJ\LN V]yODP XJUiVD D]RQEDQ NRPSOHPHQWHU PyGRQ PLQGLJ DNNRU N|YHWNH]LN EH
DPLNRUDPiVLNV]yODPHJ\KHO\EHQiOO$]WHPOHJKDQJV~O\RVDEESRQWMiQD]WHP
HJ\HQPLQGLJGLVV]RQDQFLDV]yOiPDGLVV]RQiQVKDQJN|]HJ\LNKDQJMiW.RGiO\D]
HOĘ]ĘWHPD]RQRVKDQJMiQDNiWN|WpVpYHOHOĘNpV]tWL$GLVV]RQDQFLDDQHJ\HGHQRO
GyGLNIHO$NpVOHOWHWpVHVIRUPXODIHOLGp]L3DOHVWULQDVWtOXViWDEEDQD]RQEDQPpJLVFVDN
HOWpUWĘOH±VH]DGMDDWpWHOJ\DNRUODWMHOOHJpWLV±KRJ\W~OVRNV]RULVPpWOĘGLNPHJV
H]iOWDOV]HNYHQFLDNpQWKDW
   .RGiO\pUGHNOĘGpVpWDKiUPDVRV]WiVLVIHONHOWHWWH+RJ\PLO\HQNRPRO\WHFKQLNDL
NLKtYiVNpQWNH]HOWHEL]RQ\tWMDKRJ\D%LFLQLDKXQJDULFDpVD.pWV]yODP~pQHNJ\DNRU
ODWRNKpWVRUR]DWD|VV]HVHQKiUPDVRV]WiV~WpWHOWWDUWDOPD]DOHJW|EEHW|VV]HVHQ
GDUDERWpSSHQDOHJNRUiEEDQNHOHWNH]HWWJ\ĦMWHPpQ\$KiUPDVRV]WiV±PLQWPiU
DNRQWUDSXQNWMHJ\]HWHNEHQOiWKDWWXN±HOVĘVRUEDQD]pUWIRJODONR]WDWWDPHUWLWWHJpV]HQ
PiVKRYi HVQHN D KDQJV~O\RN V D GLVV]RQDQFLDNH]HOpV V]DEiO\DL LV HKKH] DONDOPD]
NRGQDN$%LFLQLDKXQJDULFDGDUDEMiQDNÄ.LVNDFVDIUGLN´KiURPQHJ\HGpKH]
 %+

$KiUPDVRV]WiVPHOOHWW.RGiO\WIRJODO
NR]WDWWDD]D]pVDDONDOPD]iViQDNOHKHWĘVpJHLV%+
D
6. kotta: 55 kétszólamú énekgyakorlat, 4.
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 3UD[LV 
N|QQ\HGIURWWRODNDUDNWHU WiUVXODPiVRGLNV]yODPD]RQEDQDPRWHWWDPĦIDMWyOYDOy
WiYROViJHOOHQpUH LVHJ\pUWHOPĦHQ LPLWiOMDD]HOVĘW.RGiO\ WDOiQ W~OViJRVDQ LVN|
YHWNH]HWHVHQDONDOPD]]DDKiUPDVRV]WiVUDpUYpQ\HVGLVV]RQDQFLDV]DEiO\RNDWVH]]HO
IRUPiOMDMiWpNRVViDWpWHOW
   $KDUPDGLNQHJ\HGUHW|EEQ\LUHGLVV]RQDQFLiWLOOHV]WVRNV]RUNYDUWRWPiVHVHWHN
EHQQDJ\QyQiW QDJ\ V]HNXQGRW WULWRQXV]W NLV V]HSWLPHW KD H] D] WHPUpV]PpJLV
NRQV]RQDQFLiUDKDMOLNDNNRUNYLQW LOOHWYHQDJ\pVNLVV]H[WWiUVXOKR]]i&VDND]i
Uy KDQJRQ V]yODOPHJ D OHJW|NpOHWHVHEE NRQV]RQDQFLD D] RNWiY$PiVRGLN QHJ\HG
XJ\DQDNNRUPHJOHSĘPyGRQPLQGLJNRQV]RQiQVRNWiYQDJ\pVNLVWHUFQDJ\pVNLV
V]H[WYDODPLQW WLV]WDNYLQWFVHQGO IHO.LYpWHOWNpSH]D]XWROVyHOĘWWLWHPDKROD]
HUĘVHEE]iUODW HOĘNpV]tWpVpW DPiVRGLNQHJ\HGHQPHJV]yODOyNLV V]HSWLPNpV]tWL HOĘ
$]HOVĘQHJ\HGHQGLVV]RQDQFLDpSS~J\PHJMHOHQKHWPLQWNRQV]RQDQFLDNLHPHONHGQHN
D]RQEDQ D]RN DKDQJV~O\RVSLOODQDWRN DPHO\HNEHQ D GLVV]RQDQFLiW.RGiO\XJUiVVDO
pULHO(]HNEHQD]HVHWHNEHQNRWWD±±WHPD]HOOHQV]yODPVNiODPR]JiVW
IRO\WDWVH]iOWDONpV]tWLHOĘDGLVV]RQDQFLiW
 0pJLQNiEEpUH]KHWĘH]DGDUDEKiURPV]yODP~YiOWR]DWiEDQ%+D
7. kotta: 66 kétszólamú énekgyakorlat, 22, 1–3. ütem
a) 7–8. ütem
b) 13–14. ütem
8. kotta: Bicinia hungarica, 101.
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
   $NpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWRNHOVĘVRUEDQDUUDKtYMiNIHODILJ\HOPHWKRJ\.RGiO\
=ROWiQPĦYHLEHQD]HQHV]HU]ĘL3DOHVWULQDUHFHSFLyQDNPHJOHSĘHQNHYpVVWLOiULVQ\R
PiUD EXNNDQXQN %LFLQLXPDL pSS~J\ PLQW NRQWUDSXQNWMHJ\]HWHL DUUyO WDQ~VNRGQDN
KRJ\ QHP 3DOHVWULQD VWtOXVD KDQHP D] HJ\V]yODP~ ]HQHNXOW~UiUD pSOĘ NpWV]yOD
P~ViJ OpWUHKR]iViQDN JRQGRODWD V HQQHN WHFKQLNDL KR]DPD IRJODONR]WDWWD$ QpSGDO
NRQWUDSXQNWLNXV IHOKDV]QiOiViYDO D I~JD WRQiOLV pV UHiOLV YiODV]iQDN iWpUWHOPH]pVp
YHO YDODPLQW D GLVV]RQDQFLDNH]HOpV pV D KiUPDV RV]WiV OHKHWĘVpJHLQHN NLERQWiViYDO
PLQGPLQGD]~MVSHFLILNXVDQPDJ\DUNRQWUDSXQNWPHJWHUHPWpVpUHW|UHNHGHWW(PD
J\DUNRQWUDSXQNWLNiYDOSHGLJHJ\RO\DQOHWLV]WXOWNODVV]LNXVVWtOXVWNtYiQWOpWUHKR]QL
DPHO\±D]HQHV]HU]ĘLHV]N|]WiUWXGDWRVV]ĦNtWpVpYHO±HJ\EHQDKDUPyQLDLDODSRNRQ
Q\XJYyQ\XJDWL]HQHPĦYpV]HWHOOHQSpOGiMDNpQWLVV]ROJiOW
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
+RUYiWK%DOi]V
$WpUEHOLVpJV]HUHSHDNRPSR]tFLyEDQ
$]tUiV$WpUEHOL]HQHWtSXVDLD;;V]i]DGPiVRGLNIHOpQHN]HQHW|UWpQHWpEHQ
D]HQHLWpUMHOHQOpWHDNRPSR]tFLyEDQFtPĦEHQPHJYpGHWW'/$GRNWRULpUWHNH]pV
NLYRQDWDWpPDYH]HWĘ:LOKHLP$QGUiV
$NXWDWiVHOĘ]PpQ\HLpVV]HPSRQWMDL
$WpUEHOL]HQpYHOV]iPRVHOHP]Ę]HQpV]]HQHW|UWpQpV]PX]LNROyJXVHV]WpWDIRJODO
NR]RWW9L]VJiOWiNKRJ\DWpUiOWDOiEDQLOOHWYHNRQNUpWHVHWHNEHQKRJ\DQNDSFVROyGLN
|VV]HD]HQpYHO6RNDQN|]ONDWHUHWD]HQHHOYiODV]WKDWDWODQPLW|EEHJ\pUWHOPĦ
UpV]pQHNWHNLQWLNPiVRNSUyEiOMiNOHYiODV]WDQLUyODV]HULDOL]iOQLIL]LNDLYDJ\pSSHQ
ILOR]yILDL V]HPSRQWEyO YL]VJiOQL$ WpU ]HQpEHQ EHW|OW|WW V]HUHSpUĘO MHOHQWĘVpJpUĘO
PpUKHWĘVpJpUĘO W|EEIpOHYpOHPpQQ\HO WDOiONR]KDWXQNDNRPSR]tFLyWpUV]HUYHVHJ\
VpJpUĘOD]|VV]HIJJpVHNUĘOD]RQEDQNHYHVHEEV]yHVHWWD]HGGLJPHJV]OHWHWWWDQXO
PiQ\RNEDQ SHGLJ D NRPSR]tFLyN iOWDOiEDQ D] |VV]HIJJpVHNWĘO OHV]QHN HUĘVHEEHN
.O|Q|VHQD]HOHNWURQLNXV]HQHWpUEHOLVpJpQHNWHFKQLNDLOHKHWĘVpJHLYHOpVPHJYDOy
VtWiVLPyGMiYDO IRJODONR]WDN VRNDQ'RNWRUL pUWHNH]pVHPEHQ D WpPiW VRN V]HPSRQW
EyOV]iPRVSpOGDEHPXWDWiViYDOMiUWDPN|UEH$WpUKiURPIRQWRVMHOOHP]ĘMpQNHUHV]
WO W|UWpQHOPL V]HPSRQWRN NOVĘ WpU DODSHVHWHL VWUXNWXUiOLV WpUKDV]QiODWPXWDWWDP
EHDWpUEHOL]HQpNWtSXVDLWpVNRQNUpWHVHWHNPHJYLOiJtWiViYDOHPHOWHPNLD]HQHLWpU
pV D NRPSR]tFLy NDSFVRODWiQDN IRQWRVDEE V]HPSRQWMDLW ( KiURP V]HPSRQW VHJtWHWW
N|]HOHEEMXWQLD]HQHLWpUSDUDPpWHUpQHNNRPSR]tFLyVPHJpUWpVpKH]pVD]HQHW|UWpQHWL
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1. kotta: Karlheinz Stockhausen: Luzifers Tanz, bevezetés – kivonat
1: fu vo lák és basszetkürtök, 2: kla ri né tok, 3: sza xo fo nok, 4: obo ák és fa got tok, 5: trom bi ták és har so-
nák, 6: trom bi ták és har so nák, 7: ütős szó lis ta, 8: kür tök, 9: eufóniumok, 10: althar so nák, te norkür-
tök és tubák
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 $WpUEHOLVpJV]HUHSHDNRPSR]tFLyEDQ
3. kotta: Ligeti György: Lontano, 17–24. ütem ©1967 SCHOTT MUSIC, Mainz – Germany.
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3. ábra: Pierre Boulez: Rituel című darabjának zenekari ültetési rendje
(Az Universal Edition, Bécs szíves engedélyével)
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